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Eurostat hat den Auftrag, der Europäischen Union 
einen qualitativ hochwertigen statistischen Informationsdienst bereitzustellen. 
EurOStat-Reihen: ein an den Bedarf aller Nutzer angepaßtes Angebot. 
Pressemitteilungen: Sie enthalten die Schlüsselzahlen zur EU, 
zu ihren Mitgliedstaaten und ihren Partnern. Die Pressemitteilungen 
werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Unmittelbar nach ihrer 
Veröffentlichung sind sie auch' im Internet zu finden: 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/ 
Statistik kurzgefaßt: aktuelle Zusammenfassungen der 
wichtigsten Ergebnisse von statistischen Erhebungen, Studien und 
Analysen. 
Schlüsselindikatoren: Diese Reihe enthält in einem handlichen 
Buch von maximal 100 Seiten die wichtigsten Indikatoren zu einem 
Themenbereich oder einem Teilbereich. 
Panorama der Europäischen Union: In dieser Reihe geht 
es um die Merkmale und Trends in multisektoralen 
Themenbereichen oder sektoralen Teilbereichen. 
Methoden und Nomenklaturen: Diese Veröffentlichungen 
richten sich an Fachleute; sie beschreiben die Methoden und 
Systematiken, die für einzelne Themen, Themenbereiche oder 
Sektoren verwendet werden. 
Detaillierte Tabellen: Diese Veröffentlichungen richten sich an 
Fachleute; darin sind ein Teil oder die Gesamtheit der statistischen 
Angaben zu einem Thema, Themenbereich oder Sektor zu finden. 
Studien und Forschung: Zusammenfassungen der Ergebnisse 
von Studien und Forschungsarbeiten im Bereich der europäischen 
Statistik. 
Kataloge: Die kostenlosen Kataloge informieren rasch und genau 
über das Produkt- und Dienstleistungsangebot von Eurostat. 
.Our mission is to provide the European Union 
with a high-quality statistical information service Em 
Eurostat's collections are adapted to the needs of all users. 
Press releases: key figures on the EU, the Member States and 
their partners. They are provided free of charge. They are also 
available on the Internet as soon as they are published: 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/. 
Statistics in focus: up-to-date summaries of the main results 
of statistical surveys, studies and analyses. 
Key indicators: the main indicators on a theme or sub-theme in 
an easy-to-carry booklet. 
Panorama of the European Union: highlights the features 
and trends of a multi-sectoral theme or a sectoral sub-theme. 
Methods and nomenclatures are intended for specialists 
who want to consult the methodologies and nomenclatures used 
for a theme, a sub-theme or a sector. 
Detailed tables: statistical data for specialists compiled on a 
theme, sub-theme or sector. 
Studies and research summarise the results of European 
statistical studies and research and are intended for specialists. 
Catalogues: free of charge rapid access to concise information 
on Eurostat's products and sen/ices. 
Notre mission est de fournir à l'Union européenne 
un service d'information statistique de qualité 
Les collections d'Eurostat sont une offre adaptée aux besoins de tous les utilisateurs. 
FR 
Communiqués de presse: les chiffres clés sur l'UE, les États 
membres et leurs partenaires. Ils sont distribués gratuitement et 
sont également disponibles sur Internet dès leur publication. 
Statistiques en bref: synthèses actualisées des principaux 
résultats des enquêtes, des études et des analyses statistiques. 
Indicateurs clés: les principaux indicateurs concernant un 
thème ou un sous-thème, sous la forme d'un livret facile à 
emporter. 
Panorama de l'Union européenne: les caractéristiques et 
les tendances d'un thème multisectoriel ou d'un sous-thème 
sectoriel. 
Méthodes et nomenclatures: les méthodologies et les 
nomenclatures relatives à un thème, un sous-thème ou un secteur 
Tableaux détaillés: des données statistiques élaborées 
concernant un thème, un sous-thème ou un secteur, destinées aux 
spécialistes. 
Études et recherche: cette collection comprend les résultats 
d'études et de recherches européennes en statistique et sont 
destinées aux spécialistes. 
Catalogues: des informations concises sur les produits et 
services d'Eurostat. Ils peuvent être obtenus gratuitement. 
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COMMISSION EUROPÉENNE e U r ø S t a t WMÊJÊA Population et conditions sociales 
DE Unmittelbarer Zugriff auf harmonisierte statistische Daten 
Eurostat Data Shops: J 
bieten ein umfassendes Angebot an „maßgeschneiderten" 
Dienstleistungen: 
•k eine unmittelbare Bearbeitung von Informationsanfragen; 
* eine garantiert schnelle und individuelle Antwort; 
* Wahl des Trägers, auf dem die statistischen Daten geliefert 
werden. 
Informationen können telefonisch, schriftlich, per Fax oder per 
E­Mail angefragt werden. 
I n t e r n e t D 
Die wesentlichen statistischen Nachrichten aus der 
Gemeinschaft 
• Euro­Indikatoren: über 100 harmonisierte, vergleichbare 
und kostenlose Indikatoren der Eurozone; 
• Pressemitteilungen: direkter Zugriff auf alle 
Pressemitteilungen von Eurostat. 
Weitere Informationen finden sich auf der Internet­Site unter 
wvvw.europa.eu.int/comm/eurostat/ 
Immediate access to harmonized statistical data EN 
Eurostat Data Shops: J 
provide a wide range of tailor-made services: 
• immediate information searches 
* rapid and personalised response 
­*· choice of data carrier 
Information can be requested by phone, mail, fax or e­mail. 
I n t e r n e t : J> 
Essentials on Community statistical news 
* Euro indicators: more than 100 indicators on the 
euro­zone; harmonized, comparable, and free of charge; 
■*· Press releases: direct access to all Eurostat press releases. 
For further information, visit us on the Internet at: 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/ 
Accès immédiat à des données statistiques harmonisées FR 
Eurostat Data Shops: 
offrent un large éventail de prestations «sur mesure»: 
■*· la prise en charge immédiate de toute recherche d'information, 
* la garantie d'une réponse rapide et personnalisée, 
* le choix du support de fourniture des données. 
Les informations peuvent être demandées par téléphone, par courrier, 
par télécopie ou par courrier électronique. 
I n t e r n e t : J 
l'essentiel de l'actualité statistique communautaire 
* Euro­indicateurs: plus de cent indicateurs sur la zone euro 
(harmonisés, comparables et disponibles gratuitement). 
■*· Communiqués de presse: accès direct à tous les 
communiqués de presse d'Eurostat. 
Pour plus d'informations, visitez le site Internet d'Eurostat: 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/ 
Zahlreiche weitere Informationen zur Europäischen Union sind verfügbar über Internet, Server Europa (http://europa.eu.int). 
A great deal of additional information on the European Union is available on the Internet. 
It can be accessed through the Europa server (http://europa.eu.int). 
De nombreuses autres informations sur l'Union européenne sont disponibles sur Internet via le serveur Europa (http://europa.eu.int). 
Bibliografische Daten befinden sich am Ende der Veröffentlichung. 
Cataloguing data can be found at the end of this publication. 
Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage. 
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D E Eurostat ist das Statistische 
Amt der Europäischen 
Gemeinschaften. Es hat den Auftrag, 
die Union mit europäischen 
Statistiken zu versorgen, die 
Vergleiche zwischen Ländern und 
Regionen ermöglichen. Eurostat 
konsolidiert und harmonisiert die in 
den Mitgliedstaaten erhobenen 
Daten. 
Um die weite Verbreitung der 
gewaltigen verfügbaren Datenmenge 
zu gewährleisten und den einzelnen 
Nutzern zu helfen, diese 
Informationen richtig zu verwenden, 
hat Eurostat sein Veröffentlichungs-
und Dienstleistungsprogramm 
geschaffen. Um sich gezielt an das 
breite Publikum oder an Fachleute 
wenden zu können, wurden für die 
einzelnen Nutzergruppen spezielle 
Reihen entwickelt. 
Im Rahmen des neuen Programms 
hat Eurostat eine Web-Seite 
entwickelt. Sie umfaßt ein breites 
Angebot von Online-Informationen 
über die Erzeugnisse und 
Dienstleistungen, Pressemitteilungen, 
Kataloge, Online-Veröffentlichungen 
sowie Indikatoren für die Eurozone. 
EM Eurostat is the Statistical Office 
of the European Communities. 
Its task is to provide the European 
Union with statistics at a European 
level, that allow comparisons to be 
made between countries and 
regions. Eurostat consolidates and 
harmonizes the data collected by the 
Member States. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely 
available, and to help each user 
make proper use of the information, 
Eurostat has set up a publications 
and services programme. 
As part of the new programme 
Eurostat has developed its website. 
It includes a broad range of on-line 
information on Eurostat products and 
services, newsletters, catalogues, 
on-line publications as well as 
indicators on the euro-zone. 
Yves Franchet 
Director-General 
F R Eurostat est l'Office statistique 
des Communautés 
européennes. Il a pour tâche de 
fournir à l'Union européenne des 
statistiques au niveau européen, 
qui permettent des comparaisons 
entre pays et régions. Eurostat 
consolide et harmonise les données 
collectées par les États membres. 
Pour assurer que l'ensemble des 
données disponibles soit largement 
accessible et pour aider chaque 
utilisateur à faire bon usage de 
toute cette information, Eurostat a 
mis en place un programme de 
publications et de services. 
Dans le cadre du nouveau 
programme, Eurostat a développé 
son site Internet. Celui-ci comprend 
toute une série d'informations 
en ligne sur les produits et les 
services d'Eurostat, ses bulletins 
d'information, ses catalogues et ses 
publications en ligne ainsi que des 
indicateurs sur la zone euro. 
Yves Franchet 
Directeur-Général 
Yves Franchet 
Generaldirektor 
Vorwort 
Diese Veröffentlichung gehört zu einer Serie, in der Eurostat die Europäischen Sozialstatistiken vorstellt. 
Es werden jährlich etwa sechs Folgen erscheinen, die alle sozialen Felder abdecken und die früheren 
Einzelpublikationen ersetzen werden. 
Detaillierte Zählen werden in zunehmendem Masse hauptsächlich über die Webseite Eurostats verfügbar 
sein. Die Hauptsozialindikatoren werden in dem Taschenbuch Living Conditions in Europe 
zusammengestellt werden und eine Veröffentlichung über Die soziale Situation in der Europäischen Union 
wird einen allgemeinen Überblick geben. 
Preface 
This publication is the latest in a series in which Eurostat presents European social statistics. About six 
issues will appear every year, covering in turn all social fields and replacing the individual publications 
which have previously been produced. 
Detailed figures will increasingly become available primarily through the Eurostat website. The main social 
indicators will be collected together in the statistical pocket-book Living Conditions in Europe, and a 
general overview will be provided under the title The Social Situation in the European Union. 
Préface 
Cette publication s'insère dans une série dans laquelle Eurostat présente les statistiques sociales 
européennes. Environ six numéros seront publiés chaque année, couvrant tour à tour tous les domaines 
sociaux et remplaçant les différentes publications qui ont été précédemment publiées. 
Les chiffres détaillés seront de plus en plus disponibles principalement sur le site Web d'Eurostat. Les 
principaux indicateurs sociaux seront rassemblés sous le titre « Living conditions in Europe », et un aperçu 
général sera fourni par une publication intitulée « La situation sociale dans l'Union européenne ». 
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Einleitung 
Die Gemeinschaftlichen Arbeitskostenerhebungen 
sind die einzigen statistischen Instrumente, die 
detaillierte vergleichbare Daten über die Löhne und 
die Lohnnebenkosten in den Mitgliedstaaten liefern. 
Arbeitskostenerhebungen werden gegenwärtig alle 
vier Jahre durchgeführt; die jüngste Erhebung 
bezog sich auf das Jahr 1996 und umfaßt die 
fünfzehn Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 
Die Angaben für Italien und Schweden beziehen 
sich jedoch auf 1997. Die Rechtsgrundlage hierfür 
bildet die Verordnung (EWG) Nr. 23/97 des Rates 
(Abi. Nr. L6, S.1). Sie ist End- und gleichzeitig 
Höhepunkt eines langwierigen Vorbereitungspro-
zesses in Zusammenarbeit mit den nationalen 
statistischen Diensten der Mitgliedstaaten. Eurostat 
dankt ihnen für ihre Mitarbeit und ihr Engagement. 
In der vorliegenden Veröffentlichung stellt Eurostat 
die wichtigsten Arbeitskostendaten 1988-1999 
(Tabelle 1) sowie detaillierte Ergebnisse der 
Arbeitskostenerhebung 1996 vor (Tabellen 2-11). 
Da die Arbeitskostenerhebung gegenwärtig nur alle 
vier Jahre durchgeführt wird, legt Eurostat für die 
dazwischenliegenden Jahre auf Schätzungen von 
Höhe und Struktur der Arbeitskosten wert, die von 
den Mitgliedstaaten geliefert werden. 
Für diese Jahre sind Schätzungen der Höhe der 
Arbeitskosten für die Zweisteller der NACE Rev.1 
verfügbar, ebenso wie aktualisierte Schätzungen 
von verschiedenen Kostenkomponenten (z.B. von 
direkten Kosten, direkten Vergütungen, indirekten 
Kosten und Sozialversicherungsbeiträgen). 
Diese Aktualisierungen sind nicht von allen Mitglied-
staaten durchgeführt worden, und in einigen Fällen 
sind Schätzungen nur für bestimmte Aktivitäten 
gemacht worden. Deswegen werden hier nur Daten 
zur Höhe der Arbeitskosten im Zeitraum von 1988 
bis 1999 vorgestellt. Die Arbeitskostenstruktur wird 
nur für die folgenden Aggregate vorgestellt: 
"Industrie und Dienstleistungen" (Nace Rev. 1, 
C_K), "Industrie" (Nace Rev.1 C_F) und "Dienst-
leistungen" (Nace Rev. 1 G_K). 
Mehr detaillierte Ergebnisse sowie Ergebnisse aus 
den Ländern einiger Beitrittskanditaten und die 
nationalen Methodiken sind in der Eurostat-Daten-
bank New Cronos, Thema 3, Bereich Lacosts, ver-
fügbar. 
Variablen und Definitionen 
(A) Arbeitnehmer gesamt 
Arbeitnehmer sind alle in einem Unternehmen oder 
Betrieb beschäftigten Personen, die in einem 
direkten Arbeitsverhältnis mit einem Unternehmen 
stehen und ein Arbeitsentgelt erhalten, unabhängig 
von der Art der Arbeit, der Arbeitszeit (Vollzeit- oder 
Teilzeitarbeit) und der Vertragsdauer (befristet oder 
unbefristet). Auszuschließen sind: 
Direktionspersonal, das überwiegend in Form von 
Gewinnbeteiligungen oder Pauschalvergütungen 
bezahlt wird, Haushaltshilfen, Heimarbeiter, Ver-
käufer, Personal, das von Zeitarbeitsfirmen oder 
sonstigen Unternehmen zur Verfügung gestellt wird. 
(A1) Gesamtzahl der Arbeitnehmer (ausgenommen 
Auszubildende) 
(A11 ) Vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer 
Als vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer gelten alle 
Arbeitnehmer (mit Ausnahme der Auszubildenden), 
deren reguläre Arbeitszeit der tariflichen oder der in 
dem jeweiligen Betrieb geltenden Arbeitszeit ent-
spricht, auch wenn der Arbeitsvertrag vor Ende des 
Jahres ausläuft. 
(A12) Teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer 
Als teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer gelten alle 
Arbeitnehmer (mit Ausnahme der Auszubildenden), 
deren reguläre Arbeitszeit in Tagen, Wochen oder 
Monaten (Halbtagsbeschäftigung, Beschäftigung zu 
Dreiviertel oder Vierfünftel der regulären Arbeitszeit) 
unter der tariflichen oder der in dem jeweiligen Be-
trieb geltenden Arbeitszeit liegt. 
(A121) Teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer, umge-
rechnet in Vollzeitäquivalente 
Die Umrechnung wird auf der Grundlage der Anzahl 
der gearbeiteten Tage oder Stunden nach der am 
ehesten geeigneten Methode direkt von den be-
fragten Unternehmen oder Betrieben oder von den 
nationalen statistischen Diensten vorgenommen. 
(A11 + A121) Gesamtzahl der Arbeitnehmer in 
Vollzeitäquivalenten 
Die Gesamtzahl der Arbeitnehmer in Vollzeit-
äquivalenten setzt sich zusammen aus der Anzahl 
der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer und der 
Anzahl der teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer, um-
gerechnet in VZA. 
(A2) Auszubildende 
Als Auszubildende gelten alle Arbeitnehmer, die 
noch nicht voll in den Produktionsablauf einbezogen 
sind, da sie in einem Ausbildungsverhältnis stehen 
oder bei ihrer Tätigkeit der Schwerpunkt auf der 
Berufsausbildung und nicht auf der Produktivität 
liegt. 
(Β) Zeitarbeitskräfte 
Darunter fallen Arbeitskräfte, die von Unternehmen 
oder Zeitarbeitsfirmen zur Verfügung gestellt wer­
den. Zwischen dem Betrieb und dem Arbeitnehmer 
darf kein direkter Vertrag bestehen. 
(B1) Kosten für Zeitarbeit: Vom Arbeitgeber an Zeit­
arbeitsfirmen für die Ausführung von Gelegenheits­
oder Zeitarbeit gezahlte Beträge. 
(B2) Die Anzahl der als Zeitarbeit gezahlten Arbeits­
stunden je Unternehmen oder Betrieb. 
(C) Arbeitsdauer 
Die Statistik erfaßt die Anzahl der während des 
Jahres geleisteten Arbeitsstunden aller Arbeit­
nehmer (ausgenommen Auszubildende) (C1). Die 
Gesamtzahl der geleisteten Stunden wird für die 
Vollzeitbeschäftigten und die Teilzeitbeschäftigten 
jeweils gesondert erfaßt (C12). 
Die von Auszubildenden geleisteten Arbeitsstunden 
können zusätzlich erfaßt werden (C2). 
Die Arbeitsstunden werden wie folgt definiert: 
a) die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden; 
b) die zusätzlich zur tatsächlich geleisteten Arbeits­
zeit geleisteten Arbeitsstunden, unabhängig von 
der Höhe des Stundensatzes, d.h. eine zum 
doppelten Tarif entlohnte Arbeitsstunden wird 
als eine Arbeitsstunde angesetzt. 
Darunter fallen ebenfalls: 
a) Arbeitsvorbereitung, Reparatur­ und Instand­
haltungsarbeiten, Reinigung der Werkzeuge und 
Maschinen, Anfertigung von Berichten, Ausfüllen 
von Belegbogen über die Ausführungsdauer der 
Arbeiten; 
b) die am Arbeitsplatz verbrachte Zeit, während der 
z.B. wegen Maschinenausfalls, Unfällen oder 
gelegentlichen Arbeitsmangels nicht gearbeitet 
werden konnte, für die jedoch aus vertraglichen 
Gründen eine Bezahlung geleistet wurde; 
c) kurze Ruhepausen am Arbeitsplatz, einschließ­
lich Kaffee­ oder Teepausen. 
Nicht zu den gelisteten Arbeitsstunden zählen 
jedoch: 
a) entlohnte, jedoch nicht gearbeitete Stunden, z.B. 
bezahlter Urlaub, bezahlte Feiertage, Abwesen­
heit wegen Krankheit, Kurzarbeit u.a.; 
b) Pausen für die Mahlzeiten; 
c) Fahrtzeit zwischen Wohnort und Arbeitsplatz; 
d) gearbeitete Stunden, für die der Arbeitnehmer 
kein Entgelt erhält. 
Die Gesamtzahl der tatsächlich geleisteten Arbeits­
stunden wird nicht direkt erfragt, sondern auf der 
Grundlage folgender, die Arbeitszeit beeinflussen­
der Aspekte ermittelt: 
a) normale Wochen­ Monats­ oder Jahresarbeits­
zeit eines vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers im 
Unternehmen beziehungsweise Betrieb; 
b) durchschnittliche Anzahl der bezahlten Urlaubs­
und Feiertage pro Arbeitnehmer während des 
Jahres; 
c) durchschnittliche Anzahl der bezahlten Ausfall­
tage (Umzugsurlaub, Eheschließung des Arbeit­
nehmers, Niederkunft der Ehefrau, Tod eines 
Familienangehörigen usw.); 
d) Gesamtzahl der während des Jahres geleisteten 
Überstunden; 
e) Gesamtzahl der Kurzarbeitstage; 
f) Gesamtzahl der Ausfalltage aufgrund von Krank­
heit oder Mutterschutz; 
g) sonstige Ausfalltage. 
(D) Arbeitskosten insgesamt 
Die Arbeitskosten umfassen die Gesamtheit aller 
von den Arbeitgebern in Zusammenhang mit der 
Beschäftigung von Arbeitskräften getragenen Auf­
wendungen. Diese Definition wurde von der 
Gemeinschaft angenommen und entspricht weit­
gehend der internationalen Definition der Internatio­
nalen Konferenz der Arbeitsstatistiker (Genf, 1966). 
Zu diesen Arbeitskosten gehören das Arbeit­
nehmerentgelt mit Bruttolöhnen und ­gehältern in 
Form von Geld­ und Sachleistungen, die Sozial­
beiträge der Arbeitgeber, Kosten der beruflichen 
Bildung, sonstige Aufwendungen sowie als Arbeits­
kosten geltende Steuern abzüglich Zuschüsse. 
(D1 ) Arbeitnehmerentgelt 
Das Arbeitnehmerentgelt umfaßt sämtliche Geld­
und Sachleistungen, die von einem Arbeitgeber an 
einen Arbeitnehmer erbracht werden, und zwar als 
Entgelt für die von diesem im Bezugszeitraum 
geleistete Arbeit. Das Arbeitnehmerentgelt unter­
gliedert sich in: 
a) Bruttolöhne und ­gehälter (D11): Bruttolöhne 
und ­gehälter in Form von Geldleistungen 
(D111­D113); Bruttolöhne und ­gehälter in 
Form von Sachleistungen (D114); 
b) Sozialbeiträge der Arbeitgeber (D12): tatsäch­
liche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (D121); 
unterstellte Sozialbeiträge (D122). 
Ausbildungsvergütungen werden nicht berück­
sichtigt. 
(D11) Bruttolöhne und ­gehälter 
(D111) Direktvergütung und Prämien 
Diese Variablen schließen alle vom Arbeitnehmer 
gezahlten Sozialbeiträge, Einkommensteuern usw. 
ein, selbst wenn diese vom Arbeitgeber einbehalten 
und für den Arbeitnehmer direkt an Sozialschutz-
systeme, Steuerbehörden usw. abgeführt werden. 
In diesem Wert sind Direktvergütung und Prämien 
enthalten. 
(D1111 ) Direktvergütung 
Unter Direktvergütung versteht man die während 
des Jahres regelmäßig bei jeder Lohn- oder 
Gehaltszahlung bezahlten Löhne oder Gehälter. Es 
handelt sich hierbei um Bruttobeträge vor Abzug 
der Steuern und der Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung. Dazu gehören: 
a) Grundvergütungen; 
b) direkter Zeit-, Leistungs- und Akkordlohn für die 
geleistete Arbeitszeit; 
c) Löhne und Zuschläge für Überstunden, Nacht-
arbeit, Sonn- und Feiertagsarbeit und Schicht-
arbeit; 
d) regelmäßig bei jeder Lohnzahlung gezahlte 
Prämien und Zulagen wie: 
- arbeitsplatzabhängige Prämien, z.B. für lärm-
intensive, gefährliche oder schwere Arbeit, 
Schichtarbeit oder durchgehende Arbeitszeit, 
Sonn- und Feiertagsarbeit; 
- mit Einzelleistungen verbundene Prämien, 
Leistungs-, Produktions- und Produktivitäts-
prämien, Prämien für besondere Verant-
wortung, für Fleiß, Pünktlichkeit, längere 
Unternehmenszugehörigkeit, besondere 
Qualifikationen oder Kenntnisse. 
Prämien wird nicht vorab festgelegt und hängt von 
den Produktionszielen, Qualität, Produktivität, Wert-
steigerung, Umsatz oder Unternehmensergebnis-
sen ab. 
(D112) Vermögenswirksame Leistungen an die 
Arbeitnehmer 
Beträge, die für vermögenswirksame Leistungen an 
die Arbeitnehmer aufgewendet werden (Spar-
förderungsprogramme des Unternehmens, Erwerb 
von Aktien usw.). Von den Aufwendungen zu 
Schaffung eines speziellen Fonds, der zum Erwerb 
von Untemehmensaktien oder anderen Vermögens-
beteiligungen zugunsten der Arbeitnehmer dient, 
auch wenn diese nicht sofort darüber verfügen 
können, sind eventuelle, dafür gewährte Steuer-
befreiungen abzuziehen. 
Die unentgeltliche Ausgabe von Aktien oder deren 
verbilligter Verkauf an die Belegschaft oder an die 
speziellen Fonds gelten nur dann als Auf-
wendungen, wenn sie durch den Rückkauf von 
Aktien auf dem Markt ermöglicht wurden. Die 
Kosten für das Unternehmen ergeben sich hierbei 
aus der Differenz zwischen dem Rückkaufpreis und 
dem Verkaufs- oder Abtretungspreis. 
(D113) Arbeitsentgelte für nicht gearbeitete Tage 
Dabei handelt es sich um die für gesetzlich, 
vertraglich oder freiwillig gewährte Urlaubs- und 
Feiertage sowie für sonstige bezahlte Ausfalltage 
gezahlten Löhne und Gehälter. 
(D1112) Prämien 
Darunter fallen alle Zahlungen, die die Arbeit-
nehmer nicht regelmäßig mit jedem Arbeitsentgelt 
erhalten, Prämien mit bestimmter Periodizität, Prä-
mien, die von Einzel- oder Gruppenleistungen ab-
hängen. Hierzu zählen: 
(D11121) Prämien mit bestimmter Periodizität 
Prämien, die nicht regelmäßig mit jedem Arbeits-
entgelt gezahlt werden und deren Höhe und Perio-
dizität vorab festgelegt werden, unabhängig von 
den Ergebnissen der Unternehmenstätigkeit oder 
den Einzel- oder Gruppenleistungen. Darunter 
fallen ebenfalls das 13. und 14. Monatsgehalt sowie 
Urlaubsgeld. 
(D11122) Prämien, die von Einzel- oder Gruppen-
leistungen abhängen 
Prämien, die nicht regelmäßig mit jedem Arbeits-
entgelt gezahlt werden und von Einzel- oder 
Gruppenleistungen abhängen. Die Höhe dieser 
(D114) Bruttolöhne und -gehälter in Form von 
Sachleistungen 
Dabei handelt es sich um alle Waren und Dienst-
leistungen, über die die Arbeitnehmer durch das 
Unternehmen oder den Betrieb verfügen, wie etwa 
Untemehmenserzeugnisse, Wohnungen, Firmen-
wagen. 
(D1141) Untemehmenserzeugnisse 
Untemehmenserzeugnisse werden den Beschäftig-
ten für den privaten Gebrauch unentgeltlich bzw. zu 
einem Preis überlassen, der unter Berücksichtigung 
eventueller Erlöse unter dem Gestehungspreis liegt. 
Darunter fallen z.B. Verpflegung und Getränke, mit 
Ausnahme der Aufwendungen für Kantinen und 
Essensmarken, Kohle, Gas, Strom, Heizung, 
Schuhe und Kleidung, mit Ausnahme von Arbeits-
kleidung, Mikrocomputer usw. 
Sie stehen für die vom Unternehmen getragenen 
Nettokosten, d.h. der Gestehungspreis der unent-
geltlich abgegebenen Erzeugnisse oder die Diffe-
renz zwischen dem Gestehungspreis und dem 
Preis, zu dem die betreffenden Erzeugnisse an das 
Personal verkauft werden. Darunter fallen ebenfalls 
Ausgleichsentschädigungen für nicht in Anspruch 
genommene Naturalleistungen. 
(D1142) Mitarbeiterwohnungen 
Dabei handelt es sich um Aufwendungen des 
Unternehmens für günstige Wohnungen für die Mit-
arbeiter: Aufwendungen für betriebseigene Woh-
nungen (Aufwendungen für den Unterhalt und die 
Verwaltung der Wohnungen, für die Wohnungen zu 
entrichtende Abgaben, Steuern und Versicherungs-
beiträge), zinsermäßigte Darlehen an die Arbeit-
nehmer zum Wohnungsbau oder -kauf (Differenz 
zwischen dem marktüblichen Zinssatz und dem 
gewährten Zinssatz), Beihilfen und Zuschüsse, die 
den Arbeitnehmern für ihre Wohnung gewährt 
werden, Einrichtungsbeihilfen, jedoch ausgenom-
men Umzugsbeihilfen. 
(D1143) Firmenwagen 
Darunter fallen die Kosten des Unternehmens für 
Firmenwagen, die den Arbeitnehmern zur privaten 
Nutzung überlassen werden. Dazu gehören die vom 
Unternehmen getragenen Netto-Betriebskosten 
(während des Jahres angefallene Leasingkosten 
bzw. Abschreibungen, Versicherung, Wartungs-
und Inspektionskosten, Parkgebühren). Darunter 
fallen jedoch nicht der mit dem Kauf der Fahrzeuge 
verbundene Kapitalaufwand sowie die eventuellen 
Erlöse aus ihrem Wiederverkauf und die durch 
berufliche Nutzung entstandenen Kosten. 
Es handelt sich dabei um Schätzungen auf der 
Grundlage der in den Unternehmen verfügbaren 
Angaben, wie z.B. Firmenwagenbestand, Schät-
zung der durchschnittlichen Betriebskosten pro 
Fahrzeug und der Kosten, die sich aus der privaten 
Nutzung durch die Arbeitnehmer ergeben. 
(D12) Sozialbeiträge der Arbeitgeber 
Ein Betrag in Höhe des Werts der Sozialbeiträge, 
die von den Arbeitgebern geleistet werden, um 
ihren Arbeitnehmern Anspruch auf Sozialleistungen 
zu sichern. Bei den Sozialbeiträgen der Arbeitgeber 
handelt es sich entweder um tatsächliche oder um 
unterstellte Beiträge. 
(D121) Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber 
Die tatsächlichen Sozialbeiträge der Arbeitgeber 
umfassen deren Zahlungen an Versicherungsträger 
(Sozialversicherung und andere mit speziellen 
Deckungsmitteln finanzierte Sicherungssysteme) 
zugunsten ihrer Arbeitnehmer. Diese Zahlungen 
umfassen die gesetzlich vorgeschriebenen, die 
gewohnheitsmäßigen, die vertraglichen sowie die 
freiwilligen Beiträge zur Versicherung gegen soziale 
Risiken oder Bedürfnisse. 
(D1211) Gesetzliche Arbeitgeberbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Darunter fallen alle vom Arbeitgeber an Sozial-
versicherungsträger entrichteten gesetzlichen Bei-
träge. Es handelt sich um die Nettobeträge abzüg-
lich aller eventuellen Zuschüsse. Sie umfassen: 
(D12111) Beiträge zur Alters-, Kranken-, Mutter-
schafts- und Invaliditätsversicherung; 
(D12112) die gesetzlichen Beiträge zur Arbeits-
losenversicherung; 
D12113) die gesetzlichen Beiträge zur Berufsunfall-
versicherung; 
(D12114) die gesetzlichen Beiträge zu den Fami-
lienbeihilfesystemen; 
(D12115) alle weiteren, 
gesetzlichen Beiträge. 
noch nicht genannten 
(D1212) Tarifliche, vertragliche oder freiwillige 
Arbeitgeberaufwendungen für die Sozialversiche-
rung 
Darunter fallen alle zusätzlichen, über die gesetzlich 
Bestimmungen hinausgehenden Sozialversiche-
rungsbeiträge des Arbeitgebers. Eventuelle Steuer-
befreiungen werden dabei berücksichtigt. 
(D12121) Zusätzliche Altersversicherung 
Sie umfaßt alle zusätzlichen, freiwillig geleisteten 
Altersversicherungsbeiträge des Unternehmens 
oder Betriebs. 
(D121211) Gemeinschaftsversicherungen 
Die als Prämien für Gemeinschafts-versicherungen 
an Versicherungsunternehmen gezahlten Beträge. 
(D121212) Selbständige Pensionskassen und 
-fonds 
Die an selbständige Pensionskassen und -fonds 
gezahlten Beiträge. 
(D121213) In der Bilanz ausgewiesene Rücklagen 
oder Rückstellungen 
Die Beiträge zu Rücklagen oder Rückstellungen für 
zusätzliche Leistungen zur Altersversorgung, die in 
der Bilanz ausgewiesen werden. 
(D121214) Sonstige 
Alle sonstigen zusätzlichen Aufwendungen für die 
Altersversorgung. 
(D12122) Zusätzliche Krankenversicherung 
Darunter fallen die Arbeitgeberbeiträge zur frei-
willigen Krankenversicherung. Direkte Zahlungen 
an die Arbeitnehmer sind in diesen Beiträgen nicht 
enthalten. 
(D12123) Zusätzliche Arbeitslosenversicherung 
Darunter fallen die freiwilligen Arbeitgeberbeiträge 
zur Arbeitslosen-Versicherung. 
(D12124) Alle übrigen, noch nicht genannten frei-
willigen Zusatz-Sozialversicherungen. 
(D122) Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber 
Die unterstellten Sozialbeiträge stellen den Gegen-
wert von Sozialleistungen (vermindert um einen 
Betrag in Höhe eventueller Arbeitnehmerbeiträge) 
dar, die von den Arbeitgebern direkt, also ohne 
Zwischenschaltung einer Versicherungsgesellschaft 
oder einer rechtlich selbständigen Pensionskasse 
und ohne daß zu diesem Zweck spezielle Fonds 
oder spezielle Rückstellungen gebildet werden, an 
die von ihnen gegenwärtig oder früher beschäftigten 
Arbeitnehmer oder sonstige Berechtigte(1) gezahlt 
werden. Die Tatsache, daß einige Sozialleistungen 
direkt von den Arbeitgebern und nicht über die 
Sozialversicherung oder sonstige Versicherungs-
träger gewährt werden, ändert nichts an ihrer 
Eigenschaft als Sozialleistungen. 
(D1221) Garantierte Lohn- und Gehaltsfortzahlung 
im Krankheitsfall 
Beträge, die als Lohn- und Gehaltsfortzahlung bei 
Krankheit, Mutterschutzurlaub oder Berufsunfall als 
Ausgleich für den Verdienstausfall vom Arbeitgeber 
direkt an den Arbeitnehmer gezahlt werden, abzüg-
lich der Erstattungen der Sozialversicherungsträger 
an die Arbeitgeber. 
(D1222) Garantierte Lohn- und Gehaltsfortzahlung 
bei Kurzarbeit 
(D1223) Zahlungen an entlassene Arbeitnehmer 
Hierbei handelt es sich um an entlassene Arbeit-
nehmer tatsächlich gezahlte Entschädigungen für 
Entlassung und nicht eingehaltene Kündigungsfrist. 
(D1224) Unterstellte Sozialaufwendungen der 
Arbeitgeber: 
• Sozialabteilung und Sozialdienste; 
. arbeitsmedizinische Einrichtungen; 
. Studienstipendien für Arbeitnehmer und ihre 
Familien 
sowie alle sonstigen, noch nicht genannten unter-
stellten sozialen Aufwendungen. 
(D2) Kosten der beruflichen Bildung zu Lasten des 
Arbeitgebers 
Darunter fallen alle Aufwendungen für die Berufs-
ausbildung und berufliche Weiterbildung der Mit-
arbeiter des Unternehmens, insbesondere: 
(D21) Arbeitsentgelte für Auszubildende (abzüglich 
eventueller Zuschüsse); 
(D22) Sozialversicherungsbeiträge für Auszubilden-
de (abzüglich eventueller Ermäßigungen) 
(D23) sonstige noch nicht genannte Kosten der 
beruflichen Bildung: 
Aufwendungen für Berufsausbildungsabteilungen 
und -einrichtungen, Abschreibungen, kleinere 
Instandsetzungsarbeiten und Unterhaltskosten für 
Gebäude und Einrichtungen ohne die entsprechen-
den Personalkosten, Aufwendungen für die Teil-
nahme an Kursen, Honorare für unternehmens-
fremde Ausbilder, Aufwendungen für Lehrmittel und 
Werkzeuge, die für die Aus- und Weiterbildung 
benutzt werden, Beiträge, die das Unternehmen an 
Ausbildungsstätten zahlt, usw. Zuschüsse für die 
berufliche Bildung werden abgezogen. 
(D3) Sonstige Aufwendungen zu Lasten des Arbeit-
gebers 
Beträge, die als Lohn- und Gehaltsfortzahlung bei 
Kurzarbeit vom Arbeitgeber direkt an den Arbeit-
nehmer gezahlt werden, abzüglich der Erstattungen 
der Sozialversicherungsträger an die Arbeitgeber. 
(1) Die unterstellten Sozialbeiträge der Arbeitgeber 
umfassen auch die Teile der Bruttolöhne und -gehälter, 
die vom Arbeitgeber während eines bestimmten 
Zeitraums im Falle von Krankheit, Mutterschaft, 
Arbeitsunfall, Invalidität, Entlassung usw. ihrer 
Arbeitnehmer weitergezahlt werden, sofern diese 
Beträge getrennt ausgewiesen werden können. 
(D31) Einstellungskosten 
Dabei handelt es sich um Beträge, die bei 
Einstellungen an Unternehmensberatungen, für 
Stellenangebote in der Presse, als Reisekosten-
erstattung für Vorstellungsgespräche, als Ein-
richtungsbeihilfe für neu eingestellte Arbeitnehmer 
usw. gezahlt werden. Ausgenommen sind laufende 
Verwaltungskosten (Bürokosten, Gehälter usw.). 
(D32) Sonstige Kosten 
Darunter fallen insbesondere: 
a) soziale Aufwendungen für indirekte Leistungen: 
. Kantinen und Essensmarken; 
. Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen 
und -klubs; 
. Kindergärten und -krippen; 
. Einkaufsgemeinschaften; 
. Kostenerstattungen für Fahrten zwischen 
Wohnort und normalem Arbeitsplatz; 
. Zahlungen an Gewerkschaftsfonds und 
Aufwendungen des Betriebsrats. 
Alle Aufwendungen enthalten die Abschreibungen 
sowie Reparatur- und Unterhaltskosten für Gebäu-
de und Einrichtungen. Löhne und Gehälter des 
dafür beschäftigten Personals werden nicht berück-
sichtigt, sofern die Bezahlung direkt durch das 
Unternehmen erfolgt. 
b) vom Arbeitgeber gestellte Berufskleidung. 
(D4) Steuern zu Lasten des Arbeitgebers 
Dabei handelt es sich um alle Steuern oder Abga-
ben, die auf der Lohnsumme oder der Beschäf-
tigtenzahl basieren. Es sind die auf die Arbeits-
kosten bezogenen Steuern. 
(D5) Zuschüsse zugunsten des Arbeitgebers 
Dabei handelt es sich um alle in Form allgemeiner 
Zuschüsse eingegangenen Gelder, die direkte 
Lohn- oder Gehaltszahlungen teilweise oder ganz 
ersetzen sollen und nicht zur Finanzierung der 
Beiträge der Sozialversicherung oder der Berufs-
ausbildung bestimmt sind. Nicht berücksichtigt 
werden Erstattungen der Sozialversicherungsträger 
oder der zusätzlichen Versicherungsfonds an den 
Arbeitgeber. 
Klassifikation nach Wirtschanszweig 
Alle Daten werden für alle Wirtschaftszweige klassi-
fiziert, die von der Erhebung erfaßt werden. Die 
Untergliederung erfolgt auf der höchsten Ebene 
(den Abschnitten) bis zur dreistelligen Ebene (den 
Gruppen) der Statistischen Systematik der Wirt-
schaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft, 
NACE Rev.1. 
Klassifikation nach Größe 
Alle Daten werden ebenfalls nach Größenklassen in 
bezug auf die Beschäftigtenzahl des Unter-
nehmens, von dem die Betriebe abhängig sind, 
klassifiziert. Die Einteilung der Größenklassen 
richtet sich nach der Empfehlung der Kommission 
vom 3. April 1996 betreffend die Definition kleiner 
und mittlerer Unternehmen (Abi. Nr. L107, S. 4): 
"Die Beschäftigtenzahl entspricht der Zahl der 
Jahresarbeitseinheiten (JAE), d.h. der Anzahl der 
während eines Jahres beschäftigten Vollzeitarbeit-
nehmer. Teilzeitbeschäftigte und Saisonarbeit-
nehmer werden nur entsprechend ihres Anteils an 
den JAE berücksichtigt. Grundlage für die Berech-
nung ist der letzte durchgeführte Jahresabschluß." 
Entsprechend der Empfehlung der Kommission 
werden, insbesondere in Tabellen nach Ländern 
und nach Wirtschaftszweigen die folgenden 
Größenklassen verwendet 
1. Größenklasse... 10 Arbeitnehmer und mehr 
2. Größenklasse... 10 bis 49 Arbeitnehmer 
3. Größenklasse... 50 bis 249 Arbeitnehmer 
4. Größenklasse... 250 bis 499 Arbeitnehmer 
5. Größenklasse... 500 Arbeitnehmer und mehr 
(E) Statistische Angaben 
(E1) Anzahl der Betriebe in allen Einheiten 
(E2) Anzahl der Betriebe in der Stichprobe 
(E3) und (E4) Variationskoeffizienten 
Die Variationskoeffizienten werden von den Mit-
gliedstaaten anhand der Einzeldaten der Unter-
nehmen berechnet: 
Klassifikation nach Region 
Die Daten der Arbeitskostenerhebung werden auf 
der Ebene NUTS 1 der Systematik der Gebiets-
einheiten für die Statistik ermittelt. Diese Systematik 
¡st eine einheitliche und kohärente Gebietseintei-
lung, die im wesentlichen auf den Verwaltungs-
einheiten in den einzelnen Mitgliedstaaten basiert. 
Klassifikationen 
Die statistischen Daten werden nach den Kompo-
nenten der Arbeitskosten der Betriebe erfaßt und 
nach deren Merkmalen klassifiziert: Wirtschafts-
zweig, Region und Größe. 
Ecu Umrechnungskurse in 1996 
1 ECU = 
39,2986 
7,35934 
1,90954 
305,546 
160,748 
6,49300 
BEF 
DKK 
DEM 
GRD 
ESP 
FRF 
0,793448 IEP 
1929,30 
39,2986 
2,13973 
13,4345 
195,761 
5,82817 
8.65117 
ITL (1997) 
LUF 
NLG 
ATS 
PTE 
FIM 
SEK (1997) 
0,813798 GBP 
Zeichen und Abkürzungen 
: Null (nichts) oder nicht verfügbar 
:c Vertraulich 
EU_15 Alle 15 Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
EUR-11 Eurozone (Belgien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, 
Niederlande, Österreich, Portugal und Finnland) 
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Introduction 
The Community surveys of labour costs are the only 
statistical instruments providing detailed 
comparable data on wages and related employer 
contributions in the Member States. The surveys on 
labour costs are at present carried out every four 
years. The'latest refer to 1996 and cover the fifteen 
Member States of the European Union. Data for 
Italy and Sweden relate to 1997. The legal basis 
was the Council Regulation (EC) N° 23/97 (OJ N° 
L6, p.1) which marks the culmination of a lengthy 
process involving detailed preparatory work in 
cooperation with the national statistical services of 
all the Member States, whose input and 
commitment to the project were greatly appreciated. 
In this publication, Eurostat presents the main 
figures for labour costs for the period 1988-1999 
(table 1) as well as the detailed results of the 
Labour Costs Survey 1996 (tables 2-11). 
As the surveys on labour costs are currently carried 
out once every four years, Eurostat considers it 
worthwhile to have estimates of the levels and 
structure of labour costs for the intervening years, 
supplied by the Member States. 
For these years , estimations of levels of labour 
costs are available at 2-digit level of Nace Rev.1. 
Updated estimates of several cost components are 
also available (direct costs, direct remuneration, 
indirect costs and social security contributions). 
The updates between surveys are not carried out in 
all the Member States and in some cases the 
estimates are limited to certain activities. For this 
reason only the levels of labour costs by NACE 
Rev.1 section for the period 1988-1999 are 
presented here. The structure of labour costs is only 
presented for the aggregates: "Total industry and 
services" (Nace Rev.1, C_K), 'Total industry" (Nace 
Rev.1 C_F) and "Total services" (Nace Rev.1 G_K). 
More detailed data including some results for 
candidates countries and the methodologies used 
are available in Eurostat's New Cronos database, 
theme 3, domain Lacosts. 
share in profits or a lump sum, family workers, 
home workers, sales representatives, staff 
supplied by temporary staff agencies or other 
enterprises. 
(A1) Total number of employees (excluding 
apprentices) 
(A11) Full-time employees 
This covers staff (excluding apprentices) whose 
regular working hours are the same as the 
collectively agreed or customary hours worked in 
the enterprise, even if their contract is for less than 
one year. 
(A12) Part-time employees 
This covers staff (excluding apprentices) whose 
regular working hours are less than the collectively 
agreed or customary hours worked in the 
enterprise, whether daily, weekly or monthly (half-
day, three-quarters time, four-fifths time, etc.). 
(A121) Part-time employees converted into full-time 
equivalents 
This conversion is to be carried out either directly by 
the enterprises or local units making returns or by 
the national statistical institutes on the basis of the 
number of days or hours worked, using the method 
they consider most appropriate. 
(A11+ A121) Total number of employees in full time 
equivalent 
This includes the full-time employees and and the 
part-time employees in full-time equivalents 
(A2) Apprentices 
This covers all employees who do not yet fully 
participate in the production process and work 
either under an apprenticeship contract or in a 
situation in which vocational training predominates 
over productivity. 
Concepts and definitions 
(A) Total staff employed 
Employees are all persons who have a direct 
employment contract with the enterprise or 
establishment and receive remuneration, 
irrespective of the type of work performed, the 
number of hours worked (full or part-time) and 
the duration of the contract (fixed or indefinite). 
The following are excluded: management staff 
whose remuneration mainly takes the form of a 
(B) Temporary staff 
This refers to work provided by enterprises or 
temporary agencies. There must be no direct 
contractual relationship between the enterprise and 
such staff. 
(B1) Employment costs for temporary staff: sums 
paid by the employer to temporary agencies for the 
performance of vocational or temporary work; 
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(B2) The number of hours of temporary work paid 
for by the enterprise or establishment. 
(C) Working time 
The statistic covers the total number of hours 
worked by all employees during the year, excluding 
apprentices (C1). The total number of hours worked 
is recorded separately for full-time (C11) and part-
time employees (C12). 
The hours worked by apprentices may be recorded 
(C2). 
Hours worked are defined as: 
a) hours actually worked; 
b) hours worked in addition to the hours actually 
worked during normal working hours, 
irrespective of the hourly pay rate applied, i.e. 
one hour worked at double time should be 
entered as one hour. 
house, employee's marriage, wife's confinement, 
death of a member of the family, etc.); 
d) total number of hours of overtime worked during 
the year; 
e) total number of days of short-time work; 
f) total number of days of sick leave and maternity 
leave; 
g) other days of absence. 
(D) Total labour costs 
These are taken to mean the total expenditure 
borne by employers in order to employ workers, a 
concept which has been adopted in the Community 
framework and complies broadly with the 
international definition of the International 
Conference of Labour Statisticians (Geneva, 1966). 
Labour costs include compensation of employees, 
with wages and salaries in cash and in kind, 
employers' social contributions ; vocational training 
costs, other expenditures, taxes relating to 
employment regarded as labour costs, less any 
subsidies received. 
Working hours also include: 
a) time spent on tasks such as work preparation, 
preparing, maintaining and cleaning tools and 
machines and writing up work cards and reports; 
b) time spent at the place of work during which no 
work is done owing to, for example, machine 
stoppages, accidents or occasional lack of work 
but for which payment is made in accordance 
with the employment contract; 
c) short rest periods at the place of work, including 
tea and coffee breaks. 
Hours actually worked do not, however, include the 
following: 
a) hours paid but not worked e.g. paid leave, public 
holidays, sick leave, short-time work, etc.; 
b) meal breaks; 
c) time spent travelling between home and place of 
work. 
d) hours worked for which the employee receives 
no compensation. 
It is advisable not to ask directly for the total number 
of hours actually worked but to ask separate 
questions on the following factors involved in hours 
worked: 
a) Normal weekly, monthly or annual working hours 
for a full-time employee in the enterprise or local 
unit; 
b) average number of days of paid leave and public 
holidays per employee during the year; 
c) average number of days per employee of short 
paid periods of absence (leave for moving 
(D1 ) Compensation of employees 
Compensation of employees is defined as the total 
remuneration, in cash or in kind, payable by an 
employer to an employee in return for work done by 
the latter during the reference period. It is broken 
down into: 
a) wages and salaries (D11): wages and 
salaries in cash (D111-D113); wages and 
salaries in kind (D114); 
b) employers' social contributions (D12): 
employers' actual social contributions (D121); 
employers' imputed social contributions 
(D122). 
Remuneration of apprentices is excluded. 
(D11) Wages and salaries 
(D111 ) Direct remuneration and bonuses 
It includes the values of any social contributions, 
income taxes, etc., payable by the employee even if 
they are actually withheld by the employer and paid 
directly to social insurance schemes, tax authorities, 
etc. on behalf of the employee. Included are direct 
remuneration and bonuses. 
(D1111 ) Direct remuneration 
This means remuneration in the form of regular 
cash payments paid regularly at each pay period 
during the year. They should be gross amounts, 
before deduction of taxes and social security 
contributions payable by employees: 
a) basic wages and salaries; 
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b) direct remuneration calculated on the basis of 
time worked, output or piecework and paid to 
employees for hours worked; 
c) remuneration and additional payments for 
overtime, night work, working on Sundays 
and public holidays, and shift work; 
d) bonuses and allowances paid regularly at 
each pay period, including: 
- workplace bonuses for noise, risk, difficult 
work, shift or continuous work, night work 
and working on Sundays and public 
holidays; 
- individual performance bonuses, bonuses 
for output, production, productivity, 
responsibility, diligence, punctuality, length 
of service, qualifications and special 
knowledge. 
(D1112) Bonuses 
All payments to employees which are not paid 
regularly at each pay period, including bonuses paid 
at fixed periods, bonuses linked to individual or 
collective performance including: 
(D11121) Bonuses paid affixed periods 
These are payments which are not paid regularly at 
each pay period and the amount and periodicity of 
which are laid down in advance irrespective of 
results, the activity of the enterprise or individual or 
collective performance, e.g. 13th or 14th month 
payments, holiday bonuses, etc. 
(D11122) Bonuses linked to individual or collective 
performance 
These bonuses are not paid regularly at each pay 
period and are linked to individual or collective 
performance. The amount of such bonuses is not 
laid down in advance and is determined according 
to production objectives, quality, productivity, value 
added, turnover or the profits of the enterprise. 
(D112) Payments to employees' savings schemes 
It includes sums paid into savings schemes for 
employees (company savings schemes, share-
purchase schemes, etc.). Payments made to set up 
a special fund for purchasing company shares or 
other financial assets for employees, even if they do 
not have immediate access to such assets, must be 
reduced by the amount of any tax exemption which 
may apply to them. 
The distribution of shares, free of charge or the sale 
of shares at a reduced price to staff or to the special 
funds may be regarded as expenditure only if the 
shares in question are purchased on the market. 
The cost to the enterprise is determined by the 
difference between the purchase price and the 
selling or transfer price. 
(D113) Payments for days not worked 
Remuneration paid for statutory, contractual or 
voluntarily granted leave and public holidays or 
other paid days not worked. 
(D114) Wages and salaries in kind 
This refers to all goods and services made available 
to employees through the enterprise or 
establishment including company products, staff 
housing and company cars. 
(D1141) Company products 
Products that are supplied free of charge for private 
use or sold to staff below cost price, taking any 
profits into account. For example, food and drink, 
excluding expenditure on canteens and meal 
vouchers, coal, gas, electricity, fuel oil, heating, 
footwear and clothing, excluding working clothes, 
micro-computers, etc. 
The net price to the enterprise should be entered, 
i.e. the cost price of products supplied free of 
charge or the difference between the cost price and 
the price at which the products are sold to staff. 
Compensatory payments or benefits in kind which 
are not taken up must also be entered. 
(D1142) Staff housing 
This refers to expenditure by the enterprise to assist 
employees with housing, including: expenditure on 
housing owned by the enterprise (expenditure on 
the maintenance and administration of housing, and 
tax and insurance relating to such housing) and 
reduced-interest loans for the construction or 
purchase of housing by staff (the difference 
between the market interest rate and the rate 
granted) ; allowances and subsidies granted to 
employees in connection with their housing, and 
installation, but excluding removal allowances. 
(D1143) Company cars 
Company cars, or the cost to the enterprise of 
company cars supplied to employees for their 
private use. It should include the net running costs 
incurred by the enterprise (the annual cost of 
leasing or depreciation, insurance, maintenance 
and repairs, and parking). It should not include the 
capital expenditure involved in purchasing the 
vehicles, any income derived from their resale, or 
the proportion of the costs attributable to work-
related use. 
These estimates are based on information available 
in the enterprises, e.g. records of the fleet of 
vehicles of this type, the assessment of the average 
cost per vehicle, and the estimate of the proportion 
attributable to the private use of the vehicle by the 
employee. 
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(D12) Employers' social contributions 
An amount equal to the value of the social 
contributions incurred by employers in order to 
secure for their employees the entitlement to social 
benefits. Employers' social contributions may be 
either actual or imputed. 
Sums paid to insurance companies for insured plan 
premiums (group insurance). 
(D121212) Self-administered funds 
Contributions paid to self-administered pension 
funds. 
(D121213) Book reserves or provisions 
(D121) Employers' actual social contributions 
They consist of the payments made by employers 
for the benefit of their employees to insurers (social 
security funds and private funded schemes). These 
payments cover statutory, conventional, contractual 
and voluntary contributions in respect of insurance 
against social risks or needs. 
(D1211 ) Statutory social security contributions 
Contributions paid to social security institutions 
payable by the employer and made compulsory by 
law. The amounts of such contributions must be 
entered net of any subsidies. They include: 
(D12111) Contributions to insurance schemes for 
retirement pension, sickness, maternity, and 
disability. 
(D12112) Statutory contributions to unemployment 
insurance schemes. 
D12113) Statutory contributions to insurance 
schemes for occupational accidents and diseases. 
Sums entered in the balance sheet as reserves or 
provisions for supplementary pension benefits. 
(D121214) Other 
All other expenditure intended to fund 
supplementary pension schemes. 
(D12122) Supplementary sickness insurance 
schemes 
These are contributions paid by the employer to 
non-compulsory sickness insurance schemes. This 
heading does not include direct payments to 
employees. 
(D12123) Supplementary unemployment insurance 
schemes 
This includes contributions paid by the employer to 
non-compulsory supplementary unemployment 
insurance schemes. 
(D12124) and all other non-compulsory 
supplementary social security schemes not 
mentioned elsewhere. 
(D12114) Statutory contributions to family 
allowances schemes. 
(D12115) All other statutory contributions not 
mentioned elsewhere. 
(D1212) Collectively agreed, contractual and 
voluntary social security contributions payable by 
the employer 
These are all contributions paid by the employer to 
social security schemes which are supplementary to 
those which are compulsory by law. Account 
should be taken of any tax exemptions which may 
apply. 
(D12121) Supplementary pension schemes 
(D122) Employers' imputed social contributions 
The employers' imputed social contributions 
represent the counterpart to unfunded social 
benefits (less eventual employees' social 
contributions) paid directly by employers to their 
employees or former employees and other eligible 
persons (2) without involving an insurance 
enterprise or autonomous pension fund, and without 
creating a special fund or segregated reserve for 
the purpose. The fact that certain social benefits 
are paid directly by employers, and not through the 
medium of social security funds or other insurers, in 
no way detracts from their character as social 
welfare benefits. 
These involve expenditure by the enterprise or local 
unit on the funding of non-compulsory supple-
mentary pension schemes. 
(D121211) Insured plans 
(2) employer's imputed social contributions include an 
amount equal in value to the wages and salaries which 
employers temporarily continue to pay in the event of 
the sickness, maternity, industrial injury, disability, 
redundancy, etc. of their employees, if that amount can 
be separated. 
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(D1221) Guaranteed remuneration in the event of 
sickness 
The sums paid directly by the employer to 
employees to maintain remuneration in the event of 
sickness, maternity or occupational accident to 
compensate for loss of earnings, minus any 
reimbursements paid by social security institutions. 
(D1222) Guaranteed remuneration in the event of 
short-time working 
The sums paid directly by the employer to 
employees to maintain remuneration in the event of 
short-time working, minus any reimbursements paid 
to the employer by social security institutions; 
(D1223) Payments to employees leaving the 
enterprise 
Sums actually paid to dismissed workers: 
severance pay and compensation in lieu of notice. 
(D1224) Employers' imputed social benefits for the 
employees, such as: 
. welfare services; 
. occupational health services; 
. study grants for employees and their families. 
and all other employers' imputed social 
contributions not mentioned elsewhere. 
(D2) Vocational training costs paid by the employer 
These include all expenditure on training and further 
training of enterprise employees, in particular : 
(D21) Remuneration of apprentices (minus any 
subsidies). 
(D22) Social security contributions for apprentices 
payable by the employer, minus any reductions 
granted. 
(D23) All other vocational training costs not 
mentioned elsewhere: expenditure on vocational 
training services and facilities, depreciation, small 
repairs and maintenance of buildings and 
installations, excluding staff costs; expenditure on 
participation in courses; the fees of instructors from 
outside the enterprise; expenditure on teaching aids 
and tools used for training; sums paid by the 
enterprise to vocational training organisations, etc. 
Subsidies linked to vocational training should be 
deducted. 
(D3) Other expenditure paid by the employer 
(D31) Recruitment costs 
These are the sums paid to recruitment agencies, 
expenditure on job advertisements in the press, 
travel expenses paid to candidates called for 
interview, installation allowances paid to newly 
recruited staff, etc. This does not include running 
administration costs (office expenses, staff wages, 
etc.). 
(D32) Other 
It covers in particular: 
a) Social expenditure covering indirect benefits 
• canteens and meal vouchers 
. cultural, sporting and leisure facilities and 
services; 
• kindergartens and day nurseries; 
• staff shops; 
. transport costs for journeys between home 
and the usual place of work; 
• payments into trade union funds and costs of 
works committees; 
All such expenditure includes depreciation, small 
repairs and regular maintenace of buildings and 
installations. Salaries and wages paid by the 
enterprise directly to canteen staff are not entered 
under this heading. 
b) Working clothes provided by the employer. 
(D4) Taxes paid by the employer 
These are all taxes based on the wages and salary 
bill or on employment. These taxes are considered 
as labour costs. 
(D5) Subsidies received by the employer 
These are all amounts received in the form of 
subsidies of a general nature intended to refund 
part or all of the cost of direct remuneration but not 
intended to cover social security or vocational 
training costs. It does not include refunds paid to 
the employer by social security institutions or 
supplementary insurance funds. 
(E) Statistical information 
(E1) Number of local units in the universe 
(E2) Number of local units in the sample 
(E3) and (E4) Coefficients of variation 
The coefficients of variation are calculated by the 
Member States based on the enterprise's individual 
data 
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Classifications 
The statistics are collected by components of the 
labour cost in local units and classified by principal 
activity, region and size class. 
Classification by economic activity 
All data are classified according to all the economic 
activities covered by the survey field. The 
breakdown is at the most aggregated level 
(sections) up to 3-digit level (groups) of the 
Statistical Classification of Economic Activities of 
the European Community, NACE Rev.1. 
working units (AWU), that is to say, the number of 
full-time workers employed during one year with 
part-time and seasonal workers being fractions of 
AWU. The reference year to be considered is that 
of the last approved accounting period." 
In line with the Commission Recommendation, 
those following size classes shall be used, in 
particular in table by country and by economic 
activity classifications : 
1st size class 10 employees and more 
2nd size class 10 to 49 employees 
3rd size class 50 to 249 employees 
4th size class 250 to 499 employees 
5th size class 500 employees and more 
Classification by size 
All data are also classified by size class in terms of 
employment of the enterprise on which the local 
units are dependent. The size classes taken into 
account are based on Commission 
Recommendation of 3 April 1996 concerning the 
definition of small and medium-sized enterprises 
(OJ No L107, P.4): "The number of persons 
employed corresponds to the number of annual 
Classification by region 
The survey of labour costs data are compiled at the 
level NUTS 1 of the Nomenclature of Territorial 
Units for Statistics. This nomenclature represents a 
unique and coherent plan of territorial distribution 
based mainly on the institutional breakdown in force 
in the Member States. 
Ecu conversion rates in 1996 
1 ECU = 
39,2986 
7,35934 
1,90954 
305,546 
160,748 
6,49300 
BEF 
DKK 
DEM 
GRD 
ESP 
FRF 
0,793448 IEP 
1929,30 
39,2986 
2,13973 
13,4345 
195,761 
5,82817 
8.65117 
ITL (1997) 
LUF 
NLG 
ATS 
PTE 
FIM 
SEK (1997) 
0,813798 GBP 
Signs and abbreviations 
: Nil or not available 
:c Confidential 
EU_15 All 15 Member States of the European Union 
EUR-11 Euro-Zone (Belgium, Germany, Spain, France, Ireland, Italy, Luxembourg, the 
Netherlands, Austria, Portugal and Finland) 
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Introduction 
Les enquêtes communautaires sur le coût de la 
main-d'oeuvre constituent la seule statistique qui 
fournit des données détaillées en matière de 
salaires et de charges patronales afférentes 
dans les États membres. Elles sont actuellement 
réalisées tous les quatre ans, la dernière se 
référant à 1996. Cette enquête a couvert les 
quinze États membres de l'Union européenne. 
La période de référence pour l'Italie et la Suède 
est 1997. La base juridique a été le règlement 
(CE) n° 23/97 du Conseil (JO n° L6, p.1), qui 
constitue le résultat d'un long processus. Des 
travaux préparatoires détaillés ont eu lieu en 
collaboration avec les Services nationaux de 
statistiques de tous les États membres, dont les 
contributions et l'engagement dans ce projet ont 
été précieux. 
Dans cette publication, Eurostat présente les 
principales données du coût de la main d'oeuvre 
pour la période 1988-1999 (tableau 1) ainsi que 
les résultats détaillés de l'enquête sur le coût de 
la main d'oeuvre 1996 (tableaux 2-11). 
Dans la situation actuelle, les enquêtes sur le 
coût de la main d'oeuvre sont réalisées tous les 
quatre ans. Eurostat a donc jugé opportun de 
demander aux États membresd'estimer les 
niveaux et les structures des coûts pour les 
années intermédiaires. 
Pour ces années intermédiaires, les estimations 
des niveaux des coûts de la main d'oeuvre sont 
disponibles au niveau de la NACE Rév. 1^ à 
deux positions. Des estimations actualisées de 
plusieurs composants du coût sont également 
disponibles (coûts directs, rémunérations 
directes, coûts indirects et contributions de 
sécurité sociale.) 
Ces actualisations intermédiaires ne sont pas 
effectuées par tous les États membres, et dans 
certains cas, les estimations ont été limitées à 
quelques activités. Pour cette raison, seuls les 
niveaux de coûts de la main d'oeuvre par 
sections de la NACE Rév. 1 pour 1988-1999 
sont présentés dans cette publication. La 
structure des coûts de la main d'oeuvre n'est 
présentée ici que pour les agrégats "Ensemble 
de l'indutrie et des services" (NACE Rev.1 C_K), 
"Ensemble de l'industrie" (NACE rev. 1 C_F) et 
"Ensemble des services" (NACE Rev. 1 G_K). 
3 Nomenclature générale des Activités Economiques 
des Communautés Européennes. 
Des données plus détaillées y compris quelques 
résultats pour les pays candidats, ainsi que les 
méthodologies nationales utilisées sont 
disponibles dans la base de données New 
Cronos d'Eurostat, thème 3, domaine Lacosts. 
Variables et définitions 
(A) Le personnel salarié 
Les salariés sont toutes les personnes qui 
bénéficient d'un contrat de travail direct avec 
l'entreprise ou l'établissement et qui perçoivent 
une rémunération, indépendamment de la nature 
du travail effectué, du nombre d'heures 
effectuées (temps complet et temps partiel) et de 
la durée du contrat (déterminée et indéterminée). 
Sont exclus le personnel de direction dont la 
rémunération consiste essentiellement en 
participation aux bénéfices ou en un forfait, les 
aides familiaux, les travailleurs à domicile, les 
représentants de commerce, les travailleurs 
fournis par des entreprises de travail intérimaire-
ou d'autres entreprises. 
(A1) Nombre total de salariés (à l'exclusion des 
apprentis) 
(A11) Les salariés à temps complet 
Sont considérés comme salariés à temps 
complet les travailleurs (à l'exclusion des 
apprentis) dont la durée du travail régulière est la 
durée conventionnelle ou usuelle de l'entreprise, 
même si leur contrat est d'une durée inférieure à 
l'année. 
(A12) Les salariés à temps partiel 
Sont considérés comme tels les travailleurs (à 
l'exclusion des apprentis) dont la durée de travail 
régulière est inférieure à la durée 
conventionnelle ou usuelle de l'entreprise, que 
ce soit par jour, par semaine ou par mois (demi-
journée, horaire 3/4, horaire 4/5, etc.). 
(A121) Les salariés à temps partiel convertis en 
équivalents temps plein 
La conversion est effectuée sur la base de 
journées ou d'heures ouvrées, conventionnelles 
ou usuelles de l'entreprise, et selon la méthode 
jugée la plus appropriée, soit directement par les 
entreprises ou les établissements interrogés, soit 
par les services nationaux de statistiques. 
(A11 + A121) Nombre total de salariés en unités 
à temps complet 
Sont inclus les salariés à temps complet et les 
salariés à temps partiel convertis en équivalents 
temps plein. 
(A2) Les apprentis 
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Sont considérés comme apprentis tous les 
salariés qui ne participent pas encore pleinement 
à la production du fait qu'ils travaillent sous 
contrat d'apprentissage ou dans des conditions 
où le souci de la formation professionnelle 
l'emporte sur celui de la productivité. 
(B) Le personnel intérimaire 
Il s'agit de l'emploi fourni par des entreprises ou 
agences de travail intérimaire. Il ne peut pas 
exister une relation contractuelle directe entre 
l'entreprise et le salarié. 
(B1) Frais pour l'emploi de personnel intérimaire: 
les sommes versées par l'employeur à des 
entreprises de travail intérimaire pour la 
réalisation de travail occasionnel ou temporaire. 
(B2) Nombre d'heures de travail payées: le 
nombre d'heures de travail intérimaire payées 
par l'entreprise ou l'établissement. 
(C) La durée du travail 
Les statistiques portent sur le nombre total 
d'heures effectuées durant l'année par 
l'ensemble des salariés, à l'exclusion des 
apprentis (C1). Le nombre total des heures 
effectuées est collecté séparément pour les 
salariés à temps complet (C11) et pour les 
salariés à temps partiel (C12). 
La collecte des heures de travail des apprentis 
est facultative (C2). 
Les heures travaillées sont définies comme suit : 
a) les heures réellement effectuées; 
b) les heures de travail effectuées en plus des 
heures réellement effectuées, 
indépendamment du tarif horaire, c'est-à-dire 
que pour une heure de travail payée double 
tarif on compte une heure; 
Ces heures comprennent également : 
a) le temps consacré à la préparation du travail, 
aux travaux de réparation, d'entretien et de 
nettoyage des outils et des machines, à 
rétablissement de rapports et de formulaires 
relatifs à la durée d'exécution du travail; 
b) le temps passé sur le lieu de travail en temps 
mort, en raison, par exemple, d'arrêt de 
machines, d'accident ou de manque 
occasionnel de travail, mais pour lequel, sur 
la base des dispositions contractuelles, un 
paiement est effectué; 
c) les courtes périodes de repos sur le lieu de 
travail, y compris les pauses café ou thé. 
En revanche, les heures de travail effectivement 
travaillées ne comprennent pas : 
a) les heures rémunérées mais non effectuées 
en raison de congés payés et jours fériés 
payés, absences pour cause de maladie, 
chômage partiel et autres; 
b) les pauses pour les repas; 
c) le temps de trajet entre le domicile et le lieu 
de travail; 
d) les heures travaillées pour lesquelles le 
salarié n'est pas rémunéré. 
Le nombre total d'heures effectivement 
travaillées n'est pas demandé directement mais 
est établi sur la base d'éléments obtenus 
séparément et qui interviennent dans la durée du 
travail, comme : 
a) la durée normale du travail hebdomadaire, 
mensuelle ou annuelle d'un salarié à temps 
complet dans l'entreprise ou l'établissement; 
b) le nombre moyen de jours de congé payés et 
de jours fériés par salarié durant l'année; 
c) le nombre moyen par salarié des jours 
d'absence de courte durée pour lesquels une 
rémunération à été versée (congé de 
déménagement, mariage du salarié, 
accouchement de l'épouse, décès d'un 
membre de la famille, etc.); 
d) le nombre total d'heures supplémentaires 
travaillées durant l'année; 
e) le nombre total de jours de chômage partiel; 
f) le nombre total de jours d'absence pour 
cause de maladie et de maternité; 
g) les autres jours d'absence. 
(D) Le coût total de la main-d'oeuvre 
Il représente l'ensemble des dépenses 
supportées par les employeurs pour l'emploi de 
la main-d'oeuvre, notion adoptée dans le cadre 
communautaire et largement conforme à la 
définition internationale de la Conférence 
internationale des statisticiens du travail 
(Genève, 1966). Ce coût de la main-d'oeuvre 
comprend la rémunération des salariés, 
notamment les salaires et traitements en 
espèces et en nature, les cotisations sociales à 
la charge de l'employeur, les frais de formation 
professionnelle, les autres dépenses, les impôts 
relatifs à l'emploi considérés comme coûts de 
main-d'oeuvre, déduction faite des subventions 
obtenues. 
(D1) La rémunération des salariés 
La rémunération des salariés se définit comme le 
total des rémunérations en espèces ou en nature 
que versent les employeurs à leurs salariés en 
paiement du travail accompli par ces derniers au 
cours de la période de référence. Elle est 
ventilée en : 
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a) salaires et traitements (D11): salaires et 
traitements en espèces (D111-D113); 
salaires et traitements en nature (D114); 
b) cotisations sociales à la charge des 
employeurs (D12) cotisations sociales 
effectives à la charge des employeurs (D121); 
cotisations sociales imputées à la charge des 
employeurs (D122). 
La rémunération des apprentis n'est pas prise en 
compte. 
(D11) Les salaires et traitements 
(D111) La rémunération directe et les primes 
Les salaires et traitements incluent les 
cotisations sociales, impôts sur le revenu, etc., à 
la charge du salarié, même si l'employeur les 
retient à la source et les verse directement pour 
le compte du salarié aux administrations de 
sécurité sociale, aux autorités fiscales et autres. 
Sont également incluses la rémunération directe 
et les primes. 
(D1111) La rémunération directe 
Ce sont les rémunérations en espèces payées 
régulièrement lors de chaque paie au cours de 
l'année. Il s'agit de montants bruts, avant 
déduction des impôts et des cotisations à la 
sécurité sociale à la charge des salariés, qui 
incluent : 
a) les salaires de base; 
b) les rémunérations directes au temps, au 
rendement ou à la tâche versées pour les 
heures de travail effectuées; 
c) les rémunérations et majorations pour des 
heures supplémentaires, travail de nuit, du 
dimanche et des jours fériés et pour travail 
par équipe; 
d) les primes et indemnités versées 
régulièrement à l'occasion de chaque paie, 
telles que : 
- les primes liées au poste de travail : bruit, 
risques, pénibilité, travail en équipe ou 
continu, travail de nuit, de dimanche et de 
jours fériés; 
- les primes liées aux performances 
individuelles, primes de rendement, de 
production, de productivité, de 
responsabilité, d'assiduité, de ponctualité, 
d'ancienneté, de qualification et de 
connaissances spéciales. 
(D1112) Les primes 
Ce sont tous les paiements dont les salariés ne 
bénéficient pas régulièrement lors de chaque 
paie, dont les primes à périodicité fixe et les 
primes liées aux performances individuelles ou 
collectives : 
(D11121) Les primes, à périodicité fixe 
Il s'agit de primes non versées régulièrement lors 
de chaque paie et dont le montant et la 
périodicité sont fixés à l'avance 
indépendamment des résultats, de l'activité de 
l'entreprise ou des performances individuelles ou 
collectives. Les primes du type : 13ième, 14ième 
mois, prime de vacances sont également 
incluses. 
(D11122) Les primes liées aux performances 
individuelles ou collectives 
Il s'agit de primes non versées régulièrement lors 
de chaque paie et qui sont liées aux 
performances individuelles ou collectives. Le 
montant de ces primes n'est pas fixé à l'avance 
et est déterminé en fonction d'objectifs de 
production, de qualité, de productivité, de valeur 
ajoutée, de chiffres d'affaires ou des résultats de 
l'entreprise. 
(D112) Les versements au titre de la formation 
d'un patrimoine au profit des salariés 
Ils comprennent les sommes consacrées à la 
formation d'un patrimoine en faveur des salariés 
(plan d'épargne d'entreprise, plans d'achat 
d'actions, etc.). Les versements effectués pour la 
constitution d'un fonds spécial qui sert à l'achat 
d'actions de l'entreprise ou d'autres actifs 
financiers au profit des salariés, même s'ils ne 
peuvent en disposer immédiatement, doivent 
être diminués des exonérations fiscales 
auxquelles ils peuvent donner lieu. 
Les distributions gratuites d'actions ou leur vente 
à prix réduit au personnel ou aux fonds spéciaux 
ne peuvent être considérées comme une charge 
que lorsqu'elles résultent de rachats d'actions 
sur le marché. Le coût pour l'entreprise est 
déterminé par la différence entre le prix de 
rachat et le prix de vente ou cession. 
(D113) Les rémunérations pour journées non 
ouvrées 
Ce sont les rémunérations versées 
correspondant aux congés et jours fériés légaux, 
conventionnels, contractuels ou bénévoles, et 
aux autres jours chômés payés. 
(D114) Les salaires et traitements en nature 
Ce sont tous les biens et services dont disposent 
les salariés par le biais de l'entreprise ou 
l'établissement, dont les produits de l'entreprise, 
les facilités de logement pour les salariés, et la 
voiture de société. 
(D1141) Les produits de l'entreprise 
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Produits cédés gratuitement pour usage privé ou 
vendus au personnel à un prix inférieur au prix 
de revient, compte tenu des recettes éventuelles. 
Par exemple, ¡a nourriture et les boissons, à 
l'exception des dépenses pour les cantines et les 
chèques-repas, le charbon, le gaz, l'électricité, le 
fuel, le chauffage, les chaussures et vêtements, 
à l'exception des vêtements de travail, les micro-
ordinateurs, etc. 
Ils représentent le coût net supporté par 
l'entreprise, c'est-à-dire le prix de revient des 
produits cédés gratuitement ou la différence 
entre le prix de revient et le prix de vente au 
personnel des produits vendus. Y figurent 
également les indemnités compensatrices pour 
les avantages en nature non utilisés. 
(D1142) Le logement du personnel 
Ce sont les dépenses de l'entreprise pour 
faciliter le logement des salariés, notamment : 
les dépenses relatives aux logements 
appartenant à l'entreprise (les dépenses 
d'entretien et d'administration des logements, 
impôts, taxes et assurances liés au logement), et 
les prêts à taux réduit pour la construction ou 
l'achat de logements du personnel (différence 
entre le taux d'intérêt du marché et le taux 
accordé); les indemnités et subventions 
accordées aux salariés en liaison avec leur 
logement, par exemple les primes d'installation, 
à l'exclusion des primes de déménagement. 
(D1143) Les voitures de société 
Les voitures de société, soit le coût pour 
l'entreprise des voitures de société mises à la 
disposition des salariés pour usage privé. Les 
coûts nets d'exploitation supportés par 
l'entreprise y sont inclus (coût pendant l'année 
du crédit-bail ou amortissement, assurance, 
entretien, révision et stationnement). En 
revanche, ce coût ne comprend pas les 
dépenses en capital relatives à l'achat des 
véhicules, de même que les éventuels revenus 
tirés de leur revente et la part des coûts 
imputables à l'utilisation professionnelle. 
Ce sont des estimations sur la base 
d'informations disponibles dans les entreprises, 
telles que le recensement du parc automobile 
des voitures de société, l'évaluation du coût 
moyen par véhicule et l'estimation de la part 
imputable à l'usage privé que fait le salarié du 
véhicule. 
(D12) Les cotisations sociales à la charge des 
employeurs 
La valeur des cotisations sociales supportées 
par les employeurs pour garantir le bénéfice de 
prestations sociales à leurs salariés. Les 
cotisations sociales à la charge des employeurs 
peuvent être effectives ou imputées. 
(D121) Les cotisations sociales effectives à la 
charge des employeurs 
Elles comprennent les versement effectués par 
les employeurs au profit de leurs salariés aux 
organismes assureurs (administrations de 
sécurité sociale et régimes privés avec 
constitution de réserves). Ces versements 
couvrent à la fois les contributions légales, 
conventionnelles, contractuelles et volontaires au 
titre de l'assurance contre les risques et besoins 
sociaux. 
(D1211) Les cotisations légales de sécurité 
sociale 
Ce sont toutes les cotisations versées à des 
organismes de sécurité sociale à la charge de 
l'employeur et rendues obligatoires par le 
pouvoir public. Les montants des cotisations sont 
nets de toute subvention éventuelle. Elles 
comprennent : 
(D12111) Les cotisations légales aux régimes 
d'assurance vieillesse, maladie, maternité et 
'invalidité; 
(D12112) Les cotisations légales aux régimes 
chômage; 
(D12113) Les cotisations légales aux régimes 
d'assurance d'accidents de travail et maladies 
professionnelles; 
(D12114) Les cotisations légales aux régimes de 
prestations familiales; 
(D12115) Toutes les autres cotisations légales 
non mentionnées ailleurs; 
(D1212) Les cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de sécurité sociale à 
la charge de l'employeur. 
Ce sont toutes les contributions de l'employeur 
au titre de régimes complémentaires de sécurité 
sociale, a//anf au-delà de ce qui est rendu 
obligatoire par le pouvoir public. Les 
exonérations fiscales auxquelles elles peuvent 
donner lieu sont prises en compte. 
(D12121) Les régimes complémentaires de 
retraite 
Ce sont les dépenses de l'entreprise ou de 
l'unité locale destinées à financer des régimes 
complémentaires de retraite non obligatoires. 
(D121211) Les assurances collectives 
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Les sommes versées à des entreprises 
d'assurance pour des primes d'assurance 
collective (assurance de groupe). 
(D121212) Les fonds autonomes de pension 
Les contributions versées à des caisses et fonds 
autonomes de pension. 
(D121213) Les réserves ou provisions inscrites 
au bilan 
Les dotations à des réserves ou des provisions 
inscrites au bilan destinées aux prestations 
complémentaires de retraite. 
(D121214) Autres 
Toutes les autres dépenses destinées à financer 
des régimes complémentaires de retraite. 
(D12122) Les régimes 
d'assurance maladie 
complémentaires 
Ce sont les contributions versées par 
l'employeur aux régimes complémentaires non 
obligatoires d'assurance maladie. Les 
versements directs aux salariés ne sont pas 
compris dans ce type de contributions. 
(D12123) Les régimes 
d'assurance chômage 
complémentaires 
Dans ce cadre sont reprises les contributions 
versées par l'employeur à des régimes 
complémentaires non obligatoires d'assurance 
chômage. 
(D12124) Tous les autres régimes 
complémentaires non obligatoires de sécurité 
sociale. 
(D122) Les cotisations sociales imputées à la 
charge des employeurs 
Les cotisations sociales imputées à la charge 
des employeurs représentent la contrepartie des 
prestations sociales fournies directement par les 
employeurs à leurs salariés, ex-salariés et autres 
ayant droit (4) (diminuée le cas échéant des 
cotisations sociales à la charge des salariés), 
sans qu'il y ait, à cet effet, recours à une société 
d'assurance ou à un fonds de pension autonome 
(4) Les cotisations sociales imputées à la charge des 
employeurs comprennent la contrevaleur des salaires et 
traitements que les employeurs continuent à verser 
temporairement à leurs salariés en cas de maladie, 
maternité, accident du travail, invalidité, licenciement et 
situations similaires, dans la mesure où les montants 
concernés peuvent être identifiés séparément. 
ou constitution d'un fonds spécifique ou d'une 
réserve distincte. Le fait que certaines 
prestations sociales soient octroyées 
directement par les employeurs et non par 
l'intermédiaire des administrations de sécurité 
sociale ou d'autres organismes assureurs 
n'enlève rien à leur caractère de prestations 
sociales. 
(D1221) Le salaire garanti en cas de maladie 
Les sommes versées directement par 
l'employeur aux salariés pour le maintien de la 
rémunération en cas de maladie, maternité ou 
accident de travail pour compenser leur perte de 
salaire, déduction faite des remboursements 
effectués par les organismes de sécurité sociale. 
(D1222) Le salaire garanti en cas de chômage 
partiel 
Les sommes versées directement par 
l'employeur aux salariés pour le maintien de la 
rémunération en cas de chômage partiel, 
déduction faite des remboursements effectués à 
l'employeur par les organismes" de sécurité 
sociale. 
(D1223) Les versements effectués aux salariés 
qui quittent l'entreprise 
Les sommes effectivement versées aux salariés 
licenciés : prime de licenciement et indemnités 
compensatoires tenant lieu de préavis. 
(D1224) Les prestations sociales imputées à la 
charge des employeurs, telles que : 
- les services sociaux et les oeuvres sociales; 
- les services médicaux du travail; 
- les bourses d'études au profit des salariés et 
de leur famille, 
et toutes les autres prestations sociales 
imputées à la charge des employeurs non 
mentionnées ailleurs. 
(D2) Les frais de formation professionnelle à la 
charge de l'employeur 
Ils comprennent toutes les dépenses relatives à 
la formation et au perfectionnement 
professionnels du personnel de l'entreprise, en 
particulier : 
(D21) Les rémunérations des apprentis 
(déduction faites des subventions éventuelles). 
(D22) Les cotisations de sécurité sociale pour les 
apprentis, à la charge de l'employeur, déduction 
faite des abattements éventuels. 
(D23) Les autres frais de formation 
professionnelle non encore mentionnés : 
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les dépenses des services et installations de 
formation professionnelle, les amortissement, les 
petites réparations et les frais d'entretien des 
bâtiments et équipements, à l'exclusion des frais 
de personnel; les dépenses de participation aux 
cours; les honoraires des formateurs extérieurs à 
l'entreprise; les dépenses pour matériel 
didactique· et outillage utilisés pour la formation; 
les sommes versées par l'entreprise à des 
organismes de formation, etc. Les subventions 
liées à la formation professionnelles sont 
déduites. 
(D5) Les subventions au bénéfice de l'employeur 
Ce sont toutes les rentrées de fonds qui, ayant le 
caractère de subventions de nature générale, 
sont destinées à compenser partiellement ou 
totalement des rémunérations directes et non à 
couvrir des coûts de sécurité sociale ou de 
formation professionnelle. Ne sont pas inscrits 
sous ce poste les remboursements effectués à 
l'employeur par les organismes de sécurité 
sociale ou les fonds d'assurances 
complémentaires. 
(D3) Les autres dépenses à la charge de 
l'employeur 
(D31) Frais de recrutement 
Ce sont les sommes payées à des entreprises 
de recrutement de personnel, les annonces 
d'emploi dans la presse, les frais de voyage 
payés pour interviewer les candidats, les 
indemnités d'installation payées aux travailleurs 
nouvellement embauchés, etc. Les dépenses 
courantes de gestion administrative (frais de 
bureau, salaires de personnel, etc.) sont exclues. 
(D32) Autres 
En particulier : 
a) les dépenses à caractère social concernant 
des prestations indirectes: 
- frais pour les cantines et les chèques-repas; 
- installations et services culturels, sportifs et 
de loisirs; 
- jardins d'enfants et crèches; 
- groupements d'achat; 
- frais de transport pour les trajets entre le 
domicile et le lieu de travail habituel; 
- versements à des fonds syndicaux et 
dépenses du comité d'entreprise. 
Toutes ces dépenses incluent les 
amortissements sur les immeubles et 
l'équipement, ainsi que les frais des petites 
réparations et de l'entretien. Les salaires et 
traitements payés directement par l'entreprise au 
personnel des cantines ne figurent pas sous 
cette rubrique. 
b) les vêtements de travail fournis par 
l'employeur 
(D4) Les taxes à la charge de l'employeur 
Il s'agit de toute taxe ou impôt basé sur la masse 
salariale ou sur l'emploi. Ce sont les impôts 
considérés comme coûts pour la main-d'oeuvre. 
(E) Renseignements statistiques 
(E1) Nombre d'unités locales dans l'univers 
(E2) Nombre d'unités locales dans l'échantillon 
(E3) et (E4) coefficients de variation 
Les coefficients de variation sont calculés par les 
États membres sur les données individuelles des 
entreprises 
Classifications 
Les données statistiques sont collectées par 
composants du coût de la main-d'oeuvre des 
unités locales et classifies par activité 
principale, par région et par classe de taille. 
La classification par activité économique 
Toutes les données sont classifies pour toutes 
les activités économiques couvertes par le 
champ de l'enquête. La ventilation se fait au 
niveau le plus agrégé (les sections) jusqu'au 
niveau à 3 chiffres (les groupes) de la 
Nomenclature statistique des activités 
économiques dans la Communauté européenne, 
dénommée NACE Rév. 1. 
La classification par taille 
Toutes les données sont également classifiées 
par classe de taille en termes d'effectifs dans 
l'entreprise dont dépendent les unités locales. 
Les classes de taille prises en compte résultent 
de la recommandation de la Commission du 3 
avril 1996 concernant la définition des petites et 
moyennes entreprises (JO n° L107, p. 4) : "Le 
nombre de personnes employées correspond au 
nombre d'unités de travail-année (UTA), c'est-à-
dire au nombre de salariés employés à temps 
plein pendant une année, le travail à temps 
partiel ou le travail saisonnier étant des fractions 
d'UTA. L'année à prendre en considération est 
celle du dernier exercice comptable clôturé." 
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Conformément à la recommandation de la 
Commission, les classes de taille suivantes 
seront utilisées, en particulier dans les tableaux 
par pays et par classification de l'activité 
économique : 
1ère classe de taille 10 salariés et plus 
2ème classe de taille 10 à 49 salariés 
3ème classe de taille 50 à 249 salariés 
4ème classe de taille 250 à 499 salariés 
5ème classe de taille 500 salariés et plus 
La classification par région 
Les données de l'enquête sur le coût de la main-
d'oeuvre sont établies au niveau NUTS 1 de la 
Nomenclature des Unités Territoriales 
Statistiques. Cette nomenclature représente un 
schéma unique et cohérent de répartition 
territoriale, qui se fonde essentiellement sur les 
découpages institutionnels en vigueur dans les 
États membres. 
Taux de conversion en Ecu en 1996 
1 ECU = 
39,2986 
7,35934 
1,90954 
305,546 
160,748 
6,49300 
BEF 
DKK 
DEM 
GRD 
ESP 
FRF 
0,793448 IEP 
1929,30 
39,2986 
2,13973 
13,4345 
195,761 
5,82817 
8.65117 
ITL (1997) 
LUF 
NLG 
ATS 
PTE 
FIM 
SEK (1997) 
0,813798 GBP 
Signes et abréviations 
: Néant ou non disponible 
:c Confidentiel 
EU_15 Ensemble des 15 Etats membres de l'Union européenne 
EUR-11 Euro-zone (Belgique, Allemagne, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-
Bas, Autriche, Portugal et Finlande) 
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TABELLEN 
TABLES 
TABLEAUX 
1.1 
Arbeitskosten je Stunde in der Industrie und im 
Dienstleistungssektor 1988­1999 
in ECU 
~WÄ 
Hourly labour costs in industry and services 
1988­1999 
in ECU 
NACE Rev. 1 C_K 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
Β 
21.53 
25.00 
DK 
19.90 
24.08 
D­West{1) D­Est(2) 
22.42 12.01 
27.05 17.10 
D (3) 
21.31 
25.47 
25.86 
25.69 
26.09 
26.83 
EL 
6.91 
9.45 
E 
15.21 
14.43 
14.15 
14.46 
14.43 
14.54 
14.83 
15.28 
F 
19.27 
20.36 
20.98 
21.73 
22.33 
22.40 
22.97 
IRL 
13.09 
13.94 
Struktur der Arbeitskosten in der Industrie und im 
Dienstleistungssektor 1988­1999 
Structure of labour cost in industry and services 
1988­1999 
' Direct remuneration includes bonuses 
(1) for 1992: activities C_F + 512 to 517 + 52 + J + 72 to 74 ; for 1996: activities C_F+ G+ H + J 
(2) for 1992: activities C_F + 512 to 517 + 52 + J ; for 1996: activities C_F+ G+ H + J 
(3) Nace Rev.1 C­G and J instead of C­K 
in% 
NACE Rev. 1 C_K 
Direkte Kosten 
Direct cost 
Coût direct 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
davon: Direkte Entlohnung* 
of which: direct remuneration* 
dont: rémunération directe* 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
Indirekte Kosten 
Indirect cost 
Coût indirect 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
davon: Soziale Sicherheit 
of which: Social security 
dont: Sécurité sociale 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
E 
67.54 
68.26 
57.45 
31.74 
31.5E 
29.9C 
DK 
91.90 
90.39 
75.90 
9.61 
3.93 
6.42 
D­West(1) 
76.73 
74.49 
62.78 
23.27 
25.51 
21.07 
23.26 
D­Est (2) 
77.79 
75.35 
63.99 
22.21 
24.65 
19.28 
22.05 
D (3) 
76.70 
74.93 
74.56 
74.24 
74.38 
74.68 
64.63 
63.20 
62.89 
62.67 
62.89 
63.23 
23.30 
25.07 
25.44 
25.76 
25.62 
25.32 
21.03 
22.80 
23.18 
23.52 
23.39 
23.1 
EL 
78.52 
75.73 
69.94 
24.27 
20.52 
23.30 
E 
73.97 
73.98 
72.00 
73.76 
26.03 
26.02 
22.22 
24.40 
F 
68.47 
66.47 
66.64 
66.67 
67.12 
67.51 
67.41 
59.06 
57.84 
31.53 
33.53 
33.36 
33.33 
32.88 
32.49 
32.59 
28.23 
28.64 
in% 
IRL 
82.37 
83.98 
73.79 
16.02 
14.75 
13.38 
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Coûts horaires de la main d'oeuvre dans l'industrie et les services 
1988­1999 
en ECU 
19.07 
19.16 
L(4) 
18.54 
21.37 
21.44 
21.72 
22.66 
NL(5) 
17.96 
20.39 
A Ρ 
25.85 
6.25 
6.13 
6.16 
6.48 
6.82 
6.96 
6.96 
FIN 
19.40 
19.38 
19.61 
20.06 
20.80 
S 
23.88 
UK 
12.81 
13.47 
NACE Rev. 1 C_K 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
Structure des coûts dans l'industrie et les 
services 1988­1999 
en% 
69.71 
65.45 
60.73 
34.51 
31.87 
32.69 
I L(4) 
83.40 
84.05 
) 84.23 
83.94 
84.08 
65.37 
71.79 
71.97 
71.68 
71.82 
16.60 
15.95 
15.77 
16.06 
15.92 
12.85 
14.52 
14.34 
14.63 
14.49 
NL(5) A Ρ 
75.96 
75.5E 
65.85 
24.42 
21.64 
22.06 
70.52 
61.43 
29.48 
25.09 
73.93 
74.50 
75.04 
75.64 
76.24 
76.24 
76.24 
67.08 
69.93 
69.93 
69.93 
26.07 
25.50 
24.96 
24.36 
23.76 
23.76 
23.76 
21.35 
21.13 
20.92 
20.60 
20.40 
20.40 
20.40 
FIN S UK 
74.5E 
75.45 
75.75 
75.76 
75.8S 
63.43 
64.16 
64.41 
64.43 
64.53 
25.41 
24.55 
24.25 
24.22 
24.11 
23.19 
22.24 
21.92 
21.88 
21.76 
68.15 
67.86 
67.7E 
67.44 
61.05 
60.7S 
60.73 
60.42 
31.85 
32.14 
32.21 
32.56 
29.19 
29.46 
29.52 
29.84 
84.71 
87.34 
: 
: 
74.76 
: 
. 
12.66 
12.07 
12.57 
NACE Rev. 1 C_K 
Direkte Kosten 
Direct cost 
Coût direct 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
davon: Direkte Entlohnung* 
of which: direct remuneration* 
dont: rémunération directe* 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
Indirekte Kosten 
Indirect cost 
Coût indirect 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
davon: Soziale Sicherheit 
of which: Social security 
dont: Sécurité sociale 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
(4) for 1992: Nace Rev.1 without division 66. For 1997 to 1999: C_H + 65+ 66, instead of C_K. 
(5) Comparisons between the results of 1996 survey and those of 1992 are to be made with caution because of 
differences in the design of the surveys 
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Arbeitskosten je Stunde in der Industrie 1988­1999 
in ECU 
Hourly labour costs in industry 1988­1999 
in ECU 
NACE Rev. 1 C_F 
1988 
1992 
1993 
1994 · 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
Β 
16.97 
21.27 
22.81 
24.26 
25.13 
25.81 
25.63 
26.17 
DK 
15.51 
19.28 
22.51 
22.99 
23.45 
24.45 
25.67 
D­West 
18.27 
23.14 
28.24 
D­Est 
11.97 
17.07 
D 
21.70 
26.12 
26.51 
26.33 
26.77 
27.52 
EL 
5.35 
6.97 
7.33 
7.64 
8.14 
9.60 
12.20 
11.76 
E 
9.13 
15.11 
14.39 
14.13 
14.42 
14.85 
15.03 
15.41 
15.77 
F 
15.27 
19.12 
20.27 
20.59 
21.59 
22.48 
23.35 
24.10 
IRL 
10.62 
12.80 
12.98 
13.23 
13.17 
13.90 
15.18 
Struktur der Arbeitkosten in der Industrie 1988­1999 
¡n% 
Structure of labour cost in industry 1988­1999 
in% 
NACE Rev. 1 C F DK D­West D­Est EL IRL 
Direkte Kosten 
Direct cost 
Coût direct 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
davon: Direkte Entlohnung* 
of which: direct remuneration* 
dont: rémunération directe* 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
Indirekte Kosten 
Indirect cost 
Coût indirect 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
davon: Soziale Sicherheit 
of which: Social security 
dont: Sécurité sociale 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
69.40 
67.94 
67.71 
67.05 
66.56 
67.40 
67.76 
67.83 
96.20 
93.22 
91.95 
76.30 
76.57 
74.31 
57.02 
55.53 
55.34 
55.41 
30.60 
32.06 
32.29 
32.95 
33.44 
32.60 
32.24 
32.17 
81.05 
77.76 
75.28 
76.65 
74.77 
74.40 
74.08 
74.23 
74.52 
80.00 
78.96 
78.70 
78.20 
77.10 
76.00 
73.10 
69.80 
74.90 
73.60 
73.62 
67.98 
66.67 
66.77 
66.38 
82.20 
82.74 
82.16 
82.62 
82.62 
83.52 
64.38 64.11 
77.54 62.54 63.94 
64.38 
62.99 
62.68 
62.46 
62.69 
63.03 
70.90 
69.90 
71.34 
73.48 
29.00 
31.50 
31.74 
32.43 
32.92 
30.76 
30.13 
30.10 
3.00 
3.42 
6.09 
21.50 
21.42 
23.71 
19.41 
22.31 
21.28 
23.20 
23.57 
23.91 
23.78 
23.49 
19.00 
20.00 
20.10 
20.70 
21.90 
22.89 
25.90 
27.10 
24.50 
22.50 
25.00 
58.13 
57.38 
28.84 
29.23 
73.09 
73.17 
3.80 
6.78 
8.05 
23.70 
23.43 
25.69 
22.24 
24.72 
23.35 
25.23 
25.60 
25.92 
25.77 
25.48 
20.00 
21.04 
21.30 
21.80 
22.90 
24.00 
26.90 
30.20 
25.10 
26.40 
26.38 
32.02 
33.33 
33.23 
33.62 
17.80 
17.26 
17.84 
17.38 
17.38 
16.48 
15.00 
14.43 
15.01 
14.55 
14.55 
13.61 
* Direct remuneration includes bonuses 
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I 
14.24 
18.74 
17.03 
16.93 
15.67 
17.95 
18.23 
L 
13.61 
17.26 
19.92 
19.69 
19.91 
20.89 
NL(1) 
16.37 
19.27 
20.89 
21.20 
22.29 
22.59 
fi 
24.56 
24.33 
24.88 
25.94 
Ρ 
2.98 
5.55 
5.41 
5.45 
5.75 
6.06 
6.18 
6.28 
FIN 
19.39 
19.65 
19.76 
20.24 
20.90 
S 
23.11 
23.88 
24.10 
25.47 
UK 
10.97 
13.11 
12.80 
13.75 
13.43 
13.93 
NACE Rev. 1 C_F 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
Structure des coûts dans l'industrie 1988­1999 
en% 
I L 
70.00 83.20 
70.40 83.85 
65.0C 
58.3C 
59.2S 
30.00 
29.60 
34.97 
26.70 
32.80 
32.80 
84.41 
84.63 
84.25 
84.09 
67.70 
73.12 
72.16 
72.38 
72.00 
71.84 
16.80 
16.02 
15.59 
15.37 
15.75 
15.91 
15.90 
15.32 
14.95 
14.73 
15.11 
15.27 
NL(1) 
72.90 
74.91 
74.96 
75.26 
75.35 
74.86 
63.17 
64.67 
27.10 
25.09 
25.04 
24.75 
24.65 
25.14 
23.70 
22.60 
22.55 
22.20 
22.12 
22.76 
A Ρ 
70.42 
70.52 
70.56 
70.36 
61.25 
61.33 
61.38 
61.21 
29.58 
29.48 
29.42 
29.62 
25.25 
25.12 
25.05 
25.3 
74.20 
74.07 
74.36 
74.66 
74.95 
75.25 
75.25 
75.25 
: 
67.08 
69.05 
69.05 
69.05 
25.80 
25.93 
25.64 
25.34 
25.05 
24.75 
24.75 
24.75 
21.70 
20.78 
20.78 
20.78 
20.78 
20.79 
20.79 
20.79 
FIN S UK 
74.1C 
75.0C 
75.26 
75.31 
75.54 
63.02 
63.7E 
63.96 
64.02 
64.22 
25.87 
24.97 
24.74 
24.69 
24.46 
23.74 
. 22.74 
22.48 
22.43 
22.17 
69.80 85.50 
68.70 84.57 
72.5C 
Ì 71.7C 
Ì 67.91 
i 67.72 
67.75 
l 67.44 
60.82 
60.65 
60.66 
60.4 
30.2C 
31.30 
27.50 
28.30 
32.0S 
32.28 
32.25 
32.56 
30.20 
31.30 
27.50 
28.30 
29.48 
29.66 
29.63 
32.25 
84.51 
84.01 
84.02 
86.45 
• 
: 
72.01 
73.72 
: 
14.50 
15.43 
15.49 
15.99 
15.98 
13.55 
11.90 
12.36 
12.33 
12.82 
12.81 
13.46 
NACE Rev. 1 C_F 
Direkte Kosten 
Direct cost 
Coût direct 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
davon: Direkte Entlohnung* 
of which: direct remuneration* 
dont: rémunération directe* 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
Indirekte Kosten 
Indirect cost 
Coût indirect 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
davon: Soziale Sicherheit 
of which: Social security 
dont: Sécurité sociale 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
(1) Comparisons between the results of 1996 survey and those of 1992 are to be made with caution because of 
differences in the design of the surveys 
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Arbeitskosten je Monat im Dienstleistungssektor 1988­1999 
je Vollzeiteinheit ­ in ECU 
aa 
Monthly labour costs in services 1988­1999 
in full­time equivalents ­ in ECU 
NACE Rev. 1 G_K 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
Β 
3058 
3271 
DK 
2868 
2630 
D­Wes 
3351(1 
D­Es 
2455(1 
D 
2769(2) 
3272(2) 
3337(2) 
3353(2) 
3450(2) 
3595(2) 
EL 
1086 
1079 
1117 
1168 
1452 
1677 
1717 
E 
2179 
2055 
2008 
2032 
2024 
2017 
2041 
2090 
F 
2669 
3116 
IRL 
2047 
2192 
Struktur der Arbeitskosten im 
Dienstleistungssektor 1988­1999 Structure of labour cost in services 1988­1999 
in % 
NACE Rev. 1 G_K 
Direkte Kosten 
Direct cost 
Coût direct 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
davon: Direkte Entlohnung* 
of which: direct remuneration* 
dont: rémunération directe* 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
Indirekte Kosten 
Indirect cost 
Coût indirect 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
davon: Soziale Sicherheit 
of which: Social security 
dont: Sécurité sociale 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
Β 
66.84 
69.49 
59.13 
60.23 
33.16 
30.51 
31.75 
28.65 
DK 
90.20 
88.91 
78.25 
74.34 
9.80 
11.09 
4.58 
6.73 
D­West D­Est D 
74.96 
63.41 
25.04 
22.06 
75.56 
64.16 
24.44 
21.1S 
76.89 
75.39 
75.02 
74.70 
74.83 
75.13 
65.57 
63.79 
63.48 
63.26 
63.47 
63.81 
23.11 
24.61 
24.98 
25.30 
25.17 
24.87 
20.12 
21.68 
22.06 
22.41 
22.29 
22.01 
EL 
77.44 
77.30 
76.90 
76.50 
75.33 
75.40 
71.80 
70.17 
70.00 
22.56 
22.70 
23.10 
23.50 
24.67 
24.60 
28.20 
21.77 
21.50 
22.00 
22.50 
23.91 
23.90 
25.20 
E 
74.59 
74.35 
73.07 
74.04 
25.42 
25.65 
21.77 
23.79 
F 
68.32 
67.38 
59.86 
58.57 
31.68 
32.62 
27.89 
28.00 
in % 
IRL 
81.77 
84.71 
70.56 
74.78 
18.23 
15.29 
15.28 
13.02 
* Direct remuneration includes bonuses 
(1) Nace Rev.1 G,H,J instead of G to K 
(2) Nace Rev.1 G,J instead of G to K 
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Coût mensuel de la main d'oeuvre dans les services 1988­1999 
en équivalents temps plein ­ en ECU 
Structure des coûts dans les services 1988­1999 
en% 
66.35 
63.46 
33.65 
32.50 
I L(3) 
82.86 
83.74 
> 83.66 
83.44 
83.54 
71.06 
71.60 
71.52 
71.30 
71.4 
17.14 
16.26 
16.34 
16.56 
16.46 
15.47 
14.14 
14.22 
14.44 
14.34 
NL(4) 
77.15 
76.22 
66.72 
66.90 
22.85 
23.78 
20.56 
21.43 
A Ρ 
70.75 
61.84 
29.25 
24.73 
73.70 
74.65 
75.61 
76.58 
77.57 
77.57 
77.57 
67.09 
71.08 
71.08 
71.08 
26.30 
26.30 
26.30 
26.30 
22.43 
22.43 
22.43 
22.25 
22.25 
22.25 
22.25 
19.87 
19.87 
19.87 
FIN S UK 
75.86 
64.6S 
24.12 
21.57 
Ì 68.46 
68.05 
67.86 
67.46 
61.34 
60.97 
60.8C 
60.46 
31.54 
31.95 
32.14 
32.52 
28.82 
29.20 
29.37 
29.71 
84.86 
84.70 
84.33 
84.33 
) 88.0J. 
Ì : 
72.40 
75.62 
: 
15.14 
15.30 
15.67 
15.67 
11.92 
11.78 
11.91 
12.29 
12.28 
11.84 
: 
NACE Rev. 1 G_K 
Direkte Kosten 
Direct cost 
Coût direct 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
davon: Directe Entlohnung* 
of which: direct remuneration* 
dont: rémunération directe* 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
Indirekte Kosten 
Indirect cost 
Coût indirect 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
davon: Soziale Sicherheit 
of which: Social security 
dont: Sécurité sociale 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
(3) For 1992: NACE Rev. 1 without division 66. Years 1997 to 1999: G­H + 65+ 66, instead of G­K 
(4) Comparisons between the results of 1996 survey and those of 1992­1995 are to be made with caution because of 
differences in the design of the surveys 
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Arbeitskosten je Stunde in der Industrie 1988-1999 
in ECU 
3a 
Hourly labour costs in industry 1988-1999 
in ECU 
NACE Rev. 1 Β DK D-West D-Est EL IRL 
C Mining and quarrying 
1988 
1992 
1993 · 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
D Manufacturing 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
E Electricity, gas and water supply 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
F Construction 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
22.13 
21.86 
23.70 
24.96 
26.20 
23.85 
23.76 
24.32 
17.28 
18.50 
27.39 
23.30 
27.51 
34.32 
14.18 
24.88 
15.57 
20.46 
21.89 
23.35 
23.97 
25.99 
25.88 
26.51 
15.20 
19.07 
22.78 
18.32 
23.26 
28.54 
10.95 
16.69 
24.55 
23.20 30.36 
43.88 
42.90 
43.23 
14.09 
19.08 
20.43 
21.69 
22.49 
22.64 
22.23 
22.75 
26.25 
16.48 
19.91 
23.23 
37.58 
15.66 
20.31 
24.11 
14.90 
23.48 
12.53 
16.30 
22.82 
31.98 
32.41 
32.22 
32.70 
33.68 
6.76 
8.89 
8.88 
9.60 
10.47 
11.03 
13.10 
13.25 
12.69 
19.71 
18.47 
18.02 
18.28 
18.86 
18.84 
20.46 
20.63 
19.08 
24.57 
27.13 
13.90 
15.82 
16.15 
16.71 
16.76 
16.89 
18.28 
21.19 
21.27 
21.04 
21.13 
21.81 
8.18 
22.20 
26.97 
27.39 
27.19 
27.67 
28.42 
5.12 
6.68 
6.97 
7.26 
7.62 
8.99 
9.92 
9.88 
9.16 
15.17 
14.40 
14.01 
14.31 
15.04 
15.28 
15.70 
16.22 
15.21 
19.43 
22.43 
22.66 
23.39 
10.16 
12.29 
12.46 
12.70 
12.64 
13.42 
26.37 
33.42 
33.82 
33.50 
33.96 
34.73 
7.45 
9.28 
14.44 
16.05 
16.49 
14.75 
25.17 
23.86 
23.11 
24.47 
24.76 
24.82 
25.84 
26.76 
23.37 
21.16 
33.62 
14.92 
19.32 
19.71 
20.31 
21.09 
20.28 
7.75 
13.30 
12.64 
12.42 
12.71 
12.33 
12.47 
12.78 
13.36 
13.31 
17.00 
19.58 
19.43 
19.95 
9.78 
13.16 
13.41 
14.26 
14.64 
14.62 
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en ECU 
13.6 
I L 
: 
17.68 16.59 
18.3Í 
13.71 
18.07 
17.84 
27.37 
29.79 
13.58 
18.33 
17.25 
21.02 
5 21.00 
21.06 
22.5 
: 
18.92 
22.01 
21.56 
21.82 
22.84 
31.09 
34.66 
35.18 
35.98 
38.1 
13.13 
15.45 
15.31 
15.61 
16.23 
NL(1) 
22.89 
27.55 
34.77 
16.43 
19.25 
20.86 
21.33 
22.49 
22.99 
19.47 
21.29 
23.31 
24.19 
25.58 
28.29 
15.64 
18.71 
20.03 
19.86 
20.83 
20.38 
A Ρ 
3.15 
6.19 
6.86 
7.33 
7.69 
36.53 6.89 
36.85 7.12 
36.75 7.56 
36.35 
23.72 
23.52 
24.04 
25.11 
36.88 
35.83 
37.20 
28.96 
2.92 
5.41 
5.36 
5.35 
5.65 
5.97 
6.02 
6.22 
6.08 
11.49 
11.35 
10.96 
11.53 
12.11 
12.85 
12.78 
2.60 
4.93 
4.79 
4.80 
5.04 
5.29 
5.65 
5.83 
FIN S UK 
19.42 26.9" 
19.45 
19.71 
19.84 
20.27 
20.89 
23.65 
17.89 
18.06 
18.24 
18.82 
19.78 
15.34 
19.12 
18.23 
19.06 
17.68 
16.70 
27.77 
27.98 
29.15 
23.25 
24.07 
24.27 
25.62 
25.33 
26.16 
26.31 
28.47 
21.45 
21.85 
22.10 
23.51 
10.76 
12.57 
12.83 
13.35 
13.16 
13.77 
14.70 
18.91 
20.58 
21.79 
20.54 
18.77 
9.77 
12.75 
12.23 
12.39 
12.33 
13.49 
NACE Rev.1 
C Industries extractives 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
D Industries manufacturières 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
E Prod.& distribution d'électricité,gaz&eau 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
F Construction 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
(1) Comparisons between the results of 1996 survey and those of 1992­1995 are to be made with caution because of 
differences in the design of the surveys 
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1.5 
Arbeitskosten je Monat im Dienstleistungssektor 1988-1999 
je Vollzeiteinheit - in ECU 
\m 
Monthly labour costs in services 1988-1999 
in full-time equivalents - in ECU 
NACE Rev. 1 
G 
H 
J 
K 
Wholesale & retail trade ; repair 
1988 without 
1992 
1993 · 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
repair 
Hotels and restaurants 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
Financial intermediation 
1988 only Credit institutions 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
Real estate, 
activities 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
renting and business 
Β 
2081 
2696 
2959 
3279 
3213 
2987 
3036 
3080 
1637 
2043 
3155 
4571 
4807(1) 
4829(1) 
4983(1) 
2950 
3190 
DK 
2260 
2674 
2455 
2756 
1959 
2831 
3247 
2768 
2920 
2968 
D-West D-Est D EL E 
1984 
2482 
3037 
2244 
292C 
3766 
4576 
1591 
2207 
175E 
2173 
3453 
2416 
2887 
2944 
295S 
304: 
3147 
2194 
3632 
4376 
4464 
4456 
4571 
4787 
69C 
1026 
1021 
1057 
1106 
1236 
1371 
1397 
834 
169C 
1201 
1434 
1425 
1475 
1542 
2233 
2316 
2397 
1255 
1148 
1788 
1670 
1645 
1655 
1697 
1758 
1839 
1882 
1474 
1388 
1365 
1376 
1437 
1495 
1515 
1539 
2314 
3383 
3155 
3123 
3211 
3495 
3568 
3661 
3817 
2462 
1647 
1553 
1525 
1579 
F 
1948 
2325 
2755 
1903 
2359 
3053 
3646 
4461 
3033 
3347 
IRL 
1431 
1665 
1812 
2702 
2890 
2931 
3032 
3002 
3096 
1904 
2199 
(1) Only Credit institutions 
36 
'm 1.5 
Coût mensuel de la main d'oeuvre dans les services 1988­1999 
en équivalents temps plein ­ en ECU 
I L 
1984 1538 
247f 
197: 
3374 
5209 
2710 
2010 
2288 
5 2311 
2356 
2465 
1444 
1746 
1762 
1798 
1898 
3040 
4161 
4782 
4828 
4873 
5060 
2522 
2890 
NL(2) 
1824 
2110 
2461 
1724 
1913 
2528 
3020 
3828 
2388 
2597 
A Ρ 
4580 
3788 
554 
955 
1222 
1258 
1317 
1043 
1064 
1054 
694 
618 
627 
657 
740 
764 
754 
1015 
2142 
2445 
2476 
2632 
2229 
2294 
2417 
1113 
1135 
1164 
1182 
FIN S UK 
2625 
2005 
3167 
2950 
1261 
1712 
1963 
1959 
1843 
1743 
3307 
2335 
4300 
3619 
1103 
1063 
1116 
1087 
1168 
2167 
2893 
2830 
3005 
2950 
2893 
; 
2435 
2341 
2404 
2361 
2202 
NACE Rev.1 
G Commerce gros& détail; réparations 
1988 sans réparations 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
H Hotels et restaurants 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
J Intermédiation financière 
1988 Institutions de crédit 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
Κ Immobilier, location, services aux entreprises 
1988 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
(2) Comparisons between the results of 1996 survey and those of 1992 are to be made with caution because of 
differences in the design of the surveys 
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2.1 
Struktur der Arbeitskosten 
als Vonhundert der Gesamtkosten 
ΈΔ eurostat 
Structure of labour costs 
as a percentage of total costs 
NACE Rev. 1 
C to F Industry, Total 
D1 Compensation.of employees 
D11 Wages and salaries 
D111 Direct remuneration and bonuses 
D1111 Direct remuneration 
D1112 Bonuses 
D112 Payments to employees savings schemes 
D113 Payments for days not worked 
D114 Wages and salaries in kind 
D12 Employers' social contributions 
D121 Employers' actual social contributions 
D1211 Statutory social security contributions 
D12111 Retirement pension,sickness,matemity,disability 
D12112 Unemployment 
D12113 Occupational accidents and diseases 
D12114 Family allowances 
D12115 Other 
D1212 Collectively agreed, contractual and voluntary 
social security contributions 
D12121 Supplementary pension schemes 
D12122 Suppl. sickness insurance schemes 
D12123 Suppl. unemployement insurance schemes 
D12124 Other supplementary schemes 
D122 Employers' imputed social contributions 
D1221 Guaranteed remuneration, event of sickness 
D1222 Guaranteed remuneration, short-time working 
D1223 Payments to employees leaving enterprise 
D1224 Employers' imputed social benefits 
D2 Vocational training costs 
D3 Other expenditures 
D4 Taxes 
D5 Subsidies 
Monthly labour cost in ECU per employes 
EU_15 EUR-11 B 
97.78 97.49 98.17 
73.03 71.09 67.40 
63.30 61.70 55.53 
0.53 0.63 0.00 
8.77 8.57 11.74 
0.50 0.18 0.13 
24.75 26.40 30.76 
21.82 23.57 28.94 
18.64 20.11 24.74 
3.1 
2.9 
1.5 
0.0 
1.0 
0.2 
1.2 
0.8 
0.2 
0.1 
286 
9 3.4 
3 2.8 
1 1.4 
5 0.0 
8 1.0 
8 0.3 
4 1.4 
3 0.9 
5 0.2 
1 0.1 
1 29S 
8.23 
1.73 
0.91 
4.53 
9.34 
5 4.20 
2.53 
0.15 
0.27 
1.25 
4 1.83 
0 1.02 
6 0.03 
5 0.54 
3 0.24 
0 0.46 
6 1.49 
6 0.00 
1 0.12 
5 3227 
DK D 
98.04 97.97 
91.95 74.40 
77.54 62.68 
55.65 
7.03 
0.00 0.59 
14.40 11.02 
0.0 I 0.11 
6.09 23.57 
6.09 19.89 
1.43 15.94 
0.86 11.98 
0.00 2.33 
0.44 1.36 
0.00 0.00 
0.13 0.27 
4.66 3.95 
4.48 3.91 
0.01 0.01 
0.00 0.01 
0.16 0.02 
0.00 3.68 
2.1 
0.2 
0.4 
0.9 
266 
2.39 
0.06 
1.17 
0.06 
9 1.50 
5 0.62 
1 0.00 
0 0.09 
1 3550 
EL 
98.89 
76.00 
69.90 
58.40 
11.50 
0.08 
5.24 
0.78 
22.89 
22.18 
21.36 
21.06 
0.03 
0.03 
0.01 
0.22 
0.82 
0.41 
0.38 
0.00 
0.04 
0.70 
0.02 
0.04 
0.63 
0.00 
0.24 
0.76 
0.45 
0.34 
1491 
E 
98.62 
73.62 
73.48 
0.01 
0.00 
0.12 
25.00 
21.35 
20.76 
14.05 
3.86 
2.00 
0.00 
0.85 
0.58 
0.35 
0.06 
0.00 
0.17 
3.65 
0.55 
0.04 
2.26 
0.81 
0.83 
0.93 
0.00 
0.37 
2109 
F 
96.07 
66.90 
57.24 
1.75 
7.77 
0.15 
29.17 
27.06 
21.80 
14.03 
3.31 
1.46 
2.99 
0.00 
5.26 
4.18 
0.69 
0.19 
0.20 
2.12 
0.49 
0.07 
0.90 
0.66 
1.83 
1.30 
0.93 
0.13 
3094 
IRL 
97.14 
83.39 
73.33 
71.48 
1.85 
0.00 
9.52 
0.54 
13.75 
13.75 
7.94 
5.81 
3.77 
2.04 
0.00 
0.00 
0.00 
1.50 
1.52 
0.00 
0.16 
2230 
38 
eurostat 2.1 
Structure du coût de la main d'oeuvre 
en pour cent du coût total 
I 
97.83 
65.03 
59.29 
0.01 
5.36 
0.38 
32.80 
31.26 
30.99 
12.43 
1.55 
1.55 
4.03 
11.42 
0.27 
0.16 
0.06 
0.01 
0.04 
1.54 
0.68 
0.09 
0.37 
0.40 
1.32 
0.85 
0.00 
0.00 
2625 
L 
99.39 
84.28 
71.88 
66.09 
5.79 
0.15 
12.07 
0.17 
15.11 
13.73 
12.12 
9.73 
0.00 
2.22 
0.00 
0.16 
1.61 
0.91 
0.00 
0.00 
0.70 
1.38 
0.44 
0.13 
0.10 
0.71 
0.41 
0.22 
0.00 
0.01 
2794 
NL 
97.63 
74.86 
64.67 
55.89 
8.78 
0.44 
9.64 
0.10 
22.76 
20.24 
13.42 
4.84 
2.01 
0.00 
0.00 
6.57 
6.82 
6.36 
0.00 
0.10 
0.35 
2.53 
1.03 
0.00 
0.74 
0.75 
0.86 
1.73 
0.00 
0.22 
3027 
A 
95.67 
70.42 
61.25 
49.97 
11.27 
0.00 
8.99 
0.19 
25.25 
20.90 
18.39 
3.25 
0.09 
2.51 
2.51 
0.00 
0.00 
0.00 
4.34 
1.23 
0.00 
3.11 
0.00 
0.79 
1.37 
2.16 
0.00 
3475 
Ρ 
96.04 
75.25 
69.05 
57.67 
11.39 
0.02 
5.99 
0.19 
20.79 
19.86 
18.09 
1.61 
1.77 
1.26 
0.12 
0.00 
0.39 
0.93 
0.08 
0.00 
0.56 
0.30 
1.64 
2.38 
0.00 
0.06 
895 
FIN 
97.86 
75.13 
63.77 
58.93 
4.84 
0.17 
10.50 
0.69 
22.72 
20.66 
19.91 
15.91 
-7.90 
1.11 
0.00 
0.00 
0.75 
0.55 
0.00 
0.00 
0.20 
2.06 
1.53 
0.00 
0.18 
0.35 
1.18 
1.03 
0.00 
0.07 
2706 
S 
97.37 
67.72 
60.65 
0.01 
7.82 
1.00 
29.66 
28.39 
22.39 
6.01 
1.26 
0.69 
0.00 
0.24 
0.33 
1.23 
0.92 
0.74 
0.26 
3373 
UK 
99.91 
86.45 
73.72 
0.00 
10.06 
2.67 
13.46 
9.02 
8.52 
7.65 
0.00 
0.87 
0.00 
0.00 
0.50 
0.00 
0.50 
0.00 
0.00 
4.45 
2.77 
0.00 
1.67 
0.00 
0.09 
0.00 
0.00 
0.00 
2194 
NACE Rev.1 
C à F Industrie, Total 
D1 Rémunération des salariés 
D11 Salaires et traitements 
D111 Rémunération directe et primes 
D1111 Rémunération directe 
D1112 Primes 
D112 Versements formation patrimoine 
D113 Rémunérations pour journées non ouvrées 
D114 Salaires et traitements en nature 
D12 Cotisations sociales à la charge de l'employeur 
D121 Cotisations sociales effectives à la charge de l'employeur 
D1211 Cotisations légales de sécurité sociale 
D12111 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
D12112 Chômage 
D12113 Accidents de travail et maladies professionnelles 
D12114 Prestations familiales 
D12115 Autres 
D1212 Cotisations conventionnelles, contractuelles et 
bénévoles de sécurité sociale 
D12121 Régimes complémentaires de retraite 
D12122 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
D12123 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
D12124 Autres régimes complémentaires 
D122 Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs 
D1221 Salaire garanti en cas de maladie 
D1222 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
D1223 Versements effectués aux salariés qui quittent l'entreprise 
D1224 Prestations sociales imputées à la charge des employeurs 
D2 Frais de formation professionnelle 
D3 Autres dépenses 
D4 Taxes 
D5 Subventions 
Coût mensuel en ECU par salarié 
39 
2.1 
Struktur der Arbeitskosten 
als Vonhundert der Gesamtkosten 
= / / 
eurostat 
Structure of labour costs 
as a percentage of total costs 
NACE Rev. 1 
C Mining and quarrying 
EU 15 EUR-11 DK EL IRL 
D1 Compensation of employees 
D11 Wages and salaries 
D111 Direct remuneration and bonuses 
D1111 Direct remuneration 
D1112 Bonuses 
D112 Payments to employees savings schemes 
D113 Payments for days not worked 
D114 Wages and salaries in kind 
012 Employers' social contributions 
D121 Employers' actual social contributions 
D1211 Statutory social security contributions 
D12111 Retirement pension.sickness.matemity .disability 
D12112 Unemployment 
D12113 Occupational accidents and diseases 
D12114 Family allowances 
D12115 Other 
D1212 Collectively agreed, contractual and voluntary 
social security contributions 
D12121 Supplementary pension schemes 
D12122 Suppl. sickness insurance schemes 
D12123 Suppl. unemployement insurance schemes 
D12124 Other supplementary schemes 
D122 Employers' imputed social contributions 
D1221 Guaranteed remuneration, event of sickness 
D1222 Guaranteed remuneration, short-time working 
D1223 Payments to employees leaving enterprise 
D1224 Employers' imputed social benefits 
D2 Vocational training costs 
D3 Other expenditures 
D4 Taxes 
D5 Subsidies 
97.99 97.63 98.64 99.98 97.84 99.36 98.10 96.59 98.27 
70.96 
59.38 
0.50 
9.62 
1.49 
27.03 
22.84 
18.81 
4.04 
4.19 
1.60 
0.22 
1.79 
0.58 
0.89 
1.02 
0.19 
0.0 9 
68.23 
56.78 
0.61 
9.72 
1.12 
29.40 
25.03 
20.47 
4.57 
4.37 
1.49 
0.27 
1.91 
0.70 
1.05 
1.22 
0.19 
0.1 0 
70.84 
57.28 
0.00 
13.39 
0.17 
27.80 
26.07 
22.72 
8.88 
1.86 
0.94 
4.72 
6.32 
3.35 
2.24 
0.03 
0.05 
1.02 
1.73 
0.92 
0.09 
0.37 
0.35 
0.06 
1.36 
0.00 
0.06 
91.76 69.08 
77.95 54.17 
48.16 
6.02 
0.00 0.53 
13.80 12.85 
0.0' 1.53 
8.23 28.76 
8.22 23.58 
1.17 19.46 
0.84 13.49 
0.00 2.10 
0.28 3.77 
0.00 0.00 
0.05 0.10 
7.06 4.13 
6.77 4.11 
0.08 0.01 
0.00 0.00 
0.21 0.01 
0.00 5.17 
0.3 
0.2 
0.2 
0.7 
2.20 
0.44 
2.47 
0.05 
0 1.17 
0 1.07 
2 0.00 
0 0.08 
76.28 
69.60 
58.32 
11.28 
0.39 
5.23 
1.06 
23.08 
22.74 
21.94 
21.68 
0.06 
0.00 
0.02 
0.17 
0.80 
0.76 
0.00 
0.00 
0.04 
0.33 
0.06 
0.00 
0.27 
0.00 
0.18 
0.37 
0.46 
0.37 
71.17 
70.51 
0.00 
0.00 
0.66 
26.93 
24.74 
23.87 
14.40 
4.11 
4.54 
0.00 
0.82 
0.86 
0.61 
0.13 
0.00 
0.12 
2.19 
0.64 
0.05 
0.93 
0.57 
0.73 
1.66 
0.00 
0.49 
63.58 
54.20 
1.71 
6.85 
0.82 
33.01 
28.23 
21.61 
12.54 
2.84 
3.08 
3.15 
0.00 
6.62 
4.66 
0.64 
0.54 
0.78 
4.78 
0.34 
0.01 
1.36 
3.07 
1.05 
1.68 
0.70 
0.02 
84.76 
72.33 
70.72 
1.61 
0.00 
11.75 
0.69 
13.51 
13.51 
7.03 
6.48 
3.04 
3.43 
0.00 
0.01 
0.00 
0.90 
0.83 
0.00 
0.01 
Monthly labour cost in ECU per employes 3389 3538 3191 3395 4037 1754 2411 3601 2944 
40 
Ξ £ 2.1 
Structure du coût de la main d'oeuvre 
en pour cent du coût total 
I 
99.21 
64.82 
60.13 
0.00 
4.35 
0.34 
34.39 
32.63 
32.39 
13.20 
1.62 
1.62 
4.02 
11.93 
0.24 
0.04 
0.03 
0.00 
0.16 
1.76 
0.72 
0.26 
0.54 
0.23 
0.40 
0.39 
0.00 
0.00 
2622 
L 
99.88 
84.72 
73.46 
67.51 
5.96 
0.00 
11.08 
0.18 
15.16 
13.82 
13.82 
9.91 
0.00 
3.82 
0.00 
0.09 
0.00 
1.34 
0.06 
0.00 
0.00 
1.28 
0.02 
0.10 
0.00 
0.00 
2923 
NL 
96.15 
73.57 
63.40 
54.56 
8.83 
0.77 
9.36 
0.04 
22.58 
19.05 
10.35 
2.56 
2.05 
0.00 
0.00 
5.73 
8.70 
8.62 
0.00 
0.00 
0.07 
3.53 
0.69 
0.00 
0.59 
2.25 
2.71 
1.17 
0.00 
0.03 
4793 
A 
96.32 
59.91 
51.62 
40.85 
10.77 
0.00 
7.90 
0.39 
36.41 
31.67 
15.60 
2.72 
0.04 
16.07 
16.07 
0.00 
0.00 
0.00 
4.74 
1.14 
0.00 
3.59 
0.00 
0.21 
1.66 
1.81 
0.00 
5531 
Ρ 
97.03 
75.88 
69.26 
57.35 
11.92 
0.00 
5.93 
0.69 
21.15 
20.68 
19.85 
2.92 
0.83 
0.39 
0.25 
0.00 
0.20 
0.47 
0.03 
0.00 
0.24 
0.19 
1.03 
1.94 
0.00 
0.00 
1025 
FIN 
97.97 
74.13 
63.33 
57.64 
5.68 
0.00 
10.06 
0.75 
23.83 
22.10 
21.68 
17.55 
3.02 
1.11 
0.00 
0.00 
0.42 
0.26 
0.00 
0.00 
0.16 
1.73 
1.19 
0.00 
0.05 
0.49 
0.89 
1.14 
0.00 
0.00 
2671 
S 
96.83 
66.14 
60.48 
0.00 
6.59 
1.07 
30.69 
29.77 
21.46 
8.31 
0.91 
0.53 
0.00 
0.03 
0.35 
1.03 
0.72 
1.46 
0.04 
3885 
UK 
100.00 
85.91 
72.49 
0.00 
9.60 
3.82 
14.09 
9.93 
9.46 
7.67 
0.00 
1.79 
0.00 
0.00 
0.47 
0.00 
0.47 
0.00 
0.00 
4.16 
2.61 
0.00 
1.55 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2876 
NACE Rev.1 
C Industries extractives 
D1 Rémunération des salariés 
D11 Salaires et traitements 
D111 Rémunération directe et primes 
D1111 Rémunération directe 
D1112 Primes 
D112 Versements formation patrimoine 
D113 Rémunérations pour journées non ouvrées 
D114 Salaires et traitements en nature 
D12 Cotisations sociales à la charge de l'employeur 
D121 Cotisations sociales effectives à la charge de l'employeur 
D1211 Cotisations légales de sécurité sociale 
D12111 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
D12112 Chômage 
D12113 Accidents de travail et maladies professionnelles 
D12114 Prestations familiales 
D12115 Autres 
D1212 Cotisations conventionnelles, contractuelles et 
bénévoles de sécurité sociale 
D12121 Régimes complémentaires de retraite 
D12122 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
D12123 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
D12124 Autres régimes complémentaires 
D122 Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs 
D1221 Salaire garanti en cas de maladie 
D1222 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
D1223 Versements effectués aux salariés qui quittent l'entreprise 
D1224 Prestations sociales imputées à la charge des employeurs 
D2 Frais de formation professionnelle 
D3 Autres dépenses 
D4 Taxes 
D5 Subventions 
Coût mensuel en ECU par salarié 
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Struktur der Arbeitskosten 
als Vonhundert der Gesamtkosten 
eurostat 
Structure of labour costs 
as a percentage of total costs 
NACE Rev. 1 
D Manufacturing industries 
D1 Compensation of employees 
D11 Wages and salaries 
D111 Direct remuneration and bonuses 
D1111 Direct remuneration 
D1112 Bonuses 
D112 Payments to employees savings schemes 
D113 Payments for days not worked 
D114 Wages and salaries in kind 
D12 Employers' social contributions 
D121 Employers' actual social contributions 
D1211 Statutory social security contributions 
D12111 Retirement pension.sickness.matemity .disability 
D12112 Unemployment 
D12113 Occupational accidents and diseases 
D12114 Family allowances 
D12115 Other 
D1212 Collectively agreed, contractual and voluntary 
social security contributions 
D12121 Supplementary pension schemes 
D12122 Suppl. sickness insurance schemes 
D12123 Suppl. unemployement insurance schemes 
D12124 Other supplementary schemes 
D122 Employers' imputed social contributions 
D1221 Guaranteed remuneration, event of sickness 
D1222 Guaranteed remuneration, short-time working 
D1223 Payments to employees leaving enterprise 
D1224 Employers' imputed social benefits 
D2 Vocational training costs 
D3 Other expenditures 
D4 Taxes 
D5 Subsidies 
Monthly labour cost in ECU per employes 
EU_15 EUR-11 B 
97.89 97.61 98.15 
73.39 71.50 68.58 
63.68 62.14 56.57 
0.56 0.68 0.00 
8.75 8.55 11.88 
0.47 0.14 0.14 
24.49 26.11 29.56 
21.55 23.27 27.67 
18.41 19.88 23.41 
3.1 
2.9 
1.5 
0.0 
1.1 
0.2 
1.1 
0.8 
0.2 
0.1 
286 
4 3.3 
4 2.8 
3 1.4 
4 0.0 
7 1.1 
1 0.2 
1 1.2 
4 0.9 
6 0.2 
0 0.1 
6 301 
8.23 
1.73 
0.92 
4.59 
7.95 
9 4.26 
2.71 
0.13 
0.34 
1.08 
4 1.90 
1 1.02 
4 0.03 
5 0.61 
4 0.24 
5 0.47 
6 1.53 
7 0.00 
0 0.15 
5 3311 
DK D 
98.46 98.18 
92.30 74.96 
77.75 63.25 
55.87 
7.38 
0.00 0.63 
14.55 11.01 
0.0 0.07 
6.16 23.22 
6.15 19.46 
1.4 I 15.42 
0.86 11.84 
0.00 2.33 
0.42 1.09 
0.00 0.00 
0.13 0.15 
4.74 4.05 
4.58 4.02 
0.01 0.01 
0.00 0.01 
0.15 0.02 
0.00 3.76 
1.7 
0.2 
0.4 
0.9 
267 
2.40 
0.03 
1.29 
0.03 
8 1.23 
8 0.65 
2 0.00 
3 0.06 
9 3650 
EL 
98.80 
76.23 
70.15 
58.24 
11.91 
0.09 
5.23 
0.76 
22.57 
21.74 
21.18 
20.79 
0.04 
0.05 
0.01 
0.29 
0.56 
0.49 
0.02 
0.00 
0.05 
0.83 
0.03 
0.06 
0.74 
0.30 
0.82 
0.45 
0.37 
1409 
E 
98.68 
73.49 
73.41 
0.01 
0.00 
0.07 
25.18 
21.38 
20.85 
14.31 
3.94 
1.73 
0.00 
0.87 
0.53 
0.30 
0.05 
0.00 
0.18 
3.81 
0.54 
0.05 
2.55 
0.67 
0.82 
0.92 
0.00 
0.42 
2135 
F 
96.30 
67.71 
58.23 
1.96 
7.39 
0.13 
28.59 
26.63 
21.24 
13.26 
3.60 
1.24 
3.13 
0.00 
5.39 
4.42 
0.70 
0.16 
0.11 
1.96 
0.47 
0.07 
1.01 
0.41 
1.72 
1.19 
0.93 
0.14 
3078 
IRL 
97.06 
83.88 
73.53 
71.59 
1.94 
0.00 
9.77 
0.58 
13.18 
13.18 
8.33 
4.84 
3.29 
1.55 
0.00 
0.00 
0.00 
1.42 
1.70 
0.00 
0.17 
2147 
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Structure du coût de la main d'oeuvre 
en pour cent du coût total 
I 
97.77 
65.21 
59.15 
0.01 
5.74 
0.32 
32.56 
31.05 
30.87 
12.40 
1.55 
1.55 
4.04 
11.32 
0.18 
0.09 
0.06 
0.01 
0.03 
1.51 
0.73 
0.07 
0.39 
0.32 
1.30 
0.93 
0.00 
0.00 
2578 
L 
99.36 
84.66 
71.95 
65.60 
6.35 
0.22 
12.36 
0.14 
14.70 
13.07 
11.32 
9.48 
0.00 
1.67 
0.00 
0.17 
1.75 
0.74 
0.00 
0.00 
1.01 
1.63 
0.48 
0.02 
0.14 
0.99 
0.41 
0.23 
0.00 
0.00 
3051 
NL 
97.78 
74.53 
64.81 
55.59 
9.22 
0.51 
9.11 
0.10 
23.25 
20.56 
13.62 
4.89 
2.09 
0.00 
0.00 
6.63 
6.93 
6.75 
0.00 
0.00 
0.19 
2.70 
1.06 
0.00 
0.96 
0.68 
0.62 
1.84 
0.00 
0.24 
3090 
A 
95.61 
71.34 
62.10 
50.84 
11.26 
0.00 
9.10 
0.14 
24.27 
20.01 
18.90 
3.30 
0.09 
1.12 
1.12 
0.00 
0.00 
0.00 
4.26 
1.18 
0.00 
3.08 
0.00 
0.83 
1.36 
2.19 
0.00 
3353 
Ρ 
95.98 
75.49 
69.35 
58.15 
11.20 
0.02 
5.99 
0.13 
20.49 
19.55 
18.13 
1.48 
1.42 
1.01 
0.14 
0.00 
0.28 
0.94 
0.08 
0.00 
0.62 
0.23 
1.84 
2.24 
0.00 
0.06 
880 
FIN 
97.80 
75.10 
63.89 
58.86 
5.03 
0.15 
10.36 
0.70 
22.70 
20.58 
19.84 
15.82 
2.97 
1.05 
0.00 
0.00 
0.74 
0.54 
0.00 
0.00 
0.20 
2.12 
1.60 
0.00 
0.17 
0.35 
1.21 
1.06 
0.00 
0.07 
2716 
S 
97.31 
67.60 
60.65 
0.01 
7.88 
0.99 
29.72 
28.40 
22.36 
6.03 
1.32 
0.72 
0.00 
0.26 
0.34 
1.20 
1.00 
0.78 
0.29 
3392 
UK 
99.91 
86.45 
73.73 
0.00 
10.10 
2.62 
13.47 
8.94 
8.42 
7.63 
0.00 
0.80 
0.00 
0.00 
0.51 
0.00 
0.51 
0.00 
0.00 
4.53 
2.84 
0.00 
1.69 
0.00 
0.09 
0.00 
0.00 
0.00 
2152 
NACE Rev.1 
D Industries manufacturières 
D1 Rémunération des salariés 
D11 Salaires et traitements 
D111 Rémunération directe et primes 
D1111 Rémunération directe 
D1112 Primes 
D112 Versements formation patrimoine 
D113 Rémunérations pour journées non ouvrées 
D114 Salaires et traitements en nature 
D12 Cotisations sociales à la charge de l'employeur 
D121 Cotisations sociales effectives à la charge de l'employeur 
D1211 Cotisations légales de sécurité sociale 
D12111 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
D12112 Chômage 
D12113 Accidents de travail et maladies professionnelles 
D12114 Prestations familiales 
D12115 Autres 
D1212 Cotisations conventionnelles, contractuelles et 
bénévoles de sécurité sociale 
D12121 Régimes complémentaires de retraite 
D12122 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
D12123 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
D12124 Autres régimes complémentaires 
D122 Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs 
D1221 Salaire garantì en cas de maladie 
D1222 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
D1223 Versements effectués aux salariés qui quittent l'entreprise 
D1224 Prestations sociales imputées à la charge des employeurs 
D2 Frais de formation professionnelle 
D3 Autres dépenses 
D4 Taxes 
D5 Subventions 
Coût mensuel en ECU par salarié 
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Struktur der Arbeitskosten 
als Vonhundert der Gesamtkosten 
\m 
eurostat 
Structure of labour costs 
as a percentage of total costs 
NACE Rev. 1 
E Electricity, gas and water supply 
D1 Compensation.of employees 
D11 Wages and salaries 
D111 Direct remuneration and bonuses 
D1111 Direct remuneration 
D1112 Bonuses 
D112 Payments to employees savings schemes 
D113 Payments for days not worked 
D114 Wages and salaries in kind 
D12 Employers' social contributions 
D121 Employers' actual social contributions 
D1211 Statutory social security contributions 
D12111 Retirement pension,sickness,maternity,disability 
D12112 Unemployment 
D12113 Occupational accidents and diseases 
D12114 Family allowances 
D12115 Other 
D1212 Collectively agreed, contractual and voluntary 
social security contributions 
D12121 Supplementary pension schemes 
D12122 Suppl. sickness insurance schemes 
D12123 Suppl. unemployement insurance schemes 
D12124 Other supplementary schemes 
D122 Employers' imputed social contributions 
D1221 Guaranteed remuneration, event of sickness 
D1222 Guaranteed remuneration, short-time working 
D1223 Payments to employees leaving enterprise 
D1224 Employers' imputed social benefits 
D2 Vocational training costs 
D3 Other expenditures 
D4 Taxes 
D5 Subsidies 
Monthly labour cost in ECU per employes 
EU_15 EUR-11 
96.13 95.65 
66.31 63.70 
58.43 56.48 
0.61 0.70 
6.57 6.04 
0.74 0.46 
29.83 31.95 
26.30 28.45 
20.61 22.10 
5.6 
3.5 
1.4 
0.0 
0.8 
1.2 
1.7 
1.7 
0.3 
0.0 
394 
9 6.36 
3 3.50 
4 1.42 
2 0.03 
0 0.60 
6 1.46 
8 1.99 
9 2.04 
5 0.37 
6 0.06 
0 4235 
B 
96.46 
61.64 
52.37 
0.00 
9.19 
0.07 
34.83 
32.32 
23.66 
10.00 
2.10 
0.94 
4.68 
5.95 
8.65 
6.56 
1.04 
0.00 
1.05 
2.51 
1.87 
0.00 
0.01 
0.63 
1.68 
1.91 
0.00 
0.05 
5537 
DK 
98.93 
89.72 
75.54 
0.00 
14.18 
0.00 
9.21 
9.20 
1.23 
0.80 
0.00 
0.33 
0.00 
0.10 
7.97 
7.85 
0.00 
0.00 
0.12 
0.01 
0.00 
0.00 
0.01 
0.00 
1.31 
0.42 
0.38 
1.03 
3170 
D 
97.16 
67.58 
56.64 
48.41 
8.22 
0.45 
9.95 
0.54 
29.58 
25.68 
13.60 
10.63 
2.10 
0.74 
0.00 
0.14 
12.09 
11.94 
0.12 
0.01 
0.02 
3.89 
2.34 
0.08 
0.62 
0.85 
1.73 
1.20 
0.00 
0.09 
4543 
EL E 
98.97 98.31 
74.75 71.47 
68.44 70.76 
58.51 
9.93 
0.00 0.07 
5.30 0.00 
1.0 1 0.64 
24.21 26.83 
24.21 20.29 
22.04 17.64 
22.04 12.01 
0.00 3.57 
0.00 1.17 
0.00 0.00 
0.00 0.88 
2.17 2.64 
0.00 1.97 
2.16 0.33 
0.00 0.00 
0.00 0.34 
0.00 6.55 
0.0 
0.6 
0.4 
0.0 
211 
1.01 
0.00 
0.59 
4.94 
0 0.81 
5 1.23 
4 0.00 
6 0.35 
0 3406 
F 
91.23 
55.58 
48.45 
1.90 
5.09 
0.13 
35.65 
32.57 
30.72 
27.45 
0.52 
0.31 
2.45 
0.00 
1.85 
0.99 
0.78 
0.05 
0.04 
3.08 
1.33 
0.00 
0.31 
1.43 
3.32 
4.44 
1.01 
0.00 
4570 
IRL 
97.48 
81.39 
72.80 
71.32 
1.49 
0.00 
8.52 
0.07 
16.08 
16.08 
2.95 
13.14 
9.90 
3.24 
0.00 
0.00 
0.00 
2.27 
0.28 
0.00 
0.03 
3166 
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eurostat 2.1 Structure du coût de la main d'oeuvre 
en pour cent du coût total 
I 
97.95 
62.58 
61.07 
0.00 
0.70 
0.80 
35.38 
33.16 
31.61 
12.08 
1.51 
1.51 
3.88 
12.62 
1.56 
1.30 
0.03 
0.00 
0.22 
2.21 
0.18 
0.00 
0.46 
1.57 
1.69 
0.36 
0.00 
0.00 
4058 
L 
98.28 
76.72 
65.64 
55.82 
9.82 
0.00 
10.99 
0.09 
21.56 
20.00 
10.14 
8.78 
0.00 
1.24 
0.00 
0.12 
9.86 
9.85 
0.00 
0.00 
0.01 
1.56 
1.18 
0.00 
0.00 
0.38 
0.62 
1.16 
0.00 
0.06 
4903 
NL 
96.51 
73.45 
62.74 
55.31 
7.43 
0.82 
9.69 
0.19 
23.06 
18.61 
13.34 
6.16 
0.59 
0.00 
0.00 
6.59 
5.27 
5.19 
0.00 
0.00 
0.08 
4.45 
1.14 
0.00 
0.26 
3.06 
1.13 
2.42 
0.00 
0.06 
3730 
A 
96.17 
62.33 
53.67 
42.12 
11.55 
0.00 
7.89 
0.77 
33.84 
28.61 
13.20 
2.89 
0.02 
15.40 
15.40 
0.00 
0.00 
0.00 
5.23 
1.81 
0.00 
3.42 
0.00 
0.49 
1.41 
1.92 
0.00 
5200 
Ρ 
94.48 
68.25 
61.78 
49.52 
12.26 
0.02 
5.82 
0.63 
26.23 
24.40 
14.78 
0.82 
9.62 
7.12 
0.08 
0.00 
2.42 
1.83 
0.24 
0.00 
0.33 
1.26 
0.82 
4.70 
0.00 
0.00 
1728 
FIN 
97.11 
73.73 
60.08 
55.76 
4.32 
0.78 
12.56 
0.31 
23.38 
21.50 
19.95 
16.71 
2.55 
0.68 
0.00 
0.00 
1.55 
1.30 
0.00 
0.00 
0.25 
1.88 
1.28 
0.00 
0.21 
0.38 
1.71 
1.19 
0.00 
0.01 
3160 
S 
95.36 
66.25 
59.68 
0.14 
7.83 
0.51 
29.11 
28.10 
21.99 
6.11 
1.01 
0.43 
0.00 
0.23 
0.36 
2.90 
1.03 
0.73 
0.02 
3773 
UK 
99.97 
87.11 
72.81 
0.00 
10.94 
3.36 
12.87 
7.40 
7.33 
7.04 
0.00 
0.29 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
5.47 
2.37 
0.00 
3.10 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2783 
NACE Rev.1 
E Production et distribution d'électricité, gaz et eau 
D1 Rémunération des salariés 
D11 Salaires et traitements 
D111 Rémunération directe et primes 
D1111 Rémunération directe 
D1112 Primes 
D112 Versements formation patrimoine 
D113 Rémunérations pour journées non ouvrées 
D114 Salaires et traitements en nature 
D12 Cotisations sociales à la charge de l'employeur 
D121 Cotisations sociales effectives à la charge de l'employeur 
D1211 Cotisations légales de sécurité sociale 
D12111 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
D12112 Chômage 
D12113 Accidents de travail et maladies professionnelles 
D12114 Prestations familiales 
D12115 Autres 
D1212 Cotisations conventionnelles, contractuelles et 
bénévoles de sécurité sociale 
D12121 Régimes complémentaires de retraite 
D12122 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
D12123 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
D12124 Autres régimes complémentaires 
D122 Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs 
D1221 Salaire garanti en cas de maladie 
D1222 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
D1223 Versements effectués aux salariés qui quittent l'entreprise 
D1224 Prestations sociales imputées à la charge des employeurs 
02 Frais de formation professionnelle 
D3 Autres dépenses 
D4 Taxes 
D5 Subventions 
Coût mensuel en ECU par salarié 
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Struktur der Arbeitskosten 
als Vonhundert der Gesamtkosten 
~m 
eurostat 
Structure of labour costs 
as a percentage of total costs 
NACE Rev. 1 
F Construction 
D1 Compensatioaof employees 
D11 Wages and salaries 
D111 Direct remuneration and bonuses 
D1111 Direct remuneration 
D1112 Bonuses 
D112 Payments to employees savings schemes 
D113 Payments for days not worked 
D114 Wages and salaries in kind 
D12 Employers' social contributions 
D121 Employers' actual social contributions 
D1211 Statutory social security contributions 
D12111 Retirement pension.sickness.matemity .disability 
D12112 Unemployment 
D12113 Occupational accidents and diseases 
D12114 Family allowances 
D12115 Other 
D1212 Collectively agreed, contractual and voluntary 
social security contributions 
D12121 Supplementary pension schemes 
D12122 Suppl. sickness insurance schemes 
D12123 Suppl. unemployement insurance schemes 
D12124 Other supplementary schemes 
D122 Employers' imputed social contributions 
D1221 Guaranteed remuneration, event of sickness 
D1222 Guaranteed remuneration, short-time working 
D1223 Payments to employees leaving enterprise 
D1224 Employers' imputed social benefits 
D2 Vocational training costs 
D3 Other expenditures 
D4 Taxes 
D5 Subsidies 
Monthly labour cost in ECU per employes 
EU_15 EUR-11 B 
97.75 97.47 98.69 
73.64 71.77 62.87 
63.40 61.78 51.08 
0.29 0.35 0.00 
9.52 9.50 11.69 
0.45 0.15 0.10 
24.11 25.69 35.82 
21.63 23.30 34.52 
19.16 20.67 31.75 
2.4 
2.4 
1.4 
0.1 
0.6 
0.3 
1.8 
0.4 
0.1 
0.1 
254 
7 2.6 
7 2.3 
4 1.3 
0 0.1 
0 0.5 
4 0.3 
0 2.0 
3 0.5 
8 0.2 
7 0.1 
0 258 
7.76 
1.63 
0.84 
4.21 
17.32 
3 2.77 
0.56 
0.03 
0.02 
2.15 
9 1.30 
3 0.80 
2 0.01 
5 0.34 
9 0.15 
2 0.15 
0 1.20 
0 0.00 
8 0.04 
3 2605 
DK D 
95.76 97.18 
90.62 74.10 
76.84 62.56 
57.44 
5.12 
0.00 0.42 
13.78 11.09 
0.0 1 0.02 
5.14 23.08 
5.14 20.03 
1.57 18.66 
0.88 12.80 
0.00 2.45 
0.56 2.48 
0.00 0.00 
0.13 0.93 
3.57 1.37 
3.32 1.29 
0.01 0.01 
0.00 0.02 
0.23 0.05 
0.00 3.05 
4.4 
0.1 
0.4 
0.7 
247 
2.38 
0.14 
0.52 
0.01 
5 2.85 
3 0.22 
0 0.00 
4 0.25 
0 2927 
EL 
99.57 
76.46 
71.09 
60.37 
10.72 
0.00 
5.22 
0.15 
23.11 
21.70 
21.40 
21.40 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.30 
0.27 
0.02 
0.00 
0.01 
1.41 
0.00 
0.00 
1.41 
0.00 
0.09 
0.62 
0.46 
0.73 
1249 
E 
98.56 
75.16 
75.02 
0.00 
0.00 
0.13 
23.40 
21.07 
20.94 
13.54 
3.62 
3.06 
0.00 
0.72 
0.13 
0.02 
0.02 
0.00 
0.08 
2.33 
0.44 
0.00 
1.72 
0.18 
0.87 
0.76 
0.00 
0.19 
1779 
F 
97.04 
68.16 
56.45 
0.64 
10.90 
0.17 
28.89 
26.65 
20.71 
12.09 
•3.15 
2.94 
2.53 
0.00 
5.95 
4.32 
0.61 
0.34 
0.68 
2.23 
0.26 
0.09 
0.58 
1.30 
1.77 
0.46 
0.90 
0.17 
2743 
IRL 
97.27 
80.15 
72.28 
70.90 
1.38 
0.00 
7.40 
0.47 
17.12 
17.12 
8.28 
8.84 
3.82 
5.02 
0.00 
0.00 
0.00 
1.88 
1.05 
0.00 
0.20 
2353 
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eurostat 2.1 
Structure du coût de la main d'oeuvre 
en pour cent du coût total 
NL FIN UK NACE Rev.1 
F Construction 
98.18 
31.82 
99.57 
33.15 15.39 
14.66 
97.45 
65.03 
59.33 
0.00 
5.04 
0.65 
84.18 
72.40 
68.49 
3.91 
0.01 
11.50 
0.28 
76.18 
64.70 
56.97 
7.73 
0.18 
11.22 
0.09 
21.27 
19.67 
31.62 
12.86 
1.61 
1.61 
4.03 
11.51 
0.20 
0.06 
0.03 
0.03 
0.09 
1.34 
0.56 
0.31 
0.08 
0.39 
1.32 
0.50 
0.00 
0.00 
14.35 
10.48 
o.otr 
3.71 
0.00 
0.16 
0.31 
0.30 
0.01 
0.00 
0.00 
0.73 
0.27 
0.41 
0.04 
0.01 
0.38 
0.08 
0.00 
0.03 
13.01 
4.56 
2.03 
0.00 
0.00 
6.43 
6.66 
5.32 
0.00 
0.43 
0.91 
1.60 
0.95 
0.00 
0.20 
0.45 
1.43 
1.30 
0.00 
0.18 
96.93 
19.99 
19.41 
19.15 
2.53 
0.27 
0.10 
0.05 
0.00 
0.12 
0.58 
0.01 
0.00 
0.33 
0.23 
1.02 
2.12 
0.00 
0.07 
98.60 98.45 
22.56 
20.95 
20.39 
16.22 
2.44 
1.73 
0.00 
0.00 
0.55 
0.37 
0.00 
0.00 
0.18 
1.62 
1.08 
0.00 
0.28 
0.26 
0.74 
0.71 
0.00 
0.04 
29.31 
28.33 
22.74 
5.59 
0.98 
0.59 
0.00 
0.14 
0.25 
0.96 
0.36 
0.40 
0.16 
99.84 
76.94 
70.66 
58.74 
11.92 
0.01 
6.03 
0.24 
76.04 
64.13 
60.81 
3.33 
0.17 
10.97 
0.77 
69.14 
60.97 
0.00 
7.54 
1.24 
86.34 
74.08 
0.00 
9.69 
2.57 
13.51 
9.76 
9.23 
7.95 
0.00 
1.28 
0.00 
0.00 
0.53 
0.00 
0.53 
0.00 
0.00 
3.75 
2.56 
0.00 
1.19 
0.00 
0.16 
0.00 
0.00 
0.00 
D1 Rémunération des salariés 
D11 Salaires et traitements 
D111 Rémunération directe et primes 
D1111 Rémunération directe 
D1112 Primes 
D112 Versements formation patrimoine 
D113 Rémunérations pour journées non ouvrées 
D114 Salaires et traitements en nature 
D12 Cotisations sociales à la charge de l'employeur 
D121 Cotisations sociales effectives à la charge de l'employeur 
D1211 Cotisations légales de sécurité sociale 
D12111 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
D12112 Chômage 
D12113 Accidents de travail et maladies professionnelles 
D12114 Prestations familiales 
D12115 Autres 
D1212 Cotisations conventionnelles, contractuelles et 
bénévoles de sécurité sociale 
D12121 Régimes complémentaires de retraite 
D12122 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
D12123 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
D12124 Autres régimes complémentaires 
D122 Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs 
D1221 Salaire garanti en cas de maladie 
D1222 Salaire garanti en cas de chômage partie! 
D1223 Versements effectués aux salariés qui quittent l'entreprise 
D1224 Prestations sociales imputées à la charge des employeurs 
D2 Frais de formation professionnelle 
D3 Autres dépenses 
D4 Taxes 
D5 Subventions 
2464 2208 2714 788 2495 3113 2228 Coût mensuel en ECU par salarié 
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2.2 
Struktur der Arbeitskosten 
als Vonhundert der Gesamtkosten 
^ a 
eurostat 
Structure of labour costs 
as a percentage of total costs 
NACE Rev. 1 
G to K Services 
EU 15 EUR-11 DK EL IRL 
D1 Compensation of employees 
D11 Wages and salaries 
D111 Direct remuneration and bonuses 
D1111 Direct remuneration 
D1112 Bonuses 
D112 Payments to employees savings schemes 
D113 Payments for days not worked 
D114 Wages and salaries in kind 
D12 Employers' social contributions 
D121 Employers' actual social contributions 
D1211 Statutory social security contributions 
D12111 Retirement pension,sickness,maternity,d'isability 
D12112 Unemployment 
D12113 Occupational accidents and diseases 
D12114 Family allowances 
D12115 Other 
D1212 Collectively agreed, contractual and voluntary 
social security contributions 
D12121 Supplementary pension schemes 
D12122 Suppl. sickness insurance schemes 
D12123 Suppl. unemployement insurance schemes 
D12124 Other supplementary schemes 
D122 Employers' imputed social contributions 
D1221 Guaranteed remuneration, event of sickness 
D1222 Guaranteed remuneration, short-time working 
D1223 Payments to employees leaving enterprise 
D1224 Employers' imputed social benefits 
D2 Vocational training costs 
D3 Other expenditures 
D4 Taxes 
D5 Subsidies 
97.61 97.00 98.14 95.65 97.00 99.24 98.14 95.38 97.68 
75.11 
66.20 
0.53 
7.59 
0.89 
22.49 
20.09 
17.05 
3.04 
2.40 
1.17 
0.01 
0.95 
0.28 
1.20 
0.76 
0.56 
0.1 2 
71.44 
63.54 
0.72 
6.88 
0.29 
25.56 
23.28 
19.73 
3.56 
2.28 
0.93 
0.01 
0.97 
0.37 
1.48 
0.98 
0.67 
0.1 2 
69.49 
60.23 
0.00 
8.93 
0.33 
28.65 
26.46 
23.30 
9.15 
1.92 
0.96 
4.78 
6.49 
3.16 
2.63 
0.14 
0.03 
0.36 
2.19 
0.73 
0.01 
1.26 
0.19 
0.63 
1.40 
0.00 
0.16 
88.9' 75.01 
74.34 63.47 
55.86 
7.61 
0.00 0.64 
14.57 10.66 
0.0 0.24 
6.73 21.99 
6.73 18.82 
0.98 15.19 
0.78 11.98 
0.00 2.33 
0.18 0.69 
0.00 0.00 
0.02 0.19 
5.75 3.63 
5.66 3.58 
0.00 0.01 
0.00 0.01 
0.09 0.02 
0.00 3.17 
2.7 
0.7 
2.0 
1.2 
2.21 
0.00 
0.74 
0.22 
4 2.36 
9 0.69 
5 0.00 
2 0.05 
75.33 
70.00 
57.93 
12.07 
0.00 
5.04 
0.29 
23.91 
23.31 
22.55 
22.26 
0.05 
0.03 
0.03 
0.19 
0.76 
0.58 
0.07 
0.00 
0.10 
0.60 
0.01 
0.01 
0.58 
0.00 
0.19 
0.47 
0.47 
0.37 
74.35 
74.04 
0.07 
0.00 
0.25 
23.79 
20.16 
19.19 
13.57 
3.74 
1.15 
0.00 
0.73 
0.97 
0.72 
0.07 
0.00 
0.18 
3.63 
0.60 
0.00 
2.04 
0.98 
1.57 
0.65 
0.00 
0.36 
67.38 
58.57 
1.75 
6.77 
0.29 
28.00 
26.48 
20.87 
13.16 
3.57 
1.06 
3.07 
0.00 
5.61 
4.58 
0.72 
0.20 
0.12 
1.51 
0.26 
0.01 
0.89 
0.35 
1.66 
0.99 
2.10 
0.13 
84.19 
74.33 
70.75 
3.59 
0.00 
8.50 
1.36 
13.49 
13.49 
7.94 
5.55 
5.04 
0.49 
0.00 
0.01 
0.00 
1.56 
0.83 
0.00 
0.08 
Monthly labour cost in ECU per employes 2621 2883 3271 2630 3254 1452 2024 3116 2192 
48 
Ξ £ eurostat 2.2 
Structure du coût de la main d'oeuvre 
en pour cent du coût total 
1 
98.85 
66.35 
63.46 
0.01 
2.66 
0.22 
32.50 
31.64 
31.48 
12.79 
0.9Î­
1.72 
4.11 
11.95 
0.15 
0.08 
0.05 
0.00 
0.02 
0.86 
0.30 
0.05 
0.31 
0.21 
0.49 
0.67 
0.00 
0.00 
3154 
L 
97.95 
83.77 
71.00 
59.97 
11.02 
0.59 
11.24 
0.94 
14.18 
12.87 
10.18 
9.17 
0.00 
0.90 
0.00 
0.12 
2.68 
2.55 
0.03 
0.00 
0.11 
1.31 
0.91 
0.00 
0.23 
0.16 
0.77 
1.31 
0.00 
0.02 
3250 
NL 
97.65 
76.22 
66.90 
57.70 
9.20 
0.36 
8.81 
0.15 
21.43 
18.63 
13.16 
4.27 
2.22 
0.00 
0.00 
6.67 
5.47 
5.33 
0.00 
0.00 
0.14 
2.80 
0.75 
0.00 
1.34 
0.70 
0.70 
1.94 
0.00 
0.28 
2644 
A 
95.48 
70.75 
61.84 
48.37 
13.46 
0.00 
8.75 
0.16 
24.73 
20.58 
15.78 
3.26 
0.06 
4.80 
4.80 
0.00 
0.00 
0.00 
4.15 
1.57 
0.00 
2.58 
0.15 
2.19 
2.19 
0.00 
4127 
Ρ 
97.44 
77.57 
71.08 
57.91 
13.17 
0.02 
5.94 
0.52 
19.87 
19.16 
16.26 
0.97 
2.91 
2.58 
0.20 
0.00 
0.13 
0.71 
0.10 
0.00 
0.43 
0.18 
0.83 
1.76 
0.00 
0.03 
1214 
FIN 
97.45 
75.88 
64.69 
60.05 
4.64 
0.07 
9.55 
1.57 
21.57 
19.58 
18.40 
15.40 
2.45 
0.55 
0.00 
0.00 
1.18 
0.94 
0.00 
0.00 
0.24 
1.99 
1.12 
0.00 
0.45 
0.41 
1.19 
1.43 
0.00 
0.07 
2728 
S 
97.25 
68.05 
60.97 
0.17 
7.60 
1.83 
29.20 
28.11 
22.41 
5.70 
1.09 
0.52 
0.00 
0.29 
0.27 
1.28 
0.91 
0.79 
0.22 
3466 
UK 
99.92 
88.08 
75.62 
0.00 
9.54 
2.92 
11.84 
8.50 
7.90 
7.55 
0.00 
0.35 
0.00 
0.00 
0.60 
0.00 
0.60 
0.00 
0.00 
3.34 
2.25 
0.00 
1.08 
0.00 
0.08 
0.00 
0.00 
0.00 
1960 
NACE Rev.1 
G à Κ Services 
D1 Rémunération des salariés 
D11 Salaires et traitements 
D111 Rémunération directe et primes 
D1111 Rémunération directe 
D1112 Primes 
D112 Versements formation patrimoine 
D113 Rémunérations pour journées non ouvrées 
D114 Salaires et traitements en nature 
D12 Cotisations sociales à la charge de l'employeur 
D121 Cotisations sociales effectives à la charge de l'employeur 
01211 Cotisations légales de sécurité sociale 
D12111 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
D12112 Chômage 
D12113 Accidents de travail et maladies professionnelles 
D12114 Prestations familiales 
D12115 Autres 
D1212 Cotisations conventionnelles, contractuelles et 
bénévoles de sécurité sociale 
D12121 Régimes complémentaires de retraite 
D12122 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
D12123 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
D12124 Autres régimes complémentaires 
D122 Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs 
D1221 Salaire garanti en cas de maladie 
D1222 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
D1223 Versements effectués aux salariés qui quittent l'entreprise 
D1224 Prestations sociales imputées à la charge des employeurs 
D2 Frais de formation professionnelle 
D3 Autres dépenses 
D4 Taxes 
D5 Subventions 
Coût mensuel en ECU par salarié 
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2.2 
Struktur der Arbeitskosten 
als Vonhundert der Gesamtkosten 
^ a 
eurostat 
Structure of labour costs 
as a percentage of total costs 
NACE Rev. 1 
G Wholesale and retail trade; repair 
D1 Compensation of employees 
D11 Wages and salaries 
D111 Direct remuneration and bonuses 
D1111 Direct remuneration 
D1112 Bonuses 
D112 Payments to employees savings schemes 
D113 Payments for days not worked 
D114 Wages and salaries in kind 
D12 Employers' social contributions 
D121 Employers' actual social contributions 
D1211 Statutory social security contributions 
D12111 Retirement pension,sickness,matemity,disability 
D12112 Unemployment 
D12113 Occupational accidents and diseases 
D12114 Family allowances 
D12115 Other 
D1212 Collectively agreed, contractual and voluntary 
social security contributions 
D12121 Supplementary pension schemes 
D12122 Suppl. sickness insurance schemes 
D12123 Suppl. unemployement insurance schemes 
D12124 Other supplementary schemes 
D122 Employers' imputed social contributions 
D1221 Guaranteed remuneration, event of sickness 
D1222 Guaranteed remuneration, short-time working 
D1223 Payments to employees leaving enterprise 
D1224 Employers' imputed social benefits 
D2 Vocational training costs 
D3 Other expenditures 
D4 Taxes 
D5 Subsidies 
Monthly labour cost in ECU per employes 
EU_15 EUR-11 B 
98.06 97.63 98.55 
76.46 73.47 71.01 
67.01 64.59 62.28 
0.48 0.64 0.00 
8.34 7.98 8.41 
0.71 0.25 0.32 
21.59 24.16 27.53 
19.31 21.94 25.50 
16.93 19.29 23.37 
2.3 
2.2 
1.3 
0.0 
0.8 
0.1 
1.3 
0.5 
0.2 
0.1 
235 
8 2.6 
8 2.2 
0 1.1 
1 0.0 
5 0.9 
2 0.1 
1 1.5 
4 0.6 
3 0.2 
4 0.1 
7 257 
9.17 
1.92 
0.98 
4.88 
6.42 
5 2.12 
1.77 
0.10 
0.02 
0.24 
2 2.03 
5 0.67 
1 0.01 
0 1.23 
5 0.13 
9 0.44 
6 1.05 
5 0.00 
3 0.05 
4 2987 
DK D 
96.95 97.64 
91.33 77.12 
76.81 65.48 
59.02 
6.46 
0.00 0.51 
14.50 10.94 
0.02 0.19 
5.62 20.52 
5.61 17.48 
1.06 15.91 
0.80 12.49 
0.00 2.42 
0.24 0.80 
0.00 0.00 
0.02 0.20 
4.55 1.57 
4.46 1.55 
0.00 0.00 
0.00 0.01 
0.09 0.01 
0.00 3.04 
3.3 
0.6 
0.4 
1.3 
245 
2.26 
0.00 
0.76 
0.02 
2 1.99 
7 0.43 
3 0.00 
6 0.07 
5 2944 
EL 
99.47 
76.71 
71.17 
59.38 
11.80 
0.00 
5.28 
0.26 
22.77 
21.89 
21.23 
20.86 
0.08 
0.03 
0.04 
0.23 
0.66 
0.51 
0.01 
0.00 
0.14 
0.88 
0.00 
0.01 
0.86 
0.00 
0.16 
0.46 
0.46 
0.56 
1238 
E 
97.99 
74.89 
74.80 
0.02 
0.00 
0.08 
23.10 
20.26 
19.97 
14.10 
3.80 
1.37 
0.00 
0.69 
0.29 
0.15 
0.05 
0.00 
0.09 
2.84 
0.53 
0.00 
2.08 
0.22 
1.85 
0.60 
0.00 
0.44 
1697 
F 
96.82 
68.90 
60.09 
1.55 
7.00 
0.26 
27.92 
26.61 
21.43 
13.53 
3.68 
1.23 
2.99 
0.00 
5.18 
4.20 
0.74 
0.14 
0.09 
1.31 
0.26 
0.00 
0.90 
0.15 
1.77 
0.61 
0.94 
0.14 
2755 
IRL 
98.48 
85.57 
77.02 
74.18 
2.84 
0.00 
7.91 
0.64 
12.91 
12.91 
8.57 
4.35 
3.84 
0.51 
0.00 
0.00 
0.00 
0.93 
0.60 
0.00 
0.02 
1812 
50 
m 2.2 
Structure du coût de la main d'oeuvre 
en pour cent du coût total 
1 
98.62 
66.28 
61.43 
0.00 
4.56 
0.30 
32.34 
31.08 
30.92 
12.42 
1.55 
1.55 
4.11 
11.28 
0.16 
0.09 
0.04 
0.00 
0.03 
1.26 
0.51 
0.11 
0.33 
0.32 
0.87 
0.51 
0.00 
0.00 
2476 
L 
98.91 
85.89 
74.23 
68.27 
5.96 
0.05 
11.23 
0.38 
13.02 
11.98 
11.19 
9.57 
0.00 
1.48 
0.00 
0.14 
0.79 
0.46 
0.02 
0.00 
0.30 
1.04 
0.90 
0.01 
0.08 
0.06 
0.78 
0.33 
0.00 
0.02 
2285 
NL 
98.13 
76.61 
67.78 
58.71 
9.07 
0.30 
8.44 
0.09 
21.52 
18.90 
13.40 
4.58 
2.02 
0.00 
0.00 
6.81 
5.50 
5.34 
0.00 
0.00 
0.16 
2.62 
0.80 
0.00 
1.33 
0.50 
0.54 
1.68 
0.00 
0.35 
2461 
A Ρ 
97.30 
76.95 
70.81 
58.80 
12.01 
0.01 
5.96 
0.17 
20.35 
19.39 
18.37 
1.29 
1.02 
0.63 
0.28 
0.00 
0.11 
0.95 
0.12 
0.00 
0.66 
0.18 
1.03 
1.72 
0.00 
0.04 
1043 
FIN 
97.72 
76.55 
65.59 
60.58 
5.01 
0.00 
8.89 
2.06 
21.17 
19.59 
18.53 
15.45 
2.44 
0.64 
0.00 
0.00 
1.06 
0.81 
0.00 
0.00 
0.25 
1.59 
1.00 
0.00 
0.19 
0.40 
0.99 
1.37 
0.00 
0.08 
2625 
S 
97.69 
68.53 
60.92 
0.01 
7.52 
1.94 
29.16 
28.10 
22.50 
5.60 
1.07 
0.55 
0.00 
0.23 
0.28 
0.97 
0.84 
0.79 
0.29 
3307 
UK 
99.89 
88.53 
76.66 
0.00 
9.47 
2.40 
11.37 
8.28 
7.76 
7.37 
0.00 
0.39 
0.00 
0.00 
0.51 
0.00 
0.51 
0.00 
0.00 
3.09 
2.24 
0.00 
0.85 
0.00 
0.11 
0.00 
0.00 
0.00 
1743 
NACE Rev.1 
G Commerce de gros et de détail; réparations 
D1 Rémunération des salariés 
D11 Salaires et traitements 
D111 Rémunération directe et primes 
D1111 Rémunération directe 
D1112 Primes 
D112 Versements formation patrimoine 
D113 Rémunérations pour journées non ouvrées 
D114 Salaires et traitements en nature 
D12 Cotisations sociales à la charge de l'employeur 
D121 Cotisations sociales effectives à la charge de l'employeur 
D1211 Cotisations légales de sécurité sociale 
D12111 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
D12112 Chômage 
D12113 Accidents de travail et maladies professionnelles 
D12114 Prestations familiales 
D12115 Autres 
D1212 Cotisations conventionnelles, contractuelles et 
bénévoles de sécurité sociale 
D12121 Régimes complémentaires de retraite 
D12122 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
D12123 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
D12124 Autres régimes complémentaires 
D122 Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs 
D1221 Salaire garanti en cas de maladie 
D1222 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
D1223 Versements effectués aux salariés qui quittent l'entreprise 
D1224 Prestations sociales imputées à la charge des employeurs 
D2 Frais de formation professionnelle 
D3 Autres dépenses 
D4 Taxes 
D5 Subventions 
Coût mensuel en ECU par salarié 
51 
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Struktur der Arbeitskosten 
als Vonhundert der Gesamtkosten 
33 
eurostat 
Structure of labour costs 
as a percentage of total costs 
NACE Rev. 1 
H Hotels and restaurants 
D1 Compensation of employees 
D11 Wages and salaries 
D111 Direct remuneration and bonuses 
D1111 Direct remuneration 
D1112 Bonuses 
D112 Payments to employees savings schemes 
D113 Payments for days not worked 
D114 Wages and salaries in kind 
D12 Employers' social contributions 
D121 Employers' actual social contributions 
D1211 Statutory social security contributions 
D12111 Retirement pension,sickness,matemity,disability 
D12112 Unemployment 
D12113 Occupational accidents and diseases 
D12114 Family allowances 
D12115 Other 
D1212 Collectively agreed, contractual and voluntary 
social security contributions 
D12121 Supplementary pension schemes 
D12122 Suppl. sickness insurance schemes 
D12123 Suppl. unemployement insurance schemes 
D12124 Other supplementary schemes 
D122 Employers' imputed social contributions 
D1221 Guaranteed remuneration, event of sickness 
D1222 Guaranteed remuneration, short-time working 
D1223 Payments to employees leaving enterprise 
D1224 Employers' imputed social benefits 
D2 Vocational training costs 
D3 Other expenditures 
D4 Taxes 
D5 Subsidies 
Monthly labour cost in ECU per employes 
EU_15 EUR-11 B 
97.50 96.61 99.10 
75.62 71.06 75.29 
66.97 62.71 63.25 
0.91 1.28 0.00 
6.89 6.37 11.77 
0.91 0.71 0.27 
21.87 25.55 23.81 
19.83 23.67 22.08 
17.84 21.24 21.10 
1.9 
2.0 
1.2 
0.0 
0.5 
0.1 
1.7 
0.6 
0.2 
0.1 
169 
9 2.4 
5 1.8 
3 0.8 
3 0.0 
9 0.6 
9 0.2 
5 2.3 
4 0.8 
9 0.3 
8 0.2 
6 197 
6.03 
1.26 
0.99 
4.96 
7.86 
3 0.98 
0.51 
0.05 
0.00 
0.42 
8 1.73 
9 1.01 
4 0.00 
9 0.62 
6 0.09 
6 0.27 
6 1.13 
7 0.00 
1 0.50 
1 2043 
DK D 
96.19 95.38 
91.73 74.80 
76.77 63.35 
59.69 
3.66 
0.00 0.31 
14.96 10.63 
0.0 0.51 
4.46 20.57 
4.45 17.39 
1.36 16.58 
0.82 12.59 
0.00 -2.40 
0.40 1.37 
0.00 0.00 
0.14 0.23 
3.10 0.80 
3.00 0.79 
0.0 1 0.00 
0.00 0.01 
0.09 0.00 
0.00 3.19 
4.4 
0.2 
0.5 
1.4 
195 
2.67 
0.00 
0.45 
0.07 
2 4.24 
8 0.54 
2 0.00 
0 0.16 
9 2194 
EL 
99.03 
76.59 
71.12 
60.05 
11.07 
0.00 
4.86 
0.61 
22.44 
22.17 
21.51 
21.41 
0.03 
0.00 
0.01 
0.05 
0.66 
0.09 
0.54 
0.01 
0.01 
0.27 
0.02 
0.00 
0.25 
0.28 
0.39 
0.46 
0.16 
1690 
E 
94.83 
72.54 
72.34 
0.00 
0.00 
0.19 
22.30 
20.52 
20.45 
14.92 
3.93 
0.94 
0.00 
0.67 
0.07 
0.01 
0.01 
0.00 
0.04 
1.78 
0.63 
0.02 
1.11 
0.03 
5.04 
0.36 
0.00 
0.23 
1437 
F 
96.79 
68.24 
58.21 
3.08 
5.95 
0.99 
28.55 
26.86 
21.55 
13.73 
3.75 
1.19 
2.88 
0.00 
5.31 
4.40 
0.28 
0.57 
0.07 
1.69 
0.26 
0.09 
0.84 
0.50 
1.38 
1.16 
0.96 
0.30 
2359 
IRL 
52 
~ΈΔ 2.2 
Structure du coût de la main d'oeuvre 
en pour cent du coût total 
1 
98.05 
66.32 
60.03 
0.00 
5.38 
0.91 
31.73 
30.68 
30.63 
12.34 
1.54 
1.54 
4.11 
11.10 
0.05 
0.00 
0.01 
0.00 
0.03 
1.05 
0.38 
0.01 
0.46 
0.20 
1.32 
0.63 
0.00 
0.00 
1973 
L 
99.04 
86.82 
73.50 
70.97 
2.53 
0.00 
12.00 
1.32 
12.21 
11.79 
11.72 
10.28 
0.00 
1.33 
0.00 
0.11 
0.08 
0.07 
0.01 
0.00 
0.00 
0.42 
0.38 
0.00 
0.04 
0.27 
0.69 
0.00 
0.00 
1744 
NL 
98.86 
79.69 
71.29 
63.34 
7.94 
0.07 
8.10 
0.23 
19.17 
17.96 
15.34 
5.74 
2.29 
0.00 
0.00 
7.31 
2.61 
2.37 
0.00 
0.00 
0.25 
1.22 
0.84 
0.00 
0.21 
0.16 
0.17 
1.23 
0.00 
0.27 
1913 
A Ρ 
96.86 
77.30 
70.05 
58.90 
11.15 
0.01 
6.22 
1.01 
19.56 
18.69 
18.45 
1.10 
0.25 
0.13 
0.09 
0.00 
0.03 
0.87 
0.03 
0.00 
0.71 
0.12 
1.12 
2.03 
0.00 
0.00 
740 
FIN 
97.98 
76.74 
67.91 
64.59 
3.32 
0.00 
8.36 
0.48 
21.24 
19.24 
18.88 
15.61 
2.36 
0.91 
0.00 
0.00 
0.36 
0.25 
0.00 
0.00 
0.11 
1.99 
1.22 
0.00 
0.38 
0.39 
1.18 
1.04 
0.00 
0.20 
2005 
S UK 
99.02 99.92 
70.71 89.15 
63.04 79.53 
0.01 0.00 
8.50 8.09 
1.12 1.54 
28.31 10.77 
27.40 7.92 
22.98 7.48 
4.4 
0.9 
0.6 
0.0 
0.0 
0.2 
0.4 
0.5 
0.4 
0.5 
233 
6.99 
0.00 
0.49 
0.00 
0.00 
2 0.44 
0.00 
0.44 
0.00 
0.00 
0 2.84 
5 2.43 
D 0.00 
1 0.42 
4 0.00 
8 0.08 
6 0.00 
S 0.00 
3 0.00 
5 1168 
NACE Rev.1 
H Hotels et restaurants 
D1 Rémunération des salariés 
D11 Salaires et traitements 
D111 Rémunération directe et primes 
D1111 Rémunération directe 
D1112 Primes 
D112 Versements formation patrimoine 
D113 Rémunérations pour journées non ouvrées 
D114 Salaires et traitements en nature 
D12 Cotisations sociales à la charge de l'employeur 
D121 Cotisations sociales effectives à la charge de l'employeur 
D1211 Cotisations légales de sécurité sociale 
D12111 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
D12112 Chômage 
D12113 Accidents de travail et maladies professionnelles 
D12114 Prestations familiales 
D12115 Autres 
D1212 Cotisations conventionnelles, contractuelles et 
bénévoles de sécurité sociale 
D12121 Régimes complémentaires de retraite 
D12122 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
D12123 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
D12124 Autres régimes complémentaires 
D122 Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs 
D1221 Salaire garanti en cas de maladie 
D1222 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
D1223 Versements effectués aux salariés qui quittent l'entreprise 
D1224 Prestations sociales imputées à la charge des employeurs 
D2 Frais de formation professionnelle 
D3 Autres dépenses 
04 Taxes 
D5 Subventions 
Coût mensuel en ECU par salarié 
53 
2.2 
Struktur der Arbeitskosten 
als Vonhundert der Gesamtkosten 
eurostat 
Structure of labour costs 
as a percentage of total costs 
NACE Rev. 1 
J Financial intermediation 
EU 15 EUR-11 DK EL IRL 
D1 Compensation of employees 
D11 Wages and salaries 
D111 Direct remuneration and bonuses 
D1111 Direct remuneration 
D1112 Bonuses 
D112 Payments to employees savings schemes 
D113 Payments for days not worked 
D114 Wages and salaries in kind 
D12 Employers' social contributions 
D121 Employers' actual social contributions 
D1211 Statutory social security contributions 
D12111 Retirement pension,sickness,matemity,dlsability 
D12112 Unemployment 
D12113 Occupational accidents and diseases 
D12114 Family allowances 
D12115 Other 
D1212 Collectively agreed, contractual and voluntary 
social security contributions 
D12121 Supplementary pension schemes 
D12122 Suppl. sickness insurance schemes 
D12123 Suppl. unemployement insurance schemes 
D12124 Other supplementary schemes 
D122 Employers' imputed social contributions 
D1221 Guaranteed remuneration, event of sickness 
D1222 Guaranteed remuneration, short-time working 
D1223 Payments to employees leaving enterprise 
D1224 Employers' imputed social benefits 
D2 Vocational training costs 
D3 Other expenditures 
D4 Taxes 
D5 Subsidies 
96.39 
24.70 
95.83 96.71 90.13 96.02 98.74 98.38 89.97 97.74 
71.69 
63.28 
0.78 
6.83 
0.89 
68.96 
61.66 
0.94 
6.06 
0.30 
64.85 
54.76 
0.00 
9.82 
0.28 
78.89 
64.78 
0.00 
14.11 
71.06 
59.70 
49.33 
10.37 
0.94 
10.12 
0.30 
70.90 
66.16 
52.81 
13.35 
0.00 
4.54 
0.20 
74.96 
74.12 
0.11 
0.00 
0.73 
62.43 
53.10 
2.96 
6.23 
0.15 
82.10 
69.52 
64.75 
4.77 
0.00 
9.62 
2.96 
26.87 31.86 11.24 24.97 27.84 23.42 27.54 15.65 
21.87 
17.35 
4.52 
2.83 
1.12 
0.00 
1.11 
0.60 
1.28 
1.13 
1.24 
0.0 5 
24.36 
19.27 
5.09 
2.52 
0.94 
0.00 
0.85 
0.73 
1.48 
1.35 
1.36 
0.0 3 
28.87 
23.12 
9.76 
2.05 
0.93 
4.63 
5.76 
5.75 
4.96 
0.27 
0.07 
0.44 
2.99 
1.08 
0.00 
1.59 
0.32 
1.25 
2.05 
0.00 
0.00 
11.23 21.56 
0.79 13.62 
0.72 10.92 
eroo 2.15 
0.07 0.38 
0.00 0.00 
0.00 0.17 
10.44 7.94 
10.42 7.84 
0.00 0.03 
0.00 0.01 
0.02 0.05 
0.00 3.41 
2.6 
1.0 
7.6 
1.3 
2.05 
0.74 
0.62 
1 2.78 
1 1.19 
3 0.00 
8 0.00 
27.77 
26.67 
26.45 
0.00 
0.04 
0.00 
0.19 
1.09 
1.05 
0.00 
0.00 
0.05 
0.07 
0.00 
0.00 
0.07 
0.00 
0.21 
0.55 
0.52 
0.02 
18.51 
16.87 
12.22 
3.51 
0.54 
0.00 
0.60 
1.64 
1.34 
0.13 
0.00 
0.17 
4.90 
0.49 
0.00 
1.64 
2.77 
0.91 
0.98 
0.00 
0.26 
25.46 
19.24 
12.25 
3.21 
0.69 
3.10 
0.00 
6.22 
5.33 
0.60 
0.21 
0.08 
2.08 
0.26 
0.00 
0.93 
0.89 
1.63 
2.00 
6.42 
0.02 
15.65 
7.31 
8.34 
7.92 
0.38 
0.00 
0.03 
0.00 
0.90 
1.36 
0.00 
0.00 
Monthly labour cost in ECU per employes 3985 4339 4717 2768 4464 2233 3495 4461 3096 
54 
BS 
eurostat 2.2 Structure du coût de la main d'oeuvre 
en pour cent du coût total 
1 
100.00 
67.08 
67.08 
0.00 
0.00 
0.00 
32.92 
32.92 
32.92 
13.60 
0.00 
2.01 
4.16 
13.15 
5209 
L 
97.27 
81.82 
68.25 
52.58 
15.66 
1.08 
11.22 
1.28 
15.44 
13.79 
9.49 
8.87 
0.00 
0.51 
0.00 
0.11 
4.30 
4.22 
0.04 
0.00 
0.04 
1.65 
1.00 
0.00 
0.39 
0.26 
0.83 
1.93 
0.00 
0.02 
4784 
NL 
94.30 
72.09 
62.82 
51.36 
11.46 
0.57 
8.28 
0.42 
22.20 
18.88 
11.67 
3.50 
2.07 
0.00 
0.00 
6.10 
7.21 
7.13 
0.00 
0.00 
0.08 
3.33 
0.81 
0.00 
1.30 
1.22 
1.71 
4.06 
0.00 
0.06 
3828 
A 
95.03 
68.18 
59.57 
45.00 
14.57 
0.00 
8.46 
0.16 
26.85 
22.51 
14.89 
3.17 
0.06 
7.62 
7.62 
0.00 
0.00 
0.00 
4.34 
1.69 
0.00 
2.65 
0.00 
0.14 
2.71 
2.12 
0.00 
4580 
Ρ 
97.93 
79.18 
72.25 
56.33 
15.92 
0.04 
5.91 
0.97 
18.75 
18.36 
11.82 
0.36 
6.54 
6.26 
0.10 
0.00 
0.19 
0.39 
0.12 
0.00 
0.04 
0.23 
0.61 
1.47 
0.00 
0.01 
2229 
FIN 
96.68 
73.15 
60.76 
56.11 
4.65 
0.33 
11.63 
0.43 
23.53 
19.92 
18.60 
15.54 
2.79 
0.27 
0.00 
0.00 
1.32 
1.14 
0.00 
0.00 
0.18 
3.62 
1.66 
0.00 
1.49 
0.47 
1.37 
1.96 
0.00 
0.01 
3167 
S UK 
96.90 99.96 
66.79 86.65 
58.69 72.51 
1.13 0.00 
7.34 10.27 
3.53 3.87 
30.11 13.31 
28.40 8.16 
22.04 7.50 
6.3 
1.7 
0.3 
0.0 
1.0 
0.3 
1.6 
0.8 
0.6 
0.0 
430 
7.32 
0.00 
0.18 
0.00 
0.00 
7 0.66 
0.00 
0.66 
0.00 
0.00 
0 5.15 
3 2.38 
0 0.00 
1 2.77 
0 0.00 
4 0.04 
2 0.00 
8 0.00 
4 0.00 
0 2893 
NACE Rev.1 
J Intermédiation financière 
D1 Rémunération des salariés 
D11 Salaires et traitements 
D111 Rémunération directe et primes 
D1111 Rémunération directe 
D1112 Primes 
D112 Versements formation patrimoine 
D113 Rémunérations pour journées non ouvrées 
D114 Salaires et traitements en nature 
012 Cotisations sociales à la charge de l'employeur 
D121 Cotisations sociales effectives à la charge de l'employeur 
D1211 Cotisations légales de sécurité sociale 
D12111 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
D12112 Chômage 
D12113 Accidents de travail et maladies professionnelles 
D12114 Prestations familiales 
D12115 Autres 
D1212 Cotisations conventionnelles, contractuelles et 
bénévoles de sécurité sociale 
D12121 Régimes complémentaires de retraite 
D12122 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
D12123 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
D12124 Autres régimes complémentaires 
D122 Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs 
D1221 Salaire garanti en cas de maladie 
D1222 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
D1223 Versements effectués aux salariés qui quittent l'entreprise 
D1224 Prestations sociales imputées à la charge des employeurs 
D2 Frais de formation professionnelle 
D3 Autres dépenses 
D4 Taxes 
05 Subventions 
Coût mensuel en ECU par salarié 
55 
2.2 
Struktur der Arbeitskosten 
als Vonhundert der Gesamtkosten 
eurostat 
Structure of labour costs 
as a percentage of total costs 
NACE Rev. 1 
K Real estate, renting and business activities 
D1 Compensation of employees 
011 Wages and salaries 
D111 Direct remuneration and bonuses 
D1111 Direct remuneration 
D1112 Bonuses 
D112 Payments to employees savings schemes 
D113 Payments for days not worked 
D114 Wages and salaries in kind 
D12 Employers' social contributions 
0121 Employers' actual social contributions 
D1211 Statutory social security contributions 
D12111 Retirement pension,sickness,matemity,disability 
D12112 Unemployment 
D12113 Occupational accidents and diseases 
D12114 Family allowances 
D12115 Other 
D1212 Collectively agreed, contractual and voluntary 
social security contributions 
D12121 Supplementary pension schemes 
D12122 Suppl. sickness insurance schemes 
D12123 Suppl. unemployement insurance schemes 
D12124 Other supplementary schemes 
D122 Employers' imputed social contributions 
D1221 Guaranteed remuneration, event of sickness 
D1222 Guaranteed remuneration, short-time working 
D1223 Payments to employees leaving enterprise 
D1224 Employers' imputed social benefits 
D2 Vocational training costs 
D3 Other expenditures 
D4 Taxes 
D5 Subsidies 
Monthly labour cost in ECU per employes 
EU_15 EUR-11 B 
97.97 97.15 98.55 
76.15 70.64 70.12 
67.06 63.25 61.05 
0.32 0.51 0.00 
7.72 6.63 8.69 
1.21 0.25 0.38 
21.82 26.51 28.43 
19.64 24.48 26.57 
16.60 20.59 23.65 
3.0 
2.1 
0.9 
0.0 
0.9 
0.2 
0.8 
0.8 
0.5 
0.1 
262 
4 3.9 
8 2.0 
9 0.4 
1 0.0 
6 1.1 
2 0.3 
4 1.1 
1 1.1 
2 0.7 
4 0.1 
3 280 
9.08 
1.94/ 
0.94 
4.72 
6.99 
0 2.92 
2.33 
0.10 
0.03 
0.45 
3 1.87 
9 0.53 
1 0.01 
9 1.14 
4 0.19 
2 0.46 
7 1.42 
5 0.00 
9 0.43 
6 3190 
DK D EL E 
97.86 98.65 
92.57 : : 75.64 
77.58 75.57 
0.00 : 0.00 
14.98 0.00 
0.0 I 0.07 
5.29 23.02 
5.2 
0.9 
0.8 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
4.3 
4.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
1.6 
0.8 
0.4 
0.8 
296 
3 19.67 
5 : : 19.19 
D 13.52 
D 3.65 
5 : 1.29 
3 : : : 
1 0.73 
2 0.48 
7 : 0.30 
D : 0.08 
D 0.00 
5 0.10 
D 3.34 
0.49 
: 0.00 
2.53 
: 0.32 
9 1.43 
4 0.48 
7 0.00 
6 0.56 
8 1647 
F 
96.29 
68.09 
59.85 
1.00 
7.01 
0.22 
28.20 
26.80 
20.94 
13.09 
3.61 
1.05 
3.19 
0.00 
5.86 
4.66 
0.85 
0.16 
0.19 
1.41 
0.27 
0.01 
0.89 
0.24 
1.63 
0.83 
1.38 
0.14 
3347 
IRL 
96.04 
84.38 
75.76 
72.35 
3.41 
0.00 
8.07 
0.55 
11.67 
11.67 
7.64 
4.03 
3.40 
0.62 
0.00 
0.01 
0.00 
3.73 
0.52 
0.00 
0.30 
2199 
56 
sa 
eurostat 2.2 
Structure du coût de la main d'oeuvre 
en pour cent du coût total 
1 
97.41 
65.22 
60.79 
0.02 
4.08 
0.33 
32.19 
30.43 
30.01 
12.00 
1.50 
1.50 
4.04 
10.96 
0.42 
0.23 
0.15 
0.00 
0.03 
1.76 
0.52 
0.05 
0.77 
0.43 
0.59 
2.00 
0.00 
0.00 
2710 
L 
98.36 
85.91 
74.22 
67.90 
6.32 
0.02 
11.11 
0.56 
12.45 
11.54 
10.40 
9.16 
0.00 
1.13 
0.00 
0.11 
1.14 
1.05 
0.02 
0.00 
0.06 
0.91 
0.81 
0.02 
0.03 
0.05 
0.71 
0.97 
0.00 
0.04 
2886 
NL 
98.42 
77.16 
67.29 
58.75 
8.54 
0.37 
9.41 
0.08 
21.26 
18.36 
13.34 
4.17 
2.45 
0.00 
0.00 
6.72 
5.03 
4.88 
0.00 
0.00 
0.14 
2.90 
0.68 
0.00 
1.48 
0.73 
0.49 
1.41 
0.00 
0.31 
2597 
A 
95.88 
73.07 
63.89 
51.43 
12.46 
0.00 
9.01 
0.16 
22.81 
18.83 
16.58 
0.00 
0.00 
0.00 
3.33 
0.07 
2.25 
2.25 
0.00 
0.00 
0.00 
3.98 
1.47 
0.00 
2.51 
0.00 
0.15 
1.72 
2.25 
0.00 
3788 
Ρ 
97.13 
76.03 
69.96 
57.82 
12.14 
0.00 
5.75 
0.31 
21.10 
20.53 
17.86 
1.23 
2.67 
2.29 
0.25 
0.00 
0.12 
0.58 
0.06 
0.00 
0.43 
0.09 
0.50 
2.44 
0.00 
0.07 
1135 
FIN 
97.40 
76.27 
64.78 
60.36 
4.42 
0.05 
9.62 
1.82 
21.13 
19.54 
18.02 
15.21 
2.31 
0.50 
0.00 
0.00 
1.52 
1.23 
0.00 
0.00 
0.29 
1.59 
0.94 
0.00 
0.24 
0.41 
1.40 
1.27 
0.00 
0.07 
2950 
S 
96.64 
67.64 
61.63 
0.02 
7.66 
1.15 
29.00 
28.10 
22.38 
5.73 
0.90 
0.53 
0.00 
0.11 
0.26 
1.58 
1.07 
0.87 
0.16 
3619 
UK 
99.92 
88.06 
75.27 
0.00 
9.52 
3.27 
11.86 
9.00 
8.30 
7.94 
0.00 
0.37 
0.00 
0.00 
0.70 
0.00 
0.70 
0.00 
0.00 
2.85 
2.16 
0.00 
0.70 
0.00 
0.08 
0.00 
0.00 
0.00 
2202 
NACE Rev.1 
Κ Immobilier, location, services aux entreprises 
D1 Rémunération des salariés 
D11 Salaires et traitements 
D111 Rémunération directe et primes 
D1111 Rémunération directe 
D1112 Primes 
D112 Versements formation patrimoine 
D113 Rémunérations pour journées non ouvrées 
D114 Salaires et traitements en nature 
D12 Cotisations sociales à la charge de l'employeur 
D121 Cotisations sociales effectives à la charge de l'employeur 
D1211 Cotisations légales de sécurité sociale 
D12111 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
D12112 Chômage 
D12113 Accidents de travail et maladies professionnelles 
D12114 Prestations familiales 
D12115 Autres 
D1212 Cotisations conventionnelles, contractuelles et 
bénévoles de sécurité sociale 
D12121 Régimes complémentaires de retraite 
D12122 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
D12123 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
D12124 Autres régimes complémentaires 
D122 Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs 
D1221 Salaire garanti en cas de maladie 
D1222 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
D1223 Versements effectués aux salariés qui quittent l'entreprise 
D1224 Prestations sociales imputées à la charge des employeurs 
D2 Frais de formation professionnelle 
D3 Autres dépenses 
D4 Taxes 
D5 Subventions 
Coût mensuel en ECU par salarié 
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Arbeitskosten je Stunde 
in nationaler Währung 
wm 
eurostat 
Hourly labour costs 
in national currency NACE Rev. 1 
C_K 
C_F 
c 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
G_K 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
K 
70 
71 
72 
73 
74 
Industry and services 
Industry 
Mining and quarrying 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum&natural gas;services 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
Manufacturing 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dressing&dyeing of fur 
Tanning&dressing of leathenmanuf.of luggage 
Manuf.of wood.products of wood&cork.art of straw 
Manufacture of pulp, paper&paper products 
Publishing.printing.reprod. of recorded media 
Manuf. of coke.refined petroleum prod.,nudearfuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manuf. of other non­metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manuf. of machinery and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinery & computers 
Manuf. of electrical machinen/ & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radiotelevisión excommunication equip. 
Manuf. of medical.precision ¿«optical instruments 
Manuf. of motor vehicles.trailers & semi­trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
Electricity, gas and water supply 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification & distribution of water 
Construction 
Services 
Wholesale & retail trade; repair 
Sale, maintenance & repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade;repair of personal&household goods 
Hotels and restaurants 
Activities of travel agencies&tour operators; 
Financial intermediation 
Financial intermediation, except insurance&pension 
Insurance & pension funding, except comp. S.S. 
Real estate, renting&business activities 
Real estate activities 
Renting of machinery&equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
Β 
982 
1014 
937 
937 
1021 
883 
922 
716 
633 
730 
760 
998 
995 
1670 
1339 
910 
967 
1257 
922 
978 
917 
1029 
1184 
901 
1061 
1164 
765 
775 
1724 
1816 
945 
890 
939 
840 
842 
976 
666 
556 
705 
1372 
1402 
1301 
953 
893 
963 
1119 
1122 
920 
DK 
177.24 
169.16 
201.54 
138.94 
232.84 
160.04 
167.67 
160.15 
175.53 
147.4 
132.9 
134.4 
154.74 
176.55 
203.75 
228.58 
192.58 
165.2 
159.58 
157.24 
161.43 
162.77 
177.23 
159.66 
161.84 
178.86 
152.88 
178.93 
149.39 
171.77 
193.17 
:c 
:c 
170.98 
185.68 
168.68 
164.45 
186.28 
138.76 
144.23 
180.03 
229.16 
225.1 
244.37 
194.56 
163.26 
171.33 
230.16 
224.58 
191.91 
D EL E 
48.94 2888 2319 
50.61 2933 2387 
61.89 3369 3032 
:c 
:c 
:c 
:c 
:c 
:c 
3481 
:c 
:c 
3916 2870 
2624 2142 
52.29 2748 2418 
37.77 2903 2166 
68.0 1 4839 3270 
38.08 240 1 1790 
35.88 1834 1533 
34.24 2228 1451 
40.29 2488 1632 
47.74 2724 2472 
55.8 I 2616 2698 
79.8 4785 4888 
67.39 3545 3354 
44.02 2336 2454 
44.6 2514 2229 
54.98 3403 2841 
45.15 2334 2175 
54.59 2876 2571 
70.58 2716 4888 
57.46 2708 2390 
57.23 :c 2861 
50.98 2117 2693 
65.76 3040 2785 
61.84 4605 3016 
42.23 2502 1798 
34.1 I :c 1855 
64.57 4413 3980 
66.91 4807 4450 
46.94 3087 2855 
40.62 2500 1982 
44.95 2822 2253 
40.57 2401 1853 
41.37 2767 2012 
45.09 2786 1997 
36.89 1935 1680 
29.52 3275 1573 
3759 2229 
62.63 4388 4104 
61.24 4408 4350 
67.04 4154 3197 
1823 
2296 
1877 
2936 
2647 
1704 
F 
144.98 
145.98 
176.13 
166.16 
:c 
:c 
X 
140.09 
145.62 
126.00 
:c 
112.69 
99.22 
100.50 
104.58 
152.54 
167.92 
224.73 
195.45 
129.24 
141.01 
152.94 
130.53 
144.83 
218.35 
151.21 
169.02 
171.46 
150.10 
193.37 
119.44 
:c 
218.27 
:c 
:c 
127.15 
143.80 
126.51 
124.70 
150.41 
102.81 
107.42 
119.05 
213.92 
219.48 
203.88 
153.87 
151.20 
125.85 
193.39 
150.31 
IRL 
11.06 
11.03 
13.4 
:c 
:c 
:c 
11.67 
10.65 
10.72 
18.12 
8.24 
6.44 
6.58 
8.35 
11.38 
12.52 
:c 
13.74 
9.32 
10.98 
12.95 
8.82 
10.16 
12.23 
10.06 
10.47 
10.09 
8.64 
14.12 
8.64 
:c 
16.09 
16.59 
9.93 
11.60 
11.35 
9.22 
8.92 
12.57 
7.21 
8.49 
17.07 
16.67 
17.21 
11.15 
11.99 
10.15 
13.82 
10.18 
10.62 
I 
36961 
35170 
35469 
58904 
33523 
34510 
34410 
36378 
35649 
29960 
22111 
25639 
25717 
38355 
44222 
41411 
46844 
31669 
36025 
39227 
30831 
36014 
29784 
34878 
42570 
37105 
37547 
41139 
27712 
29744 
57471 
58415 
50308 
33274 
40906 
31075 
28687 
33412 
29148 
26445 
33181 
70634 
34924 
36185 
35726 
37930 
56814 
32680 
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Coût horaire de la main d'oeuvre 
en monnaie nationale 
L NL 
840 43.64 
783 48.33 
826 74.39 
82 
86 
56 
:c 
124 
62 
:c 
87 
79 
109! 
76" 
96Í 
74! 
90: 
681 
63C 
61C 
:c 
657 
63£ 
1363 
:c 
:c 
607 
89c 
624 
64e 
746 
49î 
45S 
782 
1366 
138C 
117S 
784 
724 
110E 
996 
119C 
69C 
:c 
81.83 
3 :c 
5 49.18 
3 49.47 
63.66 
3 41.03 
33.11 
:c 
3 37.34 
52.65 
52.10 
83.43 
59.72 
j 46.76 
' 48.98 
5 59.47 
5 41.48 
5 45.46 
51.57 
48.59 
50.36 
) 46.28 
) 46.03 
46.48 
37.65 
! :c 
! 60.54 
61.45 
56.87 
43.62 
40.16 
37.34 
39.53 
45.47 
27.87 
28.94 
31.62 
61.76 
61.36 
62.63 
38.91 
54.89 
41.52 
55.40 
57.50 
35.98 
A 
347 
330 
491 
:c 
985 
:c 
359 
319 
291 
:c 
262 
189 
212 
250 
361 
381 
719 
401 
315 
321 
358 
301 
331 
:c 
324 
412 
327 
338 
502 
258 
294 
495 
503 
376 
395 
: 
449 
452 
443 
356 
373 
332 
410 
338 
349 
Ρ 
1335 
1187 
1350 
:c 
:c 
:c 
2687 
1207 
1169 
1138 
2038 
933 
783 
816 
979 
1858 
1731 
3460 
2274 
1300 
1309 
1531 
1087 
1392 
1397 
1929 
1290 
2006 
1707 
868 
1014 
2370 
3171 
1099 
1035 
1600 
1348 
1318 
1646 
945 
924 
1570 
3304 
3063 
4653 
1494 
1689 
1470 
2423 
2433 
1433 
FIN 
112.93 
114.53 
113.19 
:c 
:c 
101.60 
114.89 
103.13 
:c 
88.30 
78.68 
75.54 
96.80 
144.82 
127.80 
154.55 
130.05 
105.09 
108.32 
128.28 
106.48 
115.29 
97.47 
117.22 
117.78 
117.14 
106.14 
115.76 
90.54 
:c 
137.81 
138.57 
105.76 
105.26 
110.82 
105.51 
105.15 
128.94 
83.23 
83.51 
94.80 
135.70 
137.42 
131.33 
117.57 
105.69 
97.78 
146.24 
128.00 
112.47 
S 
206.61 
206.61 
240.26 
208.52 
266.28 
187.94 
208.21 
196.79 
:c 
172.19 
159.41 
160.54 
180.90 
232.05 
211.84 
239.54 
256.18 
190.62 
200.19 
216.41 
183.68 
211.78 
223.90 
194.33 
215.52 
223.26 
213.37 
211.70 
176.08 
209.93 
226.30 
228.82 
194.33 
189.04 
206.60 
196.17 
182.46 
222.40 
164.35 
145.86 
188.81 
260.20 
259.96 
260.75 
214.38 
183.42 
207.00 
264.07 
226.60 
205.26 
UK 
10.96 
11.34 
13.59 
12.82 
18.54 
9.61 
11.21 
10.03 
18.09 
8.60 
6.70 
7.68 
8.94 
11.33 
14.00 
15.88 
14.54 
10.02 
10.23 
11.92 
10.44 
11.85 
13.13 
10.25 
11.12 
11.96 
13.11 
12.91 
8.79 
8.47 
15.28 
16.13 
13.04 
10.98 
10.68 
9.24 
9.53 
11.79 
7.61 
6.51 
9.87 
17.08 
17.44 
16.23 
11.96 
11.22 
9.16 
17.30 
15.81 
11.38 
NACE Rev.1 
C_K Industrie et services 
C_F Industrie 
C Industries extractives 
10 Extraction de houille, lignite et tourbe 
11 Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
12 Extraction de minerais d'uranium 
13 Extraction de minerais métalliques 
14 Autres industries extractives 
D Industries manufacturières 
15 Produits alimentaires et des boissons 
16 Industrie du tabac 
17 Industrie textile 
18 Industrie de l'habillement et des fourrures 
19 Industrie du cuir et de la chaussure 
20 Travail du bois, fab. d'articles en bois, en liège 
21 Industrie du papier et du carton 
22 Edition,imprimerie.reproduction de supports enregistrés 
23 Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
24 Industrie chimique 
25 Industrie du caoutchouc et des plastiques 
26 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
27 Métallurgie 
28 Travail des métaux 
29 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
30 Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
31 Fabrication de machines et appareils électriques n.ca. 
32 Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
33 Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
34 Industrie automobile 
35 Fabrication d'autres matériels de transport 
36 Fabrication de meubles; industries diverses 
37 Récupération 
E Production & distribution d'électricité, gaz & eau 
40 Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
41 Captage, traitement et distribution d'eau 
F Construction 
G_K Services 
G Commerce de gros et de détail; réparations 
50 Commerce et réparation automobile 
51 Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
52 Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
H Hotels et restaurants 
633 Agences de voyage et de tourisme 
J Intermédiation financière 
65 Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
66 Activités des assurances et caisses de retraites 
Κ Immobilier, location, services aux entreprises 
70 Activités immobilières 
71 Location sans opérateur 
72 Activités informatiques 
73 Recherche et développement 
74 Services fournis principalement aux entreprises 
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ArbeJtskosten je Stunde 
in ECU 
eurostat 
Hourly labour costs 
in ECU 
NACE Rev. 1 EU 15 EUR-11 DK EL IRL 
Mining and quarrying 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum&natural gas;services 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
Manufacturing 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dressing&dyeing of fur 
Tanning&dresslng of leathenmanuf.of luggage 
Manuf.of wood.products of wood&cork,art of straw 
Manufacture of pulp, paper&paper products 
Publishing.printing.reprod. of recorded media 
Manuf. of coke.refined petroleum prod.,nuclear fuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manuf. of other non-metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manuf. of machinery and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinery & computers 
Manuf. of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radiotelevisión ¿»communication equip. 
Manuf. of medical.precision ¿»optical instruments 
Manuf. of motor vehicles.trailers & semi-trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
Electricity, gas and water supply 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification & distribution of water 
Construction 
G_K Services 
G Wholesale & retail trade; repair 
50 Sale, maintenance & repair of motor vehicles 
51 Wholesale trade and commission trade 
52 Retail trade;repair of personal&household goods 
H Hotels and restaurants 
633 Activities of travel agencies&tour operators; 
J Financial intermediation 
65 Financial intermediation, except insurance&pension 
66 Insurance & pension funding, except comp. S.S. 
K Real estate, renting&business activities 
70 Real estate activities 
71 Renting of machinery&equipment without operator 
72 Computer and related activities 
73 Research and development 
74 Other business activities 
19.41 21.16 25.00 24.08 25.63 9.45 14.43 22.33 13.94 
20.29 
24.50 
29.58 
32.34 
26.63 
21.32 
17.29 
20.33 
17.09 
24.79 
13.99 
10.95 
:c 
15.66 
:c 
22.60 
:c 
27.44 
18.31 
18.55 
23.00 
18.27 
22.20 
:c 
22.31 
:c 
22.19 
25.29 
:c 
15.94 
15.93 
28.54 
30.15 
20.05 
17.89 
18.24 
16.23 
15.98 
19.25 
13.71 
11.73 
14.32 
29.23 
28.17 
28.03 
18.05 
19.43 
14.68 
24.00 
23.21 
17.04 
21.71 
27.07 
31.58 
45.08 
26.63 
20.32 
19.07 
21.84 
18.32 
25.44 
14.87 
11.68 
:c 
16.07 
:c 
24.73 
:c 
29.68 
19.90 
19.67 
24.73 
19.50 
23.68 
:c 
24.25 
25.39 
24.25 
26.89 
:c 
17.13 
17.44 
31.15 
32.57 
22.34 
18.61 
20.30 
18.02 
17.83 
20.53 
15.71 
13.67 
15.68 
31.69 
30.57 
31.02 
19.56 
22.47 
18.30 
24.45 
27.48 
18.47 
25.81 
23.85 
23.85 
25.99 
22.47 
23.45 
18.21 
16.11 
18.58 
19.34 
25.40 
25.32 
42.49 
34.08 
23.16 
24.62 
31.97 
23.46 
24.89 
23.32 
26.17 
30.13 
22.94 
27.00 
29.63 
19.46 
19.71 
43.88 
46.20 
24.06 
22.64 
23.91 
21.37 
21.44 
24.82 
16.95 
14.16 
17.95 
34.91 
35.67 
33.11 
24.26 
22.73 
24.50 
28.48 
28.55 
23.41 
22.99 
27.39 
18.88 
31.64 
21.75 
22.78 
21.76 
23.85 
20.03 
18.06 
18.26 
21.03 
23.99 
27.69 
31.06 
26.17 
22.45 
21.68 
21.37 
21.94 
22.12 
24.08 
21.70 
21.99 
24.30 
20.77 
24.31 
20.30 
23.34 
26.25 
:c 
:c 
23.23 
25.23 
22.92 
22.35 
25.31 
18.85 
19.60 
24.46 
31.14 
30.59 
33.21 
26.44 
22.18 
23.28 
31.27 
30.52 
26.08 
26.51 
32.41 
:c 
:c 
:c 
:c 
27.3S 
9.6C 
11.03 
:c 
:c 
12.82 
8.5E 
8.9S 
19.78 9.5C 
35.61 
19.94 
18.7S 
17.93 
21.1C 
15.84 
7.86 
6.0C 
7.2E 
14.85 
18.86 
21.65 
:c 
:c 
17.86 
13.33 
15.04 
13.47 
20.34 
11.14 
9.54 
9.03 
8.14 10.15 
25.00 8.92 
29.22 
41.7E 
35.2E 
8.56 
15.66 
11.6C 
23.06 7.6£ 
15.38 
16.78 
30.41 
20.86 
15.27 
23.36 8.23 13.86 
28.79 11.14 17.67 
23.65 7.64 13.53 
28.59 9.41 16.00 
36.96 8.89 30.41 
30.09 8.86 14.87 
29.97 :c 17.80 
26.70 6.93 16.76 
34.44 9.95 17.33 
32.39 15.07 18.76 
22.12 8.19 11.18 
17.86 :c 11.54 
33.82 14.44 24.76 
35.04 15.73 27.68 
24.58 10.10 17.76 
21.27 8.18 12.33 
23.54 9.24 14.02 
21.25 7.86 11.53 
21.67 9.05 12.52 
23.6 9.12 12.42 
19.32 6.33 10.45 
15.46 10.72 9.79 
12.30 13.87 
32.80 14.36 25.53 
32.07 14.43 27.06 
35.11 13.60 19.89 
11.34 
14.29 
11.68 
18.27 
16.47 
10.60 
22.48 
27.13 
25.59 
:c 
:c 
:c 
21.58 
22.43 
19.41 
:c 
17.36 
15.28 
15.48 
16.11 
23.49 
25.86 
34.61 
30.10 
19.90 
21.72 
23.55 
20.10 
22.31 
33.63 
23.29 
26.03 
26.41 
23.12 
29.78 
18.40 
:c 
33.62 
:c 
:c 
19.58 
22.15 
19.48 
19.21 
23.16 
15.83 
16.54 
18.33 
32.95 
33.80 
31.40 
23.70 
23.29 
19.38 
29.78 
23.15 
13.90 
16.89 
:c 
:c 
:c 
14.71 
13.42 
13.51 
22.84 
10.39 
8.12 
8.29 
10.53 
14.35 
15.78 
:c 
17.32 
11.75 
13.84 
16.33 
11.12 
12.80 
15.41 
12.68 
13.20 
12.72 
10.89 
17.80 
10.89 
:c 
20.28 
20.91 
12.51 
14.62 
14.31 
11.63 
11.24 
15.84 
9.08 
10.71 
21.51 
21.01 
21.69 
14.05 
15.11 
12.79 
17.42 
12.83 
13.39 
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1 
19.16 
18.23 
18.38 
30.53 
17.38 
17.89 
17.84 
18.86 
18.48 
15.53 
11.46 
13.29 
13.33 
19.88 
22.92 
21.46 
24.28 
16.41 
18.67 
20.33 
15.98 
18.67 
15.44 
18.08 
22.07 
19.23 
19.46 
21.32 
14.36 
15.42 
29.79 
30.28 
26.08 
17.25 
21.20 
16.11 
14.87 
17.32 
15.11 
13.71 
17.20 
36.61 
18.10 
18.76 
18.52 
19.66 
29.45 
16.94 
L NL 
21.39 20.39 
19.93 22.59 
21.02 34.77 
21.0 
22.0 
14.4 
:c 
31.6 
15.7 
:c 
22.1 
20.1 
27.8 
19.5 
24.5 
18.9 
22.9 
17.3. 
16.0' 
15.5 
:c 
16.7: 
16.2: 
34.61 
:c 
:c 
15.4! 
22.8! 
15.8" 
16.4: 
19.O: 
12.6« 
11.6· 
19.9 
34.8 
35.1 
29.9 
19.9 
18.4 
28.2 
25.3 
30.2 
17.5 
:c 
38.24 
2 :c 
1 22.99 
5 23.12 
29.75 
2 19.18 
15.47 
:c 
3 17.45 
24.60 
7 24.35 
38.99 
3 27.91 
3 21.85 
1 22.89 
3 27.79 
3 19.39 
7 21.25 
24.10 
1 22.71 
23.54 
% 21.63 
21.51 
21.72 
3 17.59 
3 :c 
3 28.29 
28.72 
26.58 
5 20.38 
5 18.77 
r 17.45 
3 18.47 
3 21.25 
3 13.02 
7 13.53 
3 14.78 
1 28.86 
2 28.67 
3 29.27 
5 18.18 
2 25.65 
3 19.40 
3 25.89 
3 26.87 
7 16.81 
A 
25.85 
24.56 
36.53 
:c 
73.35 
:c 
26.75 
23.72 
21.63 
:c 
19.48 
14.04 
15.81 
18.61 
26.84 
28.32 
53.54 
29.82 
23.44 
23.92 
26.66 
22.40 
24.67 
:c 
24.15 
30.65 
24.35 
25.16 
37.34 
19.20 
21.87 
36.88 
37.41 
27.99 
29.40 
33.42 
33.62 
32.94 
26.52 
27.76 
24.71 
30.51 
25.17 
25.95 
Ρ 
6.82 
6.06 
6.89 
:c 
:c 
:c 
13.73 
6.17 
5.97 
5.81 
10.41 
4.77 
4.00 
4.17 
5.00 
9.49 
8.84 
17.67 
11.62 
6.64 
6.69 
7.82 
5.55 
7.11 
7.14 
9.85 
6.59 
10.25 
8.72 
4.43 
5.18 
12.11 
16.20 
5.62 
5.29 
8.17 
6.88 
6.73 
8.41 
4.83 
4.72 
8.02 
16.88 
15.65 
23.77 
7.63 
8.63 
7.51 
12.38 
12.43 
7.32 
FIN 
19.38 
19.65 
19.42 
:c 
:c 
17.43 
19.71 
17.69 
:c 
15.15 
13.50 
12.96 
16.61 
24.85 
21.93 
26.52 
22.31 
18.03 
18.59 
22.01 
18.27 
19.78 
16.72 
20.11 
20.21 
20.10 
18.21 
19.86 
15.53 
:c 
23.65 
23.78 
18.15 
18.06 
19.02 
18.10 
18.04 
22.12 
14.28 
14.33 
16.27 
23.28 
23.58 
22.53 
20.17 
18.13 
16.78 
25.09 
21.96 
19.30 
S 
23.88 
23.88 
27.77 
24.10 
30.78 
21.72 
24.07 
22.75 
:c 
19.90 
18.43 
18.56 
20.91 
26.82 
24.49 
27.69 
29.61 
22.03 
23.14 
25.01 
21.23 
24.48 
25.88 
22.46 
24.91 
25.81 
24.66 
24.47 
20.35 
24.27 
26.16 
26.45 
22.46 
21.85 
23.88 
22.68 
21.09 
25.71 
19.00 
16.86 
21.83 
30.08 
30.05 
30.14 
24.78 
21.20 
23.93 
30.52 
26.19 
23.73 
UK 
13.47 
13.93 
16.70 
15.75 
22.78 
11.81 
13.77 
12.33 
22.22 
10.57 
8.24 
9.43 
10.98 
13.92 
17.20 
19.52 
17.87 
12.32 
12.58 
14.64 
12.83 
14.56 
16.14 
12.60 
13.66 
14.69 
16.11 
15.87 
10.80 
10.41 
18.77 
19.82 
16.02 
13.49 
13.12 
11.35 
11.71 
14.48 
9.35 
8.00 
12.12 
20.99 
21.43 
19.94 
14.70 
13.79 
11.26 
21.25 
19.43 
13.98 
NACE Rev.1 
C_K Industrie et services 
C_F Industrie 
C Industries extractives 
10 Extraction de houille, lignite et tourbe 
11 Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
12 Extraction de minerais d'uranium 
13 Extraction de minerais métalliques 
14 Autres industries extractives 
D Industries manufacturières 
15 Produits alimentaires et des boissons 
16 Industrie du tabac 
17 Industrie textile 
18 Industrie de l'habillement et des fourrures 
19 Industrie du cuir et de la chaussure 
20 Travail du bois, fab. d'articles en bois, en liège 
21 Industrie du papier et du carton 
22 Edition,¡mprimerie.reproduction de supports enregistrés 
23 Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
24 Industrie chimique 
25 Industrie du caoutchouc et des plastiques 
26 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
27 Métallurgie 
28 Travail des métaux 
29 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
30 Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
31 Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
32 Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
33 Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
34 Industrie automobile 
35 Fabrication d'autres matériels de transport 
36 Fabrication de meubles; industries diverses 
37 Récupération 
E Production & distribution d'électricité, gaz & eau 
40 Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
41 Captage, traitement et distribution d'eau 
F Construction 
G_K Services 
G Commerce de gros et de détail; réparations 
50 Commerce et réparation automobile 
51 Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
52 Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
H Hotels et restaurants 
633 Agences de voyage et de tourisme 
J Intermédiation financière 
65 Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
66 Activités des assurances et caisses de retraites 
Κ Immobilier, location, services aux entreprises 
70 Activités immobilières 
71 Location sans opérateur 
72 Activités informatiques 
73 Recherche et développement 
74 Services fournis principalement aux entreprises 
61 
3.3 
Arbeitskosten je Monat 
je Vollzeiteinheit ­ in nationaler Währung 
m 
Monthly labourcosts 
in full­time equivalents ­ in national currency 
NACE Rev. 1 
C_K 
C_F 
c 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
G_K 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
K 
70 
71 
72 
73 
74 
Industry and services 
Industry 
Mining and quarrying 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum&natural gas;services 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
Manufacturing 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dressing&dyeing of fur 
Tanning&dressing of leathenmanuf.of luggage 
Manuf.of wood.products of wood&cork.art of straw 
Manufacture of pulp, paper&paper products 
Publishing,printing.reprod. of recorded media 
Manuf. of coke.refined petroleum prod.,nuclearfuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manuf. of other non­metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manuf. of machinery and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinery & computers 
Manuf. of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radio.television &communication equip. 
Manuf. of medical.precision ¡»optical instruments 
Manuf. of motor vehicles.trailers & semi­trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
Electricity, gas and water supply 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification & distribution of water 
Construction 
Services 
Wholesale & retail trade; repair 
Sale, maintenance & repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade;repair of personal&household goods 
Hotels and restaurants 
Activities of travel agencies&tour operators; 
Financial intermediation 
Financial intermediation, except insurance&pension 
Insurance & pension funding, except comp. S.S. 
Real estate, renting&business activities 
Real estate activities 
Renting of machinery&equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
Β 
127502 
126799 
125393 
125393 
130137 
115669 
122111 
85369 
70085 
81795 
98752 
129884 
130497 
240436 
178209 
119715 
121988 
143202 
120592 
126017 
135650 
126495 
161020 
122720 
137440 
143838 
96423 
102006 
217608 
229092 
119513 
102373 
128527 
117403 
117510 
137674 
92080 
80296 
99780 
185362 
188924 
176936 
125372 
124447 
138951 
163797 
170238 
117405 
DK 
19462 
19586 
24989 
13739 
30634 
18543 
19713 
18565 
20388 
17855 
15519 
15679 
18036 
20744 
24509 
29857 
22820 
18403 
18585 
18972 
19070 
19564 
20421 
18029 
18963 
19210 
17417 
21858 
17640 
18541 
23327 
:c 
:c 
18176 
19354 
18068 
19050 
21422 
12514 
14416 
19285 
20368 
19699 
23082 
21841 
18699 
19567 
24185 
25790 
21843 
D EL E 
6616 450745 332140 
6779 455560 338997 
7710 535802 387596 
:c 
:c 
:c 
:c 
:c 
:c 
409235 
:c 
:c 
631298 406798 
414091 304219 
6970 430648 343158 
5297 457818 309459 
906 1 731707 422122 
5119 377582 254593 
4744 277570 218899 
4657 348532 210694 
5568 394112 234204 
6386 434368 353687 
7417 428648 384083 
10984 752534 679170 
8974 565184 477207 
5945 371934 346981 
6190 394650 320473 
7035 529839 394478 
6085 349798 309987 
7240 454044 363224 
9316 443357 681850 
7493 42799 
7503 :c 
I 341648 
404102 
6846 311476 382343 
8393 450918 389748 
8159 658426 409741 
5659 398836 258628 
4936 :c 266064 
8675 644611 547468 
8970 663656 610772 
6405 560395 394766 
5589 381509 286027 
6213 443779 325419 
5622 378292 272726 
5748 442020 296291 
6357 439876 294220 
5043 303183 247131 
4190 516501 231019 
592367 329161 
8523 682407 561781 
8398 689006 593184 
8913 609580 441917 
264793 
334158 
277332 
422032 
363101 
247665 
F 
20155 
20088 
23383 
20690 
:c 
:c 
:c 
19006 
19982 
17507 
:c 
15503 
13426 
13632 
14464 
20919 
23323 
30715 
26566 
17780 
19492 
20590 
18117 
20073 
30091 
20809 
23247 
23879 
20137 
25787 
16439 
:c 
29674 
:c 
:c 
17812 
20235 
17891 
17874 
21420 
14384 
15318 
16733 
28965 
29831 
27418 
21735 
20854 
17631 
27294 
21319 
IRL 
1757 
1769 
2336 
:c 
:c 
:c 
2099 
1704 
1740 
2597 
1276 
919 
1046 
1334 
1860 
1986 
:c 
2198 
1506 
1860 
2060 
1452 
1606 
1969 
1591 
1673 
1577 
1390 
2366 
1361 
:c 
2512 
2605 
1535 
1867 
1739 
1437 
1401 
1966 
1114 
1284 
2457 
2481 
2394 
1745 
1870 
1636 
2092 
1553 
1677 
I 
5376532 
5064850 
5057798 
8722598 
4814512 
4906409 
4972933 
5337836 
4604922 
4263703 
3059508 
3571187 
3804714 
5562000 
6378047 
6024707 
6764363 
4738413 
5210929 
5772486 
4546407 
5335413 
4349807 
5007887 
6065304 
5427084 
5237942 
5919289 
3933598 
4264387 
7829379 
7945217 
6938610 
4752951 
6085844 
4776706 
4395039 
5059928 
4567631 
3806763 
5061816 
10049129 
5229101 
5519156 
5380974 
5499327 
8100493 
4955634 
62 
m 3.3 
Coût mensuel de la main d'oeuvre 
en équivalents temps plein ­ en monnaie nationale 
L NL 
118660 6016 
109790 6478 
114863 10256 
11486 
11990 
8380 
:c 
17534 
9089 
:c 
12788 
11078 
15491 
10345 
12383 
10538 
12939 
9749 
8611Í 
8497( 
:c 
9464Í 
9398' 
19269; 
:c 
:c 
8675S 
12773Í 
8979: 
9356. 
10859­
7101: 
6853 
11527Í 
18802-
18954( 
16411: 
11341: 
10185! 
16046S 
1455V 
17614" 
9955! 
:c 
11211 
3 :c 
1 6612 
5 6597 
8064 
3 5556 
4515 
:c 
3 5080 
6790 
7 6934 
11002 
3 8032 
1 6315 
2 6434 
3 7429 
3 5741 
5 6324 
6869 
1 6599 
6742 
3 6317 
3 6088 
6254 
3 5152 
r :c 
l 7981 
8113 
7457 
) 5808 
! 5657 
3 5265 
5 5518 
t 6445 
3 3919 
1 4093 
} 4469 
8191 
3 8062 
3 8482 
3 5557 
5 7190 
3 5828 
t 7989 
T 7964 
3 5170 
A 
49037 
46678 
74313 
:c 
128533 
:c 
57826 
45043 
41621 
:c 
36370 
26708 
29653 
35953 
49907 
52735 
95020 
55404 
43363 
45862 
49478 
42664 
47525 
:c 
46749 
56677 
45718 
46878 
74972 
36982 
45056 
69857 
71002 
51350 
55443 
61529 
62340 
59619 
50891 
52365 
50576 
59602 
48990 
49686 
Ρ 
197466 
175127 
200695 
:c 
:c 
:c 
383103 
180241 
172269 
172282 
305333 
136670 
114136 
121195 
146144 
271920 
250877 
494757 
331250 
193264 
192908 
222918 
160590 
205192 
205190 
275304 
186617 
299143 
251912 
128628 
156511 
338331 
445668 
160925 
154300 
237672 
204156 
198957 
245514 
146865 
144830 
226664 
436367 
406034 
601781 
222279 
259672 
226984 
350054 
331205 
213060 
FIN 
15823 
15770 
15566 
:c 
:c 
13894 
15831 
14547 
:c 
11941 
10392 
10110 
13470 
19501 
16642 
22361 
17742 
14275 
14862 
17355 
14721 
16399 
13588 
16084 
16911 
16732 
14763 
15111 
12071 
:c 
18418 
18507 
14550 
14543 
15896 
15300 
14769 
18662 
12223 
11688 
13677 
18456 
18279 
18944 
17196 
15059 
14593 
21490 
16435 
16625 
S 
29527 
29180 
33606 
30301 
36186 
27916 
29344 
26482 
:c 
23325 
21763 
23071 
25536 
31945 
31141 
35252 
35756 
26302 
27961 
30447 
25972 
30534 
33660 
27713 
32081 
33229 
29110 
29720 
24165 
30760 
32638 
32987 
28179 
26933 
29986 
28610 
26734 
33287 
23103 
20200 
29011 
37202 
36978 
37741 
31308 
26184 
29489 
40469 
33980 
29598 
UK 
1676 
1785 
2340 
2417 
2878 
2278 
1728 
1751 
1613 
2756 
1356 
996 
1188 
1442 
1773 
2069 
2442 
2155 
1600 
1617 
1900 
1697 
1876 
1955 
1577 
1734 
1778 
2059 
2020 
1371 
1572 
2265 
2359 
2004 
1813 
1595 
1418 
1520 
1811 
1155 
951 
1397 
2355 
2389 
2273 
1792 
1652 
1501 
2487 
2291 
1709 
NACE Rev.1 
C_K Industrie et services 
C_F Industrie 
C Industries extractives 
10 Extraction de houille, lignite et tourbe 
11 Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
12 Extraction de minerais d'uranium 
13 Extraction de minerais métalliques 
14 Autres industries extractives 
D Industries manufacturières 
15 Produits alimentaires et des boissons 
16 Industrie du tabac 
17 Industrie textile 
18 Industrie de l'habillement et des fourrures 
19 Industrie du cuir et de la chaussure 
20 Travail du bois, fab. d'articles en bois, en liège 
21 Industrie du papier et du carton 
22 Edition,imprimerie,reproduction de supports enregistrés 
23 Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
24 Industrie chimique 
25 Industrie du caoutchouc et des plastiques 
26 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
27 Métallurgie 
28 Travail des métaux 
29 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
30 Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
31 Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
32 Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
33 Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
34 industrie automobile 
35 Fabrication d'autres matériels de transport 
36 Fabrication de meubles; Industries diverses 
37 Récupération 
E Production & distribution d'électricité, gaz & eau 
40 Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
41 Captage, traitement et distribution d'eau 
F Construction 
G_K Services 
G Commerce de gros et de détail; réparations 
50 Commerce et réparation automobile 
51 Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
52 Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
H Hotels et restaurants 
633 Agences de voyage et de tourisme 
J Intermédiation financière 
65 Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
66 Activités des assurances et caisses de retraites 
Κ Immobilier, location, services aux entreprises 
70 Activités immobilières 
71 Location sans opérateur 
72 Activités informatiques 
73 Recherche et développement 
74 Services fournis principalement aux entreprises 
63 
3.4 
Arbeitskosten je Monat 
je Vollzeiteinheit ­ in ECU 
\m 
Monthly labour costs 
in full­time equivalents ­ in ECU 
NACE Rev. 1 
C_K 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
G_K 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
K 
70 
71 
72 
73 
74 
Industry and services 
Industry 
Mining and quarrying 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum&natural gas;services 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
Manufacturing 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dressing&dyeing of fur 
Tanning&dressing of leather;manuf.of luggage 
Manuf.of wood.products ofwood&cork.art. of straw 
Manufacture of pulp, paper&paper products 
Publishing.printing.reprod. of recorded media 
Manuf. of coke.refined petroleum prod.,nuclearfuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manuf. of other non­metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manuf. of machinery and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinery & computers 
Manuf. of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radiotelevisión ¿»communication equip. 
Manuf. of medical.precision ¿»optical instruments 
Manuf. of motor vehicles.trailers & semi­trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
Electricity, gas and water supply 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification & distribution of water 
Construction 
Services 
Wholesale & retail trade; repair 
Sale, maintenance & repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade;repair of personal&household goods 
Hotels and restaurants 
Activities of travel agencies&tour operators; 
Financial intermediation 
Financial intermediation, except insurance&pension 
Insurance & pension funding, except comp. S.S. 
Real estate, renting&business activities 
Real estate activities 
Renting of machinery&equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
EU_15 
2759 
2861 
3389 
3716 
4734 
3791 
3003 
2588 
2866 
2471 
3303 
1994 
1533 
:c 
2247 
:c 
3173 
:c 
3810 
2615 
2648 
3152 
2619 
3131 
:c 
3089 
:c 
3117 
3430 
:c 
2255 
2393 
3940 
4135 
2866 
2540 
2621 
2357 
2363 
2804 
1975 
1696 
2049 
3985 
3815 
3800 
2623 
2745 
2252 
3438 
3345 
2484 
EUR­11 
2953 
2995 
3538 
3787 
6178 
3791 
2832 
2732 
3015 
2592 
3330 
2072 
1614 
:c 
2274 
:c 
3400 
:c 
4069 
2772 
2768 
3292 
2725 
3276 
:c 
3296 
3477 
3357 
3565 
:c 
2376 
2486 
4235 
4423 
3058 
2583 
2883 
2574 
2559 
2954 
2227 
1971 
2274 
4339 
4165 
4176 
2806 
3123 
2624 
3513 
3894 
2658 
Β 
3244 
3227 
3191 
3191 
3311 
2943 
3107 
2172 
1783 
2081 
2513 
3305 
3321 
6118 
4535 
3046 
3104 
3644 
3069 
3207 
3452 
3219 
4097 
3123 
3497 
3660 
2454 
2596 
5537 
5830 
3041 
2605 
3271 
2987 
2990 
3503 
2343 
2043 
2539 
4717 
4807 
4502 
3190 
3167 
3536 
4168 
4332 
2988 
DK 
2645 
2661 
3395 
1867 
4163 
2520 
2679 
2523 
2770 
2426 
2109 
2131 
2451 
2819 
3330 
4057 
3101 
2501 
2525 
2578 
2591 
2658 
2775 
2450 
2577 
2610 
2367 
2970 
2397 
2519 
3170 
:c 
:c 
2470 
2630 
2455 
2589 
2911 
1700 
1959 
2621 
2768 
2677 
3136 
2968 
2541 
2659 
3286 
3504 
2968 
D EL E 
3465 1475 2066 
3550 1491 2109 
4037 1754 2411 
:c 
:c 
:c 
:c 
:c 
:c 
2546 
:c 
:c 
2066 2531 
1355 1893 
3650 1409 2135 
2774 1498 1925 
4745 2395 2626 
2681 1236 1584 
2484 908 1362 
2439 1141 1311 
2916 1290 1457 
3344 1422 2200 
3884 1403 2389 
5752 2463 4225 
4700 1850 2969 
3113 1217 2159 
3241 1292 1994 
3684 1734 2454 
3187 1145 1928 
3792 1486 2260 
4879 1451 4242 
3924 1401 2125 
3929 :c 2514 
3585 1019 2379 
4395 1476 2425 
4273 2155 2549 
2964 1305 1609 
2585 :c 1655 
4543 2110 3406 
4697 2172 3800 
3354 1834 2456 
2927 1249 1779 
3254 1452 2024 
2944 1238 1697 
3010 1447 1843 
3329 1440 1830 
2641 992 1537 
2194 1690 1437 
1939 2048 
4464 2233 3495 
4398 2255 3690 
4668 1995 2749 
1647 
2079 
1725 
2625 
2259 
1541 
F 
3104 
3094 
3601 
3187 
:c 
:c 
:c 
2927 
3078 
2696 
:c 
2388 
2068 
2100 
2228 
3222 
3592 
4731 
4092 
2738 
3002 
3171 
2790 
3092 
4634 
3205 
3580 
3678 
3101 
3972 
2532 
:c 
4570 
:c 
:c 
2743 
3116 
2755 
2753 
3299 
2215 
2359 
2577 
4461 
4594 
4223 
3347 
3212 
2715 
4204 
3283 
IRL 
2215 
2230 
2944 
:c 
:c 
:c 
2645 
2147 
2193 
3273 
1608 
1158 
1319 
1681 
2345 
2503 
:c 
2771 
1898 
2344 
2596 
1830 
2025 
2482 
2005 
2109 
1987 
1752 
2982 
1715 
:c 
3166 
3283 
1934 
2353 
2192 
1812 
1765 
2478 
1404 
1618 
3096 
3127 
3017 
2199 
2357 
2062 
2637 
1957 
2114 
64 
\m 3.4 
Coût mensuel de la main d'oeuvre 
en équivalents temps plein - en ECU 
NL FIN UK NACE Rev.1 
2787 3019 2812 3650 1009 2715 3413 2060 
2625 
2622 
4521 
2495 
2543 
2578 
2767 
2387 
2210 
1586 
1851 
1972 
2883 
3306 
3123 
3506 
2456 
2701 
2992 
2357 
2765 
2255 
2596 
3144 
2813 
2715 
3068 
2039 
2210 
4058 
4118 
3596 
2464 
3154 
2476 
2278 
2623 
2368 
1973 
2624 
5209 
2710 
2861 
2789 
2850 
4199 
2569 
2794 3027 
2923 4793 
292 
305 
213 
:c 
446 
231 
:c 
325^ 
281S 
394i 
263; 
315" 
2682 
329; 
2481 
2191 
2162 
:c 
2406 
2392 
490C 
X 
:c 
2206 
325C 
2286 
2381 
2763 
1807 
1744 
2933 
4784 
4823 
4176 
2886 
2592 
4083 
3703 
4482 
2533 
:c 
5240 
3 :c 
1 3090 
3 3083 
3769 
2 2597 
2110 
:c 
3 2374 
3173 
% 3241 
5142 
3 3754 
> 2951 
l 3007 
3472 
> 2683 
3 2956 
3210 
3084 
3151 
2952 
î 2845 
2923 
Ì 2408 
:c 
3730 
3792 
3485 
2714 
2644 
2461 
2579 
3012 
1832 
1 1913 
2089 
3828 
3768 
3964 
2597 
3360 
2724 
3734 
3722 
2416 
3475 
5531 
:c 
9567 
:c 
4304 
3353 
3098 
:c 
2707 
1988 
2207 
2676 
3715 
3925 
7073 
4124 
3228 
3414 
3683 
3176 
3538 
:c 
3480 
4219 
3403 
3489 
5581 
2753 
3354 
5200 
5285 
3822 
4127 
4580 
4640 
4438 
3788 
3898 
3765 
4436 
3647 
369 B 
895 
1025 
:c 
:c 
X 
1957 
921 
880 
880 
1560 
698 
583 
619 
747 
1389 
1282 
2527 
1692 
987 
985 
1139 
820 
1048 
1048 
1406 
953 
1528 
1287 
657 
799 
1728 
2277 
822 
788 
1214 
1043 
1016 
1254 
750 
740 
1158 
2229 
2074 
3074 
1135 
1326 
1159 
1788 
1692 
1088 
2706 
2671 
X 
X 
2384 
2716 
2496 
X 
2049 
1783 
1735 
2311 
3346 
2855 
3837 
3044 
2449 
2550 
2978 
2526 
2814 
2331 
2760 
2902 
2871 
2533 
2593 
2071 
X 
3160 
3175 
2497 
2495 
2728 
2625 
2534 
3202 
2097 
2005 
2347 
3167 
3136 
3250 
2950 
2584 
2504 
3687 
2820 
2853 
3373 
3885 
3503 
4183 
3227 
3392 
3061 
X 
2696 
2516 
2667 
2952 
3693 
3600 
4075 
4133 
3040 
3232 
3519 
3002 
3530 
3891 
3203 
3708 
3841 
3365 
3435 
2793 
3556 
3773 
3813 
3257 
3113 
3466 
3307 
3090 
3848 
2670 
2335 
3353 
4300 
4274 
4363 
3619 
3027 
3409 
4678 
3928 
3421 
2194 
2876 
2970 
3537 
2799 
2123 
2152 
1981 
3387 
1666 
1224 
1460 
1772 
2179 
2542 
3000 
2648 
1966 
1988 
2335 
2085 
2306 
2402 
1938 
2131 
2185 
2531 
2483 
1685 
1931 
2783 
2899 
2462 
2228 
1960 
1743 
1868 
2225 
1419 
1168 
1716 
2893 
2935 
2793 
2202 
2031 
1845 
3056 
2816 
2100 
C_K Industrie et services 
C_F Industrie 
C Industries extractives 
10 Extraction de houille, lignite et tourbe 
11 Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
12 Extraction de minerais d'uranium 
13 Extraction de minerais métalliques 
14 Autres industries extractives 
D Industries manufacturières 
15 Produits alimentaires et des boissons 
16 Industrie du tabac 
17 Industrie textile 
18 Industrie de l'habillement et des fourrures 
19 Industrie du cuir et de la chaussure 
20 Travail du bois, fab. d'articles en bois, en liège 
21 Industrie du papier et du carton 
22 Edition.imprimerie.reproduction de supports enregistrés 
23 Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
24 Industrie chimique 
25 Industrie du caoutchouc et des plastiques 
26 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
27 Métallurgie 
28 Travail des métaux 
29 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
30 Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
31 Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
32 Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
33 Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
34 Industrie automobile 
35 Fabrication d'autres matériels de transport 
36 Fabrication de meubles; industries diverses 
37 Récupération 
E Production & distribution d'électricité, gaz & eau 
40 Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
41 Captage, traitement et distribution d'eau 
F Construction 
G_K Services 
G Commerce de gros et de détail; réparations 
50 Commerce et réparation automobile 
51 Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
52 Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
H Hotels et restaurants 
633 Agences de voyage et de tourisme 
J Intermédiation financière 
65 Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
66 Activités des assurances et caisses de retraites 
K Immobilier, location, services aux entreprises 
70 Activités immobilières 
71 Location sans opérateur 
72 Activités informatiques 
73 Recherche et développement 
74 Services fournis principalement aux entreprises 
65 
4.1 
Direkte Kosten je Monat 
je Vollzeiteinheit - in ECU 
m 
Monthly direct costs 
in full­time equivalents ­ in ECU 
NACE Rev. 1 
C_K 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
G_K 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
K 
70 
71 
72 
73 
74 
Industry and services 
Industry 
Mining andquarrying 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum&natural gas;services 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
Manufacturing 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dressing&dyeing of fur 
Tannlng&dressing of leather;manuf.of luggage 
Manuf.of wood.products of wood&cork.art of straw 
Manufacture of pulp, paper&paper products 
Publishing.printing.reprod. of recorded media 
Manuf. of coke.refined petroleum prod.,nuclearfuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manuf. of other non­metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manuf. of machinen/ and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinery & computers 
Manuf. of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radio.television ¿«communication equip. 
Manuf. of medical.precision ¿«optical instruments 
Manuf. of motor vehicles.trailers & semi­trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
Electricity, gas and water supply 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification & distribution of water 
Construction 
Services 
Wholesale & retail trade; repair 
Sale, maintenance & repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade;repair of personal&household goods 
Hotels and restaurants 
Activities of travel agencies&tour operators; 
Financial intermediation 
Financial intermediation, except ¡nsurance&pension 
Insurance & pension funding, except comp. S.S. 
Real estate, renting&business activities 
Real estate activities 
Renting of machinery&equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
EU_15 
2038 
2089 
2405 
2555 
3511 
2630 
2060 
1890 
2104 
1835 
2354 
1467 
1129 
:c 
1672 
:c 
2411 
:c 
2728 
1947 
1933 
2250 
1939 
2321 
X 
2278 
:c 
2322 
2470 
X 
1682 
1778 
2612 
2702 
2121 
1871 
1969 
1802 
1812 
2118 
1531 
1283 
1640 
2857 
2779 
2734 
1998 
2023 
1762 
2578 
2557 
1901 
EUR­11 
2103 
2129 
2414 
2570 
4003 
2630 
1949 
1923 
2156 
1864 
2312 
1475 
1153 
X 
1661 
X 
2486 
X 
2838 
2006 
1974 
2294 
1966 
2381 
X 
2387 
2486 
2426 
2531 
X 
1723 
1785 
2698 
2786 
2144 
1854 
2060 
1891 
1870 
2151 
1657 
1401 
1674 
2992 
2907 
2857 
1982 
2126 
1844 
2449 
2641 
1892 
3 DK 
2215 2391 
2175 2447 
2260 3116 
1734 
3785 
2260 2355 
2271 2472 
2106 2331 
2188 2520 
1558 2269 
1312 1966 
1527 1992 
1717 2283 
2337 2616 
2424 3063 
3659 3658 
3073 2788 
2204 2326 
2146 2347 
2351 2430 
2040 2398 
2252 2452 
2580 2612 
2157 2291 
2670 2400 
2190 2443 
2401 2184 
2485 2756 
1684 2211 
1838 2398 
3413 2844 
3594 χ 
1865 χ 
1638 2238 
2273 2338 
2121 2242 
2145 2329 
2452 2690 
1702 1520 
1538 1797 
1901 2377 
3059 2184 
3114 2111 
2928 2478 
2237 2747 
2235 2329 
2376 2493 
2953 3002 
3029 3189 
2094 2763 
I D EL E 
2584 1117 1529 
2641 1133 1553 
2789 1338 1716 
:c 
:c 
:c 
:c 
: :c 
: :c 
: 1783 
X 
X 
1563 1742 
1042 1390 
2736 1074 1569 
2113 1135 1401 
3288 1826 1906 
2073 940 1171 
1919 716 1021 
1887 880 960 
2245 996 1078 
2537 1085 1616 
2998 1088 1831 
3831 1698 2922 
3352 1406 2192 
2390 938 1590 
2454 999 1478 
2685 1326 1765 
2449 878 1441 
2873 1137 1696 
3623 1151 2492 
2941 1078 1574 
2936 :c 1876 
2717 762 1813 
3219 1102 1758 
3152 1619 1810 
2290 982 1197 
2029 :c 1237 
3070 1577 2434 
3147 1609 2707 
2482 1434 1777 
2169 955 1337 
2441 1094 1505 
2271 950 1271 
2291 1098 1388 
2574 1091 1380 
2040 776 1141 
1641 1295 1042 
1502 1625 
3172 1583 2620 
3127 1594 2759 
3311 1465 2091 
1246 
1582 
1299 
1976 
1663 
1166 
F 
2083 
2070 
2290 
2098 
X 
X 
X 
1895 
2084 
1835 
X 
1648 
1471 
1484 
1537 
2146 
2426 
3082 
2739 
1876 
2044 
2090 
1904 
2095 
3107 
2184 
2410 
2479 
2094 
2602 
1754 
X 
2540 
X 
X 
1870 
2100 
1899 
1881 
2242 
1561 
1610 
1769 
2785 
2857 
2656 
2279 
2114 
1851 
2857 
2247 
IRL 
1854 
1859 
2495 
χ 
χ 
χ 
2223 
1801 
1841 
2670 
1392 
995 
1150 
1399 
1992 
2125 
χ 
2277 
1622 
1956 
2151 
1539 
1680 
2000 
1733 
1782 
1652 
1528 
2597 
1454 
χ 
2577 
2664 
1668 
1886 
1845 
1550 
1507 
2091 
1221 
1431 
2542 
2583 
2438 
1855 
1974 
1719 
2321 
1722 
1766 
66 
m AA 
Coût direct mensuel 
en équivalents temps plein - en ECU 
NL FIN UK NACE Rev.1 
1825 2537 2125 2574 769 2048 2316 1799 
1707 
1699 
3054 
1643 
1639 
1681 
1832 
1630 
1454 
1032 
1187 
1270 
1890 
2180 
2099 
2271 
1599 
1695 
1945 
1530 
1816 
1408 
1703 
2126 
1837 
1766 
1948 
1325 
1435 
2539 
2562 
2368 
1602 
2093 
1641 
1501 
1736 
1575 
1309 
1730 
3494 
1768 
1909 
1888 
1853 
2457 
1693 
2355 2266 
2476 3526 
247 
258 
185 
:c 
363 
202Í 
X 
284S 
240! 
336' 
225^ 
258" 
230C 
276Í 
2147 
1906 
183£ 
X 
2123 
206S 
3762 
:c 
:c 
185S 
2723 
1963 
2035 
2373 
1556 
1514 
2512 
3915 
3944 
3450 
2479 
2254 
3564 
3191 
3973 
2158 
X 
3838 
3 χ 
3 2303 
3 2263 
2704 
3 1944 
1630 
X 
3 1827 
2368 
3 2403 
3653 
5 2755 
2244 
} 2253 
' 2515 
) 2046 
> 2249 
2474 
2285 
2343 
2256 
2145 
2179 
1825 
X 
2740 
2784 
2564 
2068 
2015 
1885 
1958 
2281 
1437 
1525 
1647 
2760 
2712 
2868 
2004 
2401 
2046 
2879 
2790 
1881 
2447 
3314 
X 
4421 
X 
3005 
2392 
2169 
X 
1968 
1433 
1587 
1951 
2661 
2874 
4394 
2855 
2239 
2430 
2605 
2294 
2562 
X 
2508 
3008 
2450 
2503 
3928 
1978 
2494 
3241 
3284 
2543 
: 
2920 
3123 
3185 
2976 
2768 
2680 
2732 
3261 
2758 
272 
673 
778 
:c 
X 
:c 
1423 
705 
664 
655 
1170 
546 
454 
470 
570 
992 
983 
1769 
1238 
757 
747 
821 
625 
803 
807 
1038 
727 
1093 
860 
500 
622 
1180 
1478 
687 
606 
942 
802 
781 
961 
584 
572 
915 
1765 
1701 
2114 
863 
1048 
858 
1401 
1336 
824 
2033 
1980 
X 
X 
1781 
2040 
1842 
X 
1541 
1365 
1331 
1733 
2478 
2167 
2771 
2273 
1839 
1914 
2250 
1910 
2127 
1782 
2101 
2176 
2178 
1911 
1973 
1574 
X 
2330 
2339 
1929 
1897 
2070 
2010 
1945 
2440 
1614 
1539 
1802 
2316 
2305 
2346 
2250 
1961 
1908 
2826 
2148 
2174 
2284 
2569 
2393 
2711 
2255 
2293 
2067 
X 
1875 
1717 
1872 
2056 
2473 
2438 
2750 
2716 
2062 
2209 
2401 
2073 
2379 
2639 
2213 
2456 
2589 
2251 
2328 
1928 
2435 
2499 
2521 
2228 
2152 
2359 
2266 
2129 
2621 
1847 
1651 
2290 
2872 
2881 
2851 
2448 
2062 
2341 
3109 
2667 
2325 
1897 
2470 
2411 
3088 
2271 
1854 
1860 
1728 
2922 
1460 
1085 
1271 
1538 
1878 
2218 
2615 
2277 
1702 
1713 
2001 
1795 
1977 
2080 
1689 
1855 
1907 
2132 
2142 
1467 
1713 
2424 
2508 
2191 
1923 
1726 
1543 
1651 
1955 
1266 
1041 
1528 
2507 
2541 
2427 
1939 
1806 
1649 
2684 
2461 
1848 
C_K Industrie et services 
C_F Industrie 
C Industries extractives 
10 Extraction de houille, lignite et tourbe 
11 Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
12 Extraction de minerais d'uranium 
13 Extraction de minerais métalliques 
14 Autres industries extractives 
D Industries manufacturières 
15 Produits alimentaires et des boissons 
16 Industrie du tabac 
17 Industrie textile 
18 Industrie de l'habillement et des fourrures 
19 Industrie du cuir et de la chaussure 
20 Travail du bois, fab. d'articles en bois, en liège 
21 Industrie du papier et du carton 
22 Editionjmprimerie.reproduction de supports enregistrés 
23 Cokéfaction, raffinage de pétrol, Industries nucléaires 
24 Industrie chimique 
25 Industrie du caoutchouc et des plastiques 
26 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
27 Métallurgie 
28 Travail des métaux 
29 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
30 Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
31 Fabrication de machines et appareils électriques n.ca. 
32 Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
33 Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
34 Industrie automobile 
35 Fabrication d'autres matériels de transport 
36 Fabrication de meubles; industries diverses 
37 Récupération 
E Production & distribution d'électricité, gaz & eau 
40 Prod, etdistrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
41 Captage, traitement et distribution d'eau 
F Construction 
G_K Services 
G Commerce de gros et de détail; réparations 
50 Commerce et réparation automobile 
51 Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
52 Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
H Hotels et restaurants 
633 Agences de voyage et de tourisme 
J Intermédiation financière 
65 Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
66 Activités des assurances et caisses de retraites 
K Immobilier, location, services aux entreprises 
70 Activités immobilières 
71 Location sans opérateur 
72 Activités informatiques 
73 Recherche et développement 
74 Services fournis principalement aux entreprises 
67 
4.2 
Direktvergütung und Prämien je Monat 
je Vollzeiteinheit ­ in ECU 
eurostat 
Monthly direct remuneration and bonuses 
in full­time equivalents ­ in ECU 
NACE Rev. 1 
C_K 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
G_K 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
K 
70 
71 
72 
73 
74 
Industry and services 
Industry 
Mining and quarrying 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum&natural gas;services 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
Manufacturing 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dresslng&dyeing of fur 
Tanning&dressing of leathenmanuf.of luggage 
Manuf.of wood.products of wood&cork.art. of straw 
Manufacture of pulp, paper&paper products 
Publishing.printing.reprod. of recorded media 
Manuf. of coke.refined petroleum prod.,nuclearfuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manuf. of other non­metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manuf. of machinery and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinery & computers 
Manuf. of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radiotelevisión ¿«communication equip. 
Manuf. of medical.precision ¿«optical instruments 
Manuf. of motor vehicles.trailers & semi­trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
Electricity, gas and water supply 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification & distribution of water 
Construction 
Services 
Wholesale & retail trade; repair 
Sale, maintenance & repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade;repairof personal&household goods 
Hotels and restaurants 
Activities of travel agencies&tour operators; 
Financial intermediation 
Financial intermediation, except insurance&pension 
Insurance & pension funding, except comp. S.S. 
Real estate, renting&business activities 
Real estate activities 
Renting of machinery&equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
EU_15 
1779 
1811 
2013 
2033 
2996 
2417 
1878 
1662 
1825 
1603 
2072 
1292 
994 
X 
1455 
X 
2098 
X 
2364 
1693 
1679 
1949 
1683 
2006 
X 
1963 
X 
2012 
2115 
X 
1461 
1554 
2302 
2381 
1871 
1610 
1735 
1579 
1583 
1850 
1348 
1136 
1457 
2521 
2394 
2346 
1759 
1772 
1543 
2271 
2249 
1675 
EUR­11 
1842 
1848 
2009 
2034 
3486 
2417 
1756 
1699 
1874 
1634 
2048 
1304 
1017 
X 
1445 
X 
2180 
X 
2464 
1751 
1717 
1988 
1711 
2059 
X 
2055 
2181 
2103 
2165 
X 
1500 
1565 
2392 
2469 
1915 
1596 
1832 
1663 
1642 
1889 
1459 
1236 
1544 
2676 
2524 
2468 
1775 
1874 
1637 
2203 
2397 
1695 
3 DK 
1864 2007 
1792 2064 
1828 2647 
1444 
3207 
1828 2013 
1873 2082 
1760 1953 
1802 2100 
1276 1911 
1064 1651 
1219 1693 
1354 1922 
1944 2199 
2065 2567 
3072 3110 
2567 2397 
1827 1957 
1741 1985 
1969 2047 
1682 2017 
1863 2067 
2303 2191 
1823 1920 
2271 2021 
1852 2052 
1855 1816 
1975 2300 
1315 1851 
1432 2025 
2900 2394 
3055 χ 
1575 χ 
1331 1898 
1970 1955 
1861 1886 
1857 1961 
2151 2269 
1499 1268 
1292 1504 
1723 1987 
2583 1793 
2618 1729 
2500 2052 
1948 2303 
1927 1944 
2052 2093 
2606 2524 
2734 2615 
1814 2317 
3 EL E 
2179 1032 1524 
2225 1042 1550 
2187 1221 1700 
x χ 1759 
x :c 
:c 
:c 
: χ 
X 
: 1440 1740 
: 966 1389 
2309 989 1567 
1783 1044 1398 
2769 1679 1877 
1752 871 1171 
1620 665 1021 
1596 816 960 
1902 921 1078 
2142 1002 1615 
2543 1013 1830 
3202 1585 2915 
2844 1271 2189 
2015 869 1586 
2074 922 1476 
2255 1201 1764 
2070 814 1440 
2427 1052 1696 
3037 1069 2484 
2480 997 1572 
2478 :c 1874 
2304 708 1811 
2694 1027 1756 
2665 1504 1809 
1935 888 1197 
1728 :c 1237 
2573 1444 2410 
2636 1470 2674 
2091 1329 1773 
1831 888 1335 
2065 1017 1499 
1928 881 1269 
1939 1021 1385 
2180 1011 1378 
1738 722 1140 
1390 1202 1040 
1403 1624 
2665 1478 2590 
2630 1490 2724 
2772 1344 2081 
1245 
1580 
1294 
1973 
1663 
1165 
F 
1796 
1771 
1952 
1608 
χ 
χ 
χ 
1663 
1792 
1583 
χ 
1432 
1283 
1286 
1338 
1857 
2131 
2600 
2304 
1641 
1717 
1783 
1655 
1809 
2605 
1848 
2085 
2155 
1796 
2188 
1533 
Χ 
2214 
χ 
χ 
1549 
1825 
1656 
1654 
1958 
1355 
1373 
1561 
2369 
2408 
2299 
2004 
1852 
1622 
2515 
1976 
IRL 
1633 
1635 
2129 
χ 
χ 
χ 
2011 
1579 
1612 
2269 
1223 
882 
1036 
1261 
1791 
1880 
Χ 
1998 
1460 
1712 
1910 
1381 
1489 
1721 
1441 
1558 
1450 
1377 
2176 
1293 
χ 
2305 
2382 
1495 
1701 
1629 
1395 
1364 
1865 
1108 
1294 
2153 
2167 
2117 
1666 
1698 
1512 
2083 
1543 
1592 
68 
m 4.2 
Rémunération directe mensuelle et primes 
en équivalents temps plein - en ECU 
NL FIN UK NACE Rev.1 
1693 2156 1851 2242 705 1742 2075 1540 
1557 
1576 
2852 
1556 
1514 
1525 
1670 
1571 
1314 
913 
1065 
1134 
1696 
2011 
2044 
2094 
1468 
1513 
1758 
1369 
1642 
1346 
1534 
2045 
1688 
1579 
1764 
1184 
1309 
2478 
2505 
2276 
1462 
2002 
1521 
1352 
1600 
1485 
1185 
1622 
3494 
1648 
1784 
1704 
1715 
2356 
1578 
2008 1958 
2147 3039 
214 
219 
161 
x 
306 
1766 
x 
246S 
205' 
284* 
193C 
2176 
190' 
2397 
186S 
1636 
1592 
X 
1867 
1776 
3218 
x 
x 
1598 
2308 
1696 
1757 
2052 
1344 
1282 
2195 
3265 
3286 
2934 
2142 
1943 
3158 
2751 
3470 
1859 
x 
3300 
7 x 
5 2003 
i 1969 
2298 
1 1696 
1430 
x 
3 1591 
2029 
3 2079 
3080 
2387 
f 1951 
) 1947 
5 2190 
1794 
' 1971 
2161 
) 1989 
2040 
1 1964 
1866 
1911 
1603 
χ 
2340 
2378 
2192 
1756 
1769 
1668 
1726 
2008 
1283 
1364 
1453 
2405 
2360 
2507 
1748 
2088 
1796 
2528 
2424 
1640 
2128 
2855 
χ 
3758 
χ 
2618 
2082 
1900 
χ 
1710 
1241 
1370 
1701 
2344 
2518 
3743 
2495 
1925 
2117 
2268 
2001 
2232 
χ 
2177 
2607 
2139 
2145 
3415 
1715 
2226 
2791 
2826 
2217 
2552 
2728 
2785 
2594 
2420 
2323 
2398 
2856 
2426 
238 
618 
710 
χ 
χ 
χ 
1277 
646 
610 
601 
1065 
501 
415 
430 
522 
913 
908 
1621 
1137 
699 
689 
754 
574 
741 
749 
938 
675 
1003 
802 
457 
565 
1068 
1333 
630 
557 
863 
738 
719 
884 
537 
518 
841 
1610 
1548 
1954 
794 
960 
782 
1257 
1190 
760 
1726 
1691 
χ 
χ 
1532 
1736 
1558 
χ 
1295 
1148 
1112 
1495 
2027 
1804 
2278 
1920 
1565 
1615 
1927 
1660 
1837 
1524 
1829 
1909 
1883 
1646 
1686 
1321 
χ 
1899 
1906 
1570 
1600 
1764 
1722 
1656 
2071 
1406 
1362 
1573 
1924 
1911 
1959 
1911 
1661 
1604 
2391 
1866 
1848 
2046 
2349 
2167 
2517 
1971 
2057 
1823 
χ 
1648 
1519 
1641 
1827 
2264 
2190 
2570 
2510 
1811 
1935 
2127 
1814 
2136 
2404 
2006 
2226 
2421 
2022 
2074 
1689 
2156 
2252 
2273 
1975 
1898 
2113 
2015 
1881 
2321 
1658 
1472 
2072 
2524 
2528 
2514 
2230 
1882 
2108 
2850 
2468 
2105 
1617 
2084 
2041 
2577 
1921 
1591 
1587 
1480 
2430 
1256 
938 
1097 
1324 
1604 
1876 
2204 
1922 
1456 
1469 
1716 
1534 
1686 
1759 
1445 
1579 
1624 
1812 
1826 
1259 
1470 
2026 
2092 
1845 
1650 
1482 
1336 
1424 
1670 
1111 
929 
1304 
2098 
2125 
2034 
1658 
1548 
1422 
2264 
2085 
1583 
C_K Industrie et services 
C_F Industrie 
C Industries extractives 
10 Extraction de houille, lignite et tourbe 
11 Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
12 Extraction de minerais d'uranium 
13 Extraction de minerais métalliques 
14 Autres industries extractives 
D Industries manufacturières 
15 Produits alimentaires et des boissons 
16 Industrie du tabac 
17 Industrie textile 
18 Industrie de l'habillement et des fourrures 
19 Industrie du cuir et de la chaussure 
20 Travail du bois, fab. d'articles en bois, en liège 
21 Industrie du papier et du carton 
22 Edition,imprimerie.reproduction de supports enregistrés 
23 Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
24 Industrie chimique 
25 Industrie du caoutchouc et des plastiques 
26 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
27 Métallurgie 
28 Travail des métaux 
29 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
30 Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
31 Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
32 Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
33 Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
34 Industrie automobile 
35 Fabrication d'autres matériels de transport 
36 Fabrication de meubles; industries diverses 
37 Récupération 
E Production & distribution d'électricité, gaz & eau 
40 Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
41 Captage, traitement et distribution d'eau 
F Construction 
G_K Services 
G Commerce de gros et de détail; réparations 
50 Commerce et réparation automobile 
51 Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
52 Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
H Hotels et restaurants 
633 Agences de voyage et de tourisme 
J Intermédiation financière 
65 Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
66 Activités des assurances et caisses de retraites 
Κ Immobilier, location, services aux entreprises 
70 Activités immobilières 
71 Location sans opérateur 
72 Activités informatiques 
73 Recherche et développement 
74 Services fournis principalement aux entreprises 
69 
5.1 
Anzahl der Vollzeit­Arbeitnehmer 
wwm 
•UOCtSt 
Number of full­time employees 
NACE Rev. 1 
C_K 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
G_K 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
K 
70 
71 
72 
73 
74 
Industry and services 
Industry 
Mining and quarrying 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum&natural gas;services 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
Manufacturing 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dressing&dyeing of fur 
Tanning&dressing of leathenmanuf.of luggage 
Manuf.of wood.products of wood&cork.art of straw 
Manufacture of pulp, paper&paper products 
Publishing.printing.reprod. of recorded media 
Manuf. of coke,refined petroleum prod.,nuclearfuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture ofTubber and plastic products 
Manuf. of other non-metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manuf. of machinery and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinery & computers 
Manuf. of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radiotelevisión ¿»communication equip. 
Manuf. of medical.precision &optical instruments 
Manuf. of motor vehicles.trailers & semi-trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
Electricity, gas and water supply 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification & distribution of water 
Construction 
Services 
Wholesale & retail trade; repair 
Sale, maintenance & repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade;repair of personalclhousehold goods 
Hotels and restaurants 
Activities of travel agencies&tour operators; 
Financial intermediation 
Financial intermediation, except insurance&pension 
Insurance & pension funding, except comp. S.S. 
Real estate, renting&business activities 
Real estate activities 
Renting of machinery ¿«equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
EU_15 
45653620 
27783402 
419203 
186227 
53640 
1685 
19811 
157840 
21862534 
2249541 
67226 
906189 
753263 
:c 
495126 
:c 
1063166 
:c 
1574206 
1139521 
984408 
918977 
2092780 
2519971 
X 
1144136 
:c 
651120 
1791631 
:c 
919843 
38526 
1012243 
857201 
155044 
4489422 
17870117 
8095216 
1267931 
3625243 
3202140 
1597508 
130534 
3176156 
1992712 
748141 
4529791 
353869 
173005 
571204 
151085 
3280626 
EUR-11 
34394268 
22182316 
329630 
170233 
23739 
1685 
10767 
123207 
17314038 
1733517 
57229 
729005 
614263 
X 
400132 
:c 
738334 
X 
1260753 
895003 
816685 
747807 
1676992 
2025231 
X 
944360 
473272 
485689 
1501844 
:c 
717342 
30919 
807269 
696152 
111119 
3731380 
12211951 
5714525 
847988 
2604432 
2262104 
1085789 
58414 
2375093 
1419270 
520519 
2637218 
201149 
84271 
340734 
53541 
1957523 
Β DK 
1248001 646749 
784341 315380 
4542 3152 
104 
1748 
4542 1299 
60551 t 250897 
68726 33766 
2222 1730 
42973 4513 
14082 2637 
1989 747 
10284 7418 
1520 6080 
26333 18954 
4769 926 
80190 24647 
21598 10650 
33862 12952 
60323 4633 
48525 17512 
40210 47563 
796 841 
22590 9147 
18190 7091 
5747 9286 
53317 3332 
8962 9466 
21993 16846 
2629 161 
19085 7608 
17096 χ 
1989 χ 
155203 53723 
463660 331369 
219436 161345 
30470 19573 
119170 89838 
69796 51933 
21444 11585 
437 3296 
81236 73016 
5686 58602 
24375 14415 
137173 82127 
6057 11149 
3302 1291 
15883 15804 
7864 1382 
104067 52500 
[ 3 EL E 
10553978 608086 4100080 
7791413 363896 2087247 
163217 10034 45711 
:< 
:< 
:ι 
:< 
: :< 
: :c 
: 26175 
: χ 
X 
: 4023 2793 
: 5148 14732 
5917106 289130 1526031 
486544 61817 222396 
13190 2284 9013 
121054 23085 76293 
74616 35140 60797 
25328 6488 32390 
120636 5198 37187 
134489 10778 38252 
243773 15397 67661 
22815 4688 10070 
474256 28923 120392 
320161 9373 67540 
249933 17040 106534 
260784 9788 74620 
574709 12448 132824 
937073 12499 93484 
48590 560 8660 
434622 6550 79318 
141045 :c 25703 
219723 1090 15953 
675836 1998 127940 
111687 5225 47356 
218383 18243 69631 
7858 :c 2017 
235984 42577 71873 
208841 34725 50931 
27143 7852 20942 
1475107 22155 443633 
2762565 244190 2012833 
1841389 174024 723665 
290521 18060 103142 
771680 80387 291023 
779188 75577 329499 
204363 27541 210995 
3703 15006 
716813 38922 302354 
536229 35695 241217 
180583 3227 49462 
419901 
15224 
10801 
35936 
1139 
356801 
F 
7776362 
4421871 
53862 
12924 
:c 
:c 
X 
31298 
3389258 
390770 
X 
103072 
117284 
55351 
66809 
97439 
146117 
22710 
243991 
235742 
126768 
132177 
353738 
271198 
27281 
157108 
97469 
120738 
348141 
138218 
121050 
X 
201218 
X 
X 
777533 
3354491 
1471411 
194005 
697313 
580092 
354187 
13963 
455496 
293208 
162288 
1059434 
118067 
47827 
120000 
773540 
IRL 
388069 
247116 
5326 
X 
X 
:c 
2387 
208286 
42384 
964 
7093 
9515 
930 
3586 
4311 
14445 
:c 
18632 
9701 
8516 
1984 
10174 
12920 
14894 
11764 
8111 
12654 
2955 
3834 
8538 
:c 
11327 
10346 
981 
22177 
140953 
71596 
9325 
28157 
34114 
1374 
35200 
25061 
10139 
32783 
1290 
1702 
5260 
190 
24341 
70 
m 5.1 
Nombre de salariés à temps complet 
NL FIN UK NACE Rev.1 
5597621 93838 1843061 867391 1293992 631875 1192617 8811900 
3962854 
27095 
1158 
3317 
22620 
3383567 
233527 
17686 
240107 
204739 
145705 
62862 
70688 
110677 
36070 
195118 
157332 
161682 
126318 
355672 
447940 
25122 
156830 
77455 
70645 
221970 
93402 
168040 
3980 
158692 
140456 
18236 
393500 
1634767 
607778 
89790 
299058 
218930 
160597 
9529 
423629 
433234 
8046 
4351 
104799 
20988 
295050 
48489 962607 
286 7743 
28( 
3056 
256 
:c 
61; 
30" 
:c 
136Í 
135: 
526Í 
2846 
6956 
3547 
2876 
576 
1028 
218 
:c 
250 
218 
888 
:c 
:c 
16749 
45349 
16235 
2825 
6626 
6784 
4285 
123 
16871 
15869 
1002 
7835 
261 
194 
1127 
701 
5552 
:c 
5997 
a :c 
S 658688 
l 99211 
5731 
> 14021 
2863 
:c 
12354 
22977 
55847 
9527 
65256 
26061 
27487 
26603 
69230 
69865 
6322 
17304 
45372 
16271 
25519 
16262 
21080 
x 
34222 
27421 
6801 
261954 
880454 
414910 
56455 
224068 
134387 
36843 
7973 
125058 
85783 
39276 
295670 
23900 
8217 
30746 
18384 
214424 
$47136 
7978 
:c 
1887 
:c 
5212 
605671 
76246 
:c 
22268 
14071 
7202 
35712 
17759 
23441 
3029 
25935 
25370 
35235 
32011 
62153 
71506 
:c 
30822 
29116 
12515 
24216 
6852 
47976 
844 
33486 
31525 
1962 
: 
220255 
97079 
67318 
29761 
123176 
15395 
4267 
11773 
932 
90809 
841016 
10999 
:c 
:c 
:c 
1078 9839 
658801 
71732 
1029 
96446 
109885 
48418 
28364 
12504 
23712 
2243 
20149 
16669 
51833 
8148 
43969 
31326 
18119 
10435 
3111 
16850 
12657 
30882 
320 
28197 
17586 
10611 
143019 
452976 
237678 
51803 
113266 
72609 
71142 
2928 
79665 
67315 
12350 
61563 
3324 
2465 
2743 
655 
52376 
388226 
2871 
x 
X 
1777 
330553 
39419 
:c 
5066 
6411 
2511 
22031 
30878 
24963 
4082 
15481 
9564 
11987 
17883 
22451 
46833 
1902 
15307 
20376 
7304 
4882 
10943 
9519 
:c 
12297 
12020 
277 
42505 
243648 
110427 
19652 
54071 
36705 
21933 
3147 
41692 
30409 
11283 
66449 
9585 
1145 
12467 
2688 
40563 
725110 
6987 
480 
:c 
:c 
4721 1786 
596869 
51841 
:c 
6586 
1723 
887 
26178 
42768 
35381 
2261 
31383 
18895 
14031 
33349 
49128 
87078 
4222 
25779 
31929 
20255 
70957 
21490 
19612 
351 
24189 
22442 
1747 
97064 
467507 
199822 
30210 
120786 
48826 
27093 
4421 
56725 
41545 
15180 
179446 
30871 
3643 
35766 
18062 
91103 
4196700 
69400 
15200 
27500 
300 
26400 
3411600 
368600 
5200 
143000 
99500 
26600 
56200 
103900 
255100 
27200 
228500 
205600 
123700 
123400 
336700 
347600 
41300 
158300 
115000 
134800 
213500 
143300 
147800 
7000 
130600 
96300 
34300 
585100 
4615100 
1845500 
352100 
729800 
763700 
445500 
60700 
632400 
437600 
194800 
1631000 
110700 
83800 
178900 
78100 
1179500 
C_K Industrie et services 
C_F Industrie 
C Industries extractives 
10 Extraction de houille, lignite et tourbe 
11 Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
12 Extraction de minerais d'uranium 
13 Extraction de minerais métalliques 
14 Autres industries extractives 
D Industries manufacturières 
15 Produits alimentaires et des boissons 
16 Industrie du tabac 
17 Industrie textile 
18 Industrie de l'habillement et des fourrures 
19 Industrie du cuir et de la chaussure 
20 Travail du bois, fab. d'articles en bois, en liège 
21 Industrie du papier et du carton 
22 Editjon.imprimerie.reproduction de supports enregistrés 
23 Cokéfaction, raffinage de petrol, industries nucléaires 
24 Industrie chimique 
25 Industrie du caoutchouc et des-plastiques 
26 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
27 Métallurgie 
28 Travail des métaux 
29 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
30 Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
31 Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
32 Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
33 Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
34 Industrie automobile 
35 Fabrication d'autres matériels de transport 
36 Fabrication de meubles; industries diverses 
37 Récupération 
E Production & distribution d'électricité, gaz & eau 
40 Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
41 Captage, traitement et distribution d'eau 
F Construction 
G_K Services 
G Commerce de gros et de détail; réparations 
50 Commerce et réparation automobile 
51 Commerce de gras et intermédiaires du commerce 
52 Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
H Hotels et restaurants 
633 Agences de voyage et de tourisme 
J Intermediation financière 
65 Intermediation financière, sauf assur.&caisses retraite 
66 Activités des assurances et caisses de retraites 
K Immobilier, location, services aux entreprises 
70 Activités immobilières 
71 Location sans opérateur 
72 Activités informatiques 
73 Recherche et développement 
74 Services fournis principalement aux entreprises 
71 
5.2 
Anzahl der Teilzeit­Arbeitnehmer 
130 
•nostat 
Number of part­time employees 
NACE Rev. 1 
C_K 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
Industry and services 
Industry 
Minirig and quarrying 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum&natural gas;services 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
Manufacturing 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dressing ¿«dyeing of fur 
Tanning&dressing of leather;manuf.of luggage 
Manuf.of wood.products of wood&cork.art of straw 
Manufacture of pulp, paper&paper products 
Publishing.printing.reprod. of recorded media 
Manuf. of coke.refined petroleum prod.,nuclear fuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manuf. of other non­metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manuf. of machinery and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinery & computers 
Manuf. of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radio.television ¿»communication equip. 
Manuf. of medical.precision ¿»optical instruments 
Manuf. of motor vehicles.trailers & semi­trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
Electricity, gas and water supply 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification & distribution of water 
Construction 
G_K Services 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
K 
70 
71 
72 
73 
74 
Wholesale & retail trade; repair 
Sale, maintenance & repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade;repairof personal&household goods 
Hotels and restaurants 
Activities of travel agencies&tour operators; 
Financial intermediation 
Financial intermediation, except insurance&pension 
Insurance & pension funding, except comp. S.S. 
Real estate, renting&business activities 
Real estate activities 
Renting of machinery&equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
EU_15 
7652460 
1422539 
9105 
1641 
2207 
37 
182 
4933 
1207241 
281880 
2866 
51156 
62346 
:c 
24255 
X 
113160 
X 
73782 
50410 
34533 
20158 
89271 
95816 
X 
60257 
X 
45972 
41317 
:c 
55052 
1844 
40899 
33112 
7887 
165296 
6229920 
2972167 
100197 
386005 
2485964 
1012336 
27689 
396210 
301393 
80424 
1805363 
89203 
26960 
36259 
14958 
1637983 
EUR­11 
4312826 
983403 
5977 
1136 
1321 
37 
44 
3435 
841743 
179905 
2149 
36779 
44616 
:c 
14330 
:c 
73877 
:c 
57573 
33991 
25391 
15346 
63320 
69384 
:c 
46464 
22603 
34140 
31083 
:c 
36488 
1593 
30896 
26316 
4581 
104788 
3329422 
1607763 
49922 
273222 
1284618 
400478 
9749 
254729 
184715 
55622 
1040548 
39930 
7599 
24950 
5478 
962591 
Β DK 
206898 221103 
31194 86079 
133 307 
12 
64 
133 230 
26979 63302 
7138 17672 
403 240 
1277 1640 
1027 1340 
143 173 
490 2295 
288 1252 
1753 3337 
169 33 
4854 1710 
77 1 2831 
802 3494 
780 1190 
142 t 6450 
909 6940 
26 67 
104 1 2011 
1192 1274 
420 1058 
942 825 
164 1581 
863 5860 
106 29 
744 327 
647 χ 
97 χ 
3338 22144 
175704 135024 
69312 63640 
1921 4156 
11844 12469 
55547 47015 
33076 19927 
625 397 
12584 12132 
9313 9741 
3271 2390 
60107 38928 
1331 3498 
353 606 
816 712 
919 173 
56688 33939 
D EL E 
1304368 17077 343761 
444314 1586 47052 
2485 303 251 
χ 
:c 
χ 
χ 
χ 
:c 
t 
28' 
36 
X 
:c 
) 8 
201 
379537 892 38841 
78695 14Í 
629 ( 
12022 3: 
15522 266 
3323 Κ 
6318 2 
6717 5f 
33127 5ί 
603 t 
28190 3Í 
i 15579 
) 18 
! 2294 
) 2395 
) 1646 
849 
) 412 
) 3063 
) 11 
i 1409 
16325 22 873 
1119" ' 11t 
5424 1ί 
2797Í i í 
37885 ι 
3290 ( 
2850' Î ! 
7693 χ 
21213 1ί 
> 1982 
> 532 
i 1851 
> 1115 
) 65 
) 1248 
497 
) 383 
16507 0 527 
2467 20 208 
15517 60 1797 
392 χ 
12377 ! 
10860 ( 
1519 : 
89 
! 480 
) 92 
> 388 
49915 389 7479 
860054 1549' 
679582 1423 
20137 14 
296709 
85168 
1935 
95502 1963 35795 
563942 12127 47438 
61320 1107 53674 
124 1594 
119152 29 4519 
100792 12 1612 
18360 17 2655 
135599 
1891 
671 
904 
4 
132129 
F 
1002633 
202020 
1980 
63 
X 
X 
X 
1048 
168716 
29662 
X 
5363 
7084 
4834 
2149 
2813 
15214 
747 
11793 
9023 
5174 
5295 
12086 
10693 
4540 
8190 
4401 
5196 
10316 
6766 
6392 
X 
9853 
:c 
:c 
21471 
800613 
341934 
10434 
66766 
264734 
122684 
2850 
46756 
28411 
18345 
286389 
25560 
3202 
5455 
252171 
IRL 
47775 
6344 
14 
:c 
:c 
:c 
12 
5115 
2090 
21 
308 
378 
28 
71 
55 
542 
:c 
338 
170 
97 
14 
105 
213 
41 
220 
103 
39 
38 
10 
233 
:c 
510 
450 
60 
705 
41431 
27445 
1989 
2094 
23362 
145 
2146 
1963 
183 
11695 
362 
522 
389 
14 
10408 
72 
3a 5.2 
Nombre de salariés à temps partiel 
NL FIN UK NACE Rev.1 
375644 6206 831857 80015 44850 68819 312954 2788500 
122486 
381 
9 
0 
372 
114467 
22532 
298 
10993 
14773 
4650 
1952 
891 
4317 
237 
3794 
3706 
3128 
1367 
12728 
10230 
444 
4544 
1684 
3065 
1475 
951 
6563 
145 
1170 
990 
180 
6468 
253158 
76275 
3160 
16875 
56240 
51054 
717 
14140 
110972 
357 
94 
13672 
353 
96496 
1165 89746 
20 440 
2 
77 
11 
:c 
K 
:c 
7f 
Ζ 
35" 
26 
1C 
6C 
2: 
7 
23 
3 
:c 
12 
15 
19 
x 
x 
350 
5041 
1564 
162 
327 
1075 
675 
18 
1032 
958 
74 
1752 
25 
26 
33 
21 
1647 
x 
324 
3 x 
3 72126 
ï 16300 
502 
3 2454 
1237 
x 
) 943 
1691 
i 12696 
399 
! 5902 
1885 
1559 
1174 
4857 
5893 
594 
1681 
4427 
2839 
951 
931 
2518 
:c 
4444 
3398 
1046 
12737 
742111 
279121 
9685 
40243 
229193 
61805 
3376 
36042 
26330 
9712 
361767 
7074 
1870 
2735 
3860 
346228 
30542 
169 
:c 
26 
:c 
139 
29145 
5308 
:c 
1669 
1838 
354 
1258 
377 
2829 
74 
1104 
724 
1223 
724 
1811 
1991 
:c 
969 
2597 
947 
311 
667 
2264 
8 
1229 
1128 
100 
49473 
14115 
11668 
2447 
35358 
2631 
792 
752 
121 
31062 
8540 
104 
x 
x 
x 
6 
98 
6041 
2484 
3 
390 
362 
323 
290 
60 
260 
0 
167 
157 
203 
26 
426 
432 
55 
9 
15 
13 
33 
329 
4 
70 
7 
63 
2325 
36310 
10775 
499 
1813 
8463 
2562 
55 
1432 
1207 
225 
21486 
161 
24 
24 
10 
21267 
x 
:c 
x 
x 
68818 
36587 
0 
1963 
34624 
13628 
369 
2811 
2461 
350 
15423 
538 
45 
170 
176 
14495 
84071 
418 
93 
:c 
x 
138 
187 
75604 
13254 
:c 
1504 
824 
221 
3609 
3918 
8291 
78 
4163 
1966 
1232 
1807 
7693 
7687 
418 
3677 
2585 
1959 
5309 
1167 
4144 
22 
1774 
1575 
199 
6275 
228883 
111133 
7478 
15451 
88204 
35024 
2119 
17820 
10725 
7095 
62787 
10175 
655 
1697 
3307 
46953 
267400 
2100 
400 
800 
0 
800 
225700 
70900 
400 
11200 
15300 
1800 
4000 
3600 
27600 
700 
10300 
11600 
4300 
1800 
11800 
11800 
1500 
8100 
4800 
8800 
4100 
2700 
8500 
200 
7900 
4900 
3100 
31700 
2521100 
1175400 
38500 
82900 
1054000 
555800 
15300 
111500 
96200 
15300 
663100 
35600 
18100 
8900 
6000 
594500 
C_K Industrie et services 
C_F Industrie 
C Industries extractives 
10 Extraction de houille, lignite et tourbe 
11 Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
12 Extraction de minerais d'uranium 
13 Extraction de minerais métalliques 
14 Autres industries extractives 
D Industries manufacturières 
15 Produits alimentaires et des boissons 
16 Industrie du tabac 
17 Industrie textile 
18 Industrie de l'habillement et des fourrures 
19 Industrie du cuir et de la chaussure 
20 Travail du bois, fab. d'articles en bois, en liège 
21 Industrie du papier et du carton 
22 Edition.imprimerie.reproduction de supports enregistrés 
23 Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
24 Industrie chimique 
25 Industrie du caoutchouc et des plastiques 
26 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
27 Métallurgie 
28 Travail des métaux 
29 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
30 Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
31 
32 Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
33 Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
34 Industrie automobile 
35 Fabrication d'autres matériels de transport 
36 Fabrication de meubles; industries diverses 
37 Récupération 
E Production & distribution d'électricité, gaz & eau 
40 Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
41 Captage, traitement et distribution d'eau 
F Construction 
G_K Services 
G Commerce de gros et de détail; réparations 
50 Commerce et réparation automobile 
51 Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
52 Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
H Hotels et restaurants 
633 Agences de voyage et de tourisme 
J Intermediation financière 
65 Intermediation financière, sauf assur.&caisses retraite 
66 Activités des assurances et caisses de retraites 
Κ Immobilier, location, services aux entreprises 
70 Activités immobilières 
71 Location sans opérateur 
72 Activités informatiques 
73 Recherche et développement 
74 Services fournis principalement aux entreprises 
73 
5.3 
Anzahl der Arbeitnehmer 
umgerechnet in Vollzeiteinheiten 
im 
Number of employees 
converted into full­time equivalents 
NACE Rev. 1 
C_K 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
[ Industry and services 
Industry 
Mining and quarrying 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleumcVnatural gas;services 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
Manufacturing 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dressing&dyeing of fur 
Tanning&dressing of leathenmanuf.of luggage 
Manuf.of wood.products of wood&cork.art of straw 
Manufacture of pulp, paper&paper products 
Publishing.printing.reprod. of recorded media 
Manuf. of coke.refined petroleum prod.,nuclearfuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manuf. of other non­metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manuf. of machinery and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinery & computers 
Manuf. of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radio.television ¿«communication equip. 
Manuf. of medical.precision ¿«optical instruments 
Manuf. of motor vehicles.trailers & semi­trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
Electricity, gas and water supply 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification & distribution of water 
Construction 
G_K Services 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
K 
70 
71 
72 
73 
74 
Wholesale & retail trade; repair 
Sale, maintenance & repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade;repair of personal&household goods 
Hotels and restaurants 
Activities of travel agencies&tour operators; 
Financial intermediation 
Financial intermediation, except insurance&pension 
Insurance & pension funding, except comp. S.S. 
Real estate, renting&business activities 
Real estate activities 
Renting of machinery ¿«equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
EU_15 
49631225 
28548359 
423944 
186950 
55074 
1711 
19916 
160394 
22518700 
2397229 
68755 
934040 
786983 
:c 
507254 
X 
1122558 
X 
1616671 
1166736 
1002716 
930565 
2139688 
2572755 
X 
1179830 
X 
676483 
1815422 
X 
948848 
39486 
1035424 
876261 
159164 
4570588 
21084015 
9644986 
1316527 
3825090 
4505295 
2087256 
145917 
3392684 
2154862 
794915 
5463845 
399390 
186163 
591633 
159119 
4127425 
EUR­11 
36732973 
22731837 
332866 
170826 
24646 
1711 
10786 
124894 
17788316 
1832538 
58426 
749843 
639167 
X 
407398 
X 
777809 
X 
1294602 
914201 
830746 
757043 
1711127 
2064724 
X 
973213 
487281 
504889 
1519731 
X 
737529 
31757 
825278 
711631 
113648 
3785375 
14001135 
6588937 
872511 
2749091 
2967336 
1279715 
63277 
2520186 
1523288 
553998 
3199693 
221463 
87876 
355439 
56733 
2478182 
Β DK 
1350371 713293 
801758 345669 
4602 3255 
108 
1772 
4602 1379 
620377 273218 
72127 39851 
2413 1818 
43748 5059 
14675 3141 
2074 817 
10467 8148 
15374 6453 
27274 19977 
4866 940 
83118 25268 
2200 11594 
34299 14245 
60890 5074 
49296 20077 
40710 49950 
81 863 
23266 9909 
1892 7502 
6054 9690 
53835 3638 
9043 10142 
22448 18967 
2667 170 
19560 7769 
17510 χ 
2050 χ 
157219 61726 
548613 367474 
257385 179131 
31276 20772 
125505 93735 
100604 66549 
31600 15413 
4742 3508 
8882 77863 
62428 62414 
26393 15443 
166065 91559 
6649 11992 
3477 1445 
16392 16062 
8344 1450 
131203 60495 
D EL E 
11311785 616922 4263432 
8052768 364779 2110175 
164528 10224 45822 
:c 
:c 
:c 
:c 
: :c 
: :c 
26193 
:c 
X 
4023 2796 
5335 14816 
6143042 289633 1545086 
534225 61903 230248 
13582 2284 9023 
128432 23104 77481 
84144 35312 62101 
27295 6493 33252 
123980 5216 37581 
138394 10797 38455 
263280 15422 68857 
23173 4688 10076 
490884 28938 121131 
329680 9384 67980 
256510 17096 107378 
264024 9796 74871 
590467 12453 133696 
959226 1250 1 93975 
50422 560 8697 
452915 6554 79934 
145782 :c 25952 
231915 1096 16168 
685907 1998 128194 
113202 5235 47447 
227528 18285 70530 
8076 :c 2060 
243246 42578 72103 
215229 34725 50972 
28017 7853 21131 
1501952 22344 447164 
3259017 252143 2153257 
2239436 181473 769410 
301033 18125 104085 
825718 81305 309551 
1112686 82043 355774 
238069 27975 235410 
3758 15853 
781512 38937 304781 
590647 35702 242022 
190864 3235 50946 
478476 
15981 
11139 
36414 
1141 
413801 
F 
8305359 
4534424 
55026 
12959 
:c 
:c 
:c 
31779 
3484216 
406395 
:c 
106122 
121443 
58349 
68040 
99107 
152810 
23178 
251072 
240759 
129546 
135390 
360085 
277580 
30428 
162342 
100215 
123825 
353765 
142424 
124707 
:c 
206784 
:c 
:c 
788397 
3770935 
1664965 
199522 
730962 
734480 
418651 
15187 
485131 
310947 
174184 
1187002 
131156 
49348 
123342 
883156 
IRL 
408927 
249691 
5332 
:c 
:c 
X 
2392 
210548 
43307 
974 
7238 
9694 
942 
3607 
4335 
14669 
:c 
18800 
9767 
8549 
1989 
10215 
13014 
14909 
11874 
8146 
12673 
2975 
3838 
8652 
X 
11541 
10539 
1002 
22270 
159236 
84965 
9968 
28894 
46103 
1403 
36344 
26101 
10243 
36524 
1415 
1870 
5498 
193 
27548 
74 
rezri 5.3 
Nombre de salariés 
convertis en équivalents temps plein 
NL FIN UK NACE Rev.1 
5795594 97007 2305733 909252 1315103 670410 1361937 10206100 
4026356 
27278 
1162 
3317 
22799 
3442873 
245028 
17853 
246007 
212003 
148136 
63880 
71176 
112999 
36205 
197103 
159371 
163319 
127025 
362407 
453284 
25356 
159199 
78320 
72134 
222699 
93881 
171431 
4057 
159319 
140985 
18334 
396886 
1769238 
649120 
91434 
307732 
249954 
187539 
9882 
431084 
491613 
8228 
4393 
112872 
21167 
344953 
49068 1009395 
294 7989 
29 
3098 
261 
X 
61f 
31, 
:c 
140. 
136-: 
548: 
2861 
6962 
357Í 
288Î 
58C 
104C 
219 
x 
256 
225 
895 
x 
x 
16892 
47939 
17064 
2904 
6785 
7376 
4650 
135 
17401 
16362 
1039 
8688 
273 
204 
1146 
714 
6352 
:c 
6202 
1 x 
5 696288 
3 107052 
5985 
i 15264 
3507 
x 
> 12808 
23956 
i 62919 
9630 
68755 
27101 
28317 
27341 
71649 
72919 
6738 
18270 
47741 
17619 
26005 
16703 
22225 
x 
37001 
29562 
7439 
268117 
1296338 
530870 
60558 
244569 
225743 
62703 
9818 
146763 
101524 
45238 
546184 
27973 
9268 
32250 
20723 
455971 
664599 
8058 
x 
1891 
:c 
5288 
622240 
79198 
x 
23155 
15061 
7338 
36198 
18022 
24756 
3048 
26647 
25749 
36039 
32505 
62998 
72712 
x 
31376 
31387 
13037 
24393 
7135 
49187 
844 
34301 
32299 
2003 
244652 
104684 
73531 
31152 
139968 
16523 
4533 
12208 
1006 
10569 7 
845377 
11066 
:c 
:c 
x 
1081 
9903 
662107 
72926 
1030 
96714 
110128 
48590 
28494 
12528 
23877 
2243 
20247 
16746 
51941 
8163 
44288 
31583 
18150 
10441 
3120 
16857 
12673 
31046 
322 
28231 
17589 
10642 
143973 
469726 
243928 
52079 
114161 
77688 
72106 
2949 
80447 
67981 
12466 
70296 
3386 
2475 
2757 
661 
61017 
388226 
2871 
x 
:c 
1777 
330553 
39419 
x 
5066 
6411 
2511 
22031 
30878 
24963 
4082 
15481 
9564 
11987 
17883 
22451 
46833 
1902 
15307 
20376 
7304 
4882 
10943 
9519 
x 
12297 
12020 
277 
42505 
282184 
131794 
19652 
55214 
56928 
28987 
3308 
43218 
31745 
11473 
74877 
9879 
1169 
12560 
2784 
48484 
775674 
7199 
506 
x 
X 
4807 
1886 
643033 
58937 
x 
7534 
2263 
1048 
28292 
45369 
40450 
2310 
34263 
20157 
14729 
34452 
53431 
92080 
4507 
27754 
33707 
21608 
74555 
22329 
22067 
364 
25299 
23464 
1835 
100143 
586263 
262245 
33819 
129759 
98667 
40753 
5674 
67598 
47758 
19839 
209993 
37435 
3942 
36832 
19836 
111948 
4330400 
70400 
15300 
28000 
300 
26900 
3524500 
404000 
5400 
148500 
107100 
27500 
58200 
105700 
268900 
27500 
233600 
211400 
125900 
124200 
342600 
353500 
42000 
162400 
117400 
139200 
215500 
144600 
152000 
7100 
134500 
98700 
35800 
601000 
5877000 
2433200 
371300 
771200 
1290700 
723400 
69700 
688100 
485700 
202400 
1962600 
128500 
92900 
183300 
81100 
1476800 
C_K Industrie et services 
C_F Industrie 
C Industries extractives 
10 Extraction de houille, lignite et tourbe 
11 Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
12 Extraction de minerais d'uranium 
13 Extraction de minerais métalliques 
14 Autres industries extractives 
D Industries manufacturières 
15 Produits alimentaires et des boissons 
16 Industrie du tabac 
17 Industrie textile 
18 Industrie de l'habillement et des fourrures 
19 Industrie du cuir et de la chaussure 
20 Travail du bois, fab. d'articles en bois, en liège 
21 Industrie du papier et du carton 
22 Edition.imprimerie.reproduction de supports enregistrés 
23 Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
24 Industrie chimique 
25 Industrie drrcaoutchouc et des plastiques 
26 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
27 Métallurgie 
28 Travail des métaux 
29 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
30 Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
31 Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
32 Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
33 Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
34 Industrie automobile 
35 Fabrication d'autres matériels de transport 
36 Fabrication de meubles; industries diverses 
37 Récupération 
E Production & distribution d'électricité, gaz & eau 
40 Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
41 Captage, traitement et distribution d'eau 
F Construction 
G_K Services 
G Commerce de gros et de détail; réparations 
50 Commerce et réparation automobile 
51 Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
52 Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
H Hotels et restaurants 
633 Agences de voyage et de tourisme 
J Intermédiation financière 
65 Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
66 Activités des assurances et caisses de retraites 
K Immobilier, location, services aux entreprises 
70 Activités immobilières 
71 Location sans opérateur 
72 Activités informatiques 
73 Recherche et développement 
74 Services fournis principalement aux entreprises 
75 
6.1 
Durchschnittliche Anzahl der Arbeitsstunden pro Jahr 
Teilzeit-Arbeitnehmer 
m 
Average number of hours worked per year 
part-time employees 
NACE Rev. 1 
C_K 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
Industry and services 
Industry 
Mining and quarrying 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum¿«natural gas;services 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
Manufacturing 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dressing ¿«dyeing of fur 
Tanning&dressing of leathenmanuf.of luggage 
Manuf.of wood.products of wood&cork.art. of straw 
Manufacture of pulp, paper&paper products 
Publishing.prinfj'ng.reprod. of recorded media 
Manuf. of coke.refined petroleum prod.,nuclear fuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manuf. of other non-metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manuf. of machinery and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinery & computers 
Manuf. of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radio.television ¿«communication equip. 
Manuf. of medical.precision ¿«optical instruments 
Manuf. of motor vehicles.trailers & semi-trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
Electricity, gas and water supply 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification & distribution of water 
Construction 
G_K Services 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
K 
70 
71 
72 
73 
74 
Wholesale & retail trade; repair 
Sale, maintenance & repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade;repair of personal&household goods 
Hotels and restaurants 
Activities of travel agencies&tour operators; 
Financial intermediation 
Financial intermediation, except insurance&pension 
Insurance & pension funding, except comp. S.S. 
Real estate, renting&business activities 
Real estate activities 
Renting of machinery&equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
EU_15 
887 
903 
670 
585 
691 
1232 
938 
689 
909 
925 
763 
914 
927 
:c 
661 
:c 
868 
:c 
935 
916 
728 
813 
877 
912 
:c 
964 
:c 
910 
825 
:c 
847 
802 
944 
932 
531 
845 
884 
916 
890 
918 
917 
803 
956 
893 
878 
951 
874 
845 
844 
953 
1015 
873 
EUR-11 
903 
900 
873 
799 
1121 
1232 
747 
801 
901 
916 
924 
893 
874 
:c 
804 
:c 
849 
:c 
941 
912 
867 
908 
887 
909 
:c 
980 
840 
904 
905 
:c 
858 
906 
900 
903 
880 
891 
904 
924 
846 
916 
928 
836 
873 
882 
866 
933 
907 
790 
756 
971 
990 
911 
3 DK 
858 397 
935 489 
788 499 
416 
597 
788 478 
934 497 
819 479 
958 510 
954 484 
891 528 
947 572 
650 444 
989 419 
967 442 
1115 681 
1046 517 
916 446 
955 517 
1136 536 
920 564 
922 496 
1053 453 
1003 513 
1008 454 
1238 492 
944 508 
817 627 
869 513 
644 428 
1054 714 
1055 :c 
1045 :c 
920 461 
844 338 
959 359 
783 401 
948 431 
968 336 
611 230 
1126 685 
1046 426 
1027 411 
1098 488 
795 326 
790 331 
978 347 
1216 457 
1021 539 
784 322 
( D EL E 
950 1048 830 
955 1000 842 
861 1196 750 
:c 
:c 
:c 
:c 
:c 
800 
:c 
:c 
833 
1266 731 
962 972 849 
1020 99 
987 
1 873 
870 
986 925 888 
968 1134 947 
959 1142 921 
883 1858 801 
937 487 854 
938 833 678 
987 848 
945 776 901 
948 373 867 
954 933 739 
940 750 794 
915 578 815 
933 756 745 
882 1009 
1005 775 856 
964 856 
935 515 955 
942 821 
987 930 764 
948 1162 873 
944 842 
939 990 802 
939 771 
942 990 809 
909 911 814 
947 1053 828 
960 1079 946 
869 708 865 
948 802 911 
965 1128 975 
929 727 809 
946 944 
885 1379 893 
884 1973 823 
894 960 929 
751 
713 
900 
922 
890 
749 
F 
881 
921 
952 
854 
:c 
:c 
:c 
735 
928 
902 
:c 
921 
948 
1007 
936 
968 
737 
1037 
965 
915 
890 
970 
873 
991 
1152 
1053 
1019 
996 
879 
986 
921 
:c 
921 
:c 
:c 
860 
871 
946 
885 
868 
968 
889 
755 
1028 
1023 
1036 
748 
841 
777 
1034 
732 
IRL 
833 
781 
896 
:c 
899 
849 
860 
819 
875 
810 
818 
567 
856 
786 
954 
752 
691 
681 
771 
838 
707 
949 
652 
913 
1016 
804 
925 
:c 
786 
808 
649 
255 
822 
911 
609 
661 
952 
363 
921 
946 
949 
601 
646 
623 
1111 
392 
584 
76 
aa 6.1 
Nombre moyen d'heures travaillées par an 
salariés à temps partiel 
NL FIN UK NACE Rev.1 
937 866 979 909 861 899 899 
904 
892 
865 
892 
904 
915 
1127 
900 
831 
894 
929 
937 
965 
1002 
911 
918 
913 
923 
928 
919 
942 
931 
878 
868 
909 
900 
884 
966 
891 
890 
898 
908 
953 
1068 
926 
962 
1108 
915 
910 
900 
898 
914 
920 
967 
925 
888 
849 899 
708 948 
70 
92 
74 
:c 
76 
78 
:c 
92' 
78S 
104( 
79¡ 
107! 
81' 
91" 
95C 
84C 
651 
:c 
902 
781 
65S 
:c 
x 
702 
87C 
913 
852 
846 
94C 
92C 
1182 
834 
834 
834 
831 
70C 
672 
93£ 
111C 
83C 
:c 
1042 
3 :c 
4 891 
9 831 
780 
4 871 
873 
:c 
3 882 
973 
t 921 
428 
3 989 
J 934 
5 883 
3 929 
t 963 
916 
1214 
Ì 989 
882 
) 784 : 
861 
849 
825 
:c 
995 
1004 
965 
907 
989 
738 
779 
908 
707 
752 : 
951 
l 965 
949 
1008 
1225 
933 
973 
1075 
1038 
1236 
1017 
1140 
942 
1152 
989 
901 
1141 
1214 
1128 
976 
842 
751 
1074 
1076 
923 
895 
1021 
1318 
1063 
871 
907 
961 
931 
892 
909 
997 
825 
633 
846 
1092 
884 
1100 
1035 
883 
1151 
723 
707 
855 
869 
779 
796 
953 
749 
958 
803 
795 
86' 
98: 
102' 
98 
691 
481 
82' 
86« 
54S 
73' 
59' 
85Í 
67S 
64! 
74" 
964 
875 
503 
999 
: 968 
970 
725 
:c 
1001 
1043 
1260 
956 
1091 
1079 
1142 
991 
1032 
966 
995 
888 
1109 
1191 
871 
1155 
1170 
1041 
1175 
929 
990 
1090 
1133 
756 
865 
1 874 
S 946 
858 
t 1008 
942 
> 646 
ì 1073 
f 1038 
5 987 
3 1114 
I· 822 
1107 
> 758 
3 1111 
5 936 
743 
1025 
1033 
1097 
1035 
1109 
906 
947 
1022 
988 
1042 
1026 
1082 
928 
990 
1094 
1034 
954 
886 
931 
1006 
985 
924 
809 
999 
946 
935 
1013 
858 
883 
901 
912 
1094 
852 
C_K Industrie et services 
C_F Industrie 
C Industries extractives 
10 Extraction de houille, lignite et tourbe 
11 Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
12 Extraction de minerais d'uranium 
13 Extraction de minerais métalliques 
14 Autres industries extractives 
D Industries manufacturières 
15 Produits alimentaires et des boissons 
16 Industrie du tabac 
17 Industrie textile 
18 Industrie de l'habillement et des fourrures 
19 Industrie du cuir et de la chaussure 
20 Travail du bois, fab. d'articles en bois, en liège 
21 Industrie du papier et du carton 
22 Editionjmprimerie.reproduction de supports enregistrés 
23 Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
24 Industrie chimique 
25 Inaïïstrie du caoutchouc et des plastiques 
26 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
27 Métallurgie 
28 Travail des métaux 
29 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
30 Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
31 Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
32 Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
33 Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
34 Industrie automobile 
35 Fabrication d'autres matériels de transport 
36 Fabrication de meubles; industries diverses 
37 Récupération 
E Production & distribution d'électricité, gaz & eau 
40 Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
41 Captage, traitement et distribution d'eau 
F Construction 
G_K Services 
G Commerce de gros et de détail; réparations 
50 Commerce et réparation automobile 
51 Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
52 Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
H Hotels et restaurants 
633 Agences de voyage et de tourisme 
J Intermédiation financière 
65 Intermédiation financière, sauf assur.Scaisses retraite 
66 Activités des assurances et caisses de retraites 
K Immobilier, location, services aux entreprises 
70 Activités immobilières 
71 Location sans opérateur 
72 Activités informatiques 
73 Recherche et développement 
74 Services fournis principalement aux entreprises 
77 
6.2 
Durchschnittliche Anzahl der Arbeitsstunden pro Jahr 
Arbeitnehmer umgerechnet in Vollzeiteinheiten 
m 
Average number of hours worked per year 
employees converted into full-time equivalents 
NACE Rev. 1 
C_K 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
Industry and services 
Industry 
Mining and quarrying 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum&natural gas;services 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
Manufacturing 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dressing ¿«dyeing of fur 
Tanning&dressing of leathenmanuf.of luggage 
Manuf.of wood.products of wood&cork.art of straw 
Manufacture of pulp, paper&paper products 
Publishing.printing.reprod. of recorded media 
Manuf. of coke.refined petroleum prod.,nuclear fuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manuf. of other non-metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manuf. of machinery and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinery & computers 
Manuf. of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radiotelevisión ¿«communication equip. 
Manuf. of medical.precision ¿»optical instruments 
Manuf. of motor vehicles.trailers & semi-trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
Electricity, gas and water supply 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification & distribution of water 
Construction 
G_K Services 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
K 
70 
71 
72 
73 
74 
Wholesale & retail trade; repair 
Sale, maintenance & repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade;repair of personal&household goods 
Hotels and restaurants 
Activities of travel agencies&tour operators; 
Financial intermediation 
Financial intermediation, except insurance&pension 
Insurance & pension funding, except comp. S.S. 
Real estate, renting&business activities 
Real estate activities 
Renting of machinery&equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
EU_15 
1706 
1692 
1660 
1508 
1756 
1708 
1690 
1796 
1692 
1735 
1599 
1710 
1680 
:c 
1722 
:c 
1684 
:c 
1666 
1714 
1714 
1645 
1720 
1693 
:c 
1662 
:c 
1686 
1628 
:c 
1697 
1803 
1657 
1646 
1716 
1704 
1725 
1743 
1774 
1748 
1729 
1735 
1717 
1636 
1625 
1627 
1744 
1695 
1840 
1719 
1729 
1749 
EUR-11 
1675 
1656 
1568 
1439 
1645 
1708 
1673 
1719 
1657 
1698 
1571 
1672 
1657 
:c 
1698 
:c 
1650 
:c 
1645 
1671 
1688 
1597 
1677 
1661 
:c 
1631 
1643 
1661 
1591 
:c 
1665 
1711 
1631 
1630 
1643 
1666 
1705 
1715 
1722 
1727 
1701 
1730 
1740 
1643 
1635 
1616 
1722 
1667 
1721 
1724 
1700 
1727 
3 DK 
1558 1318 
1500 1389 
1605 1488 
1187 
1579 
1605 1390 
1529 1411 
1572 1391 
1591 1394 
1431 1454 
1329 1401 
1344 1400 
1560 1399 
1562 1410 
1574 1443 
1728 1567 
1597 1422 
1578 1337 
1513 1397 
1368 1448 
1570 1418 
1546 1442 
1776 1383 
1476 1355 
1632 1406 
1633 1289 
1554 1367 
1483 1466 
1513 1417 
1580 1295 
1514 1449 
1514 :c 
1517 :c 
1381 1276 
1642 1251 
1678 1285 
1674 1390 
1694 1380 
1659 1082 
1732 1199 
1698 1285 
1622 1067 
1617 1050 
1632 1133 
1578 1347 
1672 1374 
1732 1371 
1756 1261 
1821 1378 
1532 1366 
D EL E 
1622 1873 1719 
1607 1864 1704 
1495 1908 1534 
:c 
:c 
:c 
:c 
:c 
: :c 
1411 
: :c 
:c 
1935 1701 
1894 1704 
1599 1881 1703 
1683 1892 1714 
1599 1815 1549 
1613 1887 1706 
1587 1816 1713 
1632 1877 1742 
1658 1901 1722 
1605 1914 1717 
1595 1966 1709 
1652 1887 1667 
1598 1913 1708 
1620 1911 1697 
1665 1883 1726 
1535 1868 1666 
1617 1798 1710 
1591 1895 1695 
1584 1959 1674 
1565 1896 1716 
1573 :c 1695 
1611 1765 1703 
1531 1780 1679 
1583 1716 1631 
1608 1913 1726 
1736 :c 1721 
1612 1753 1651 
1609 1657 1647 
1637 2178 1659 
1651 1832 1732 
1659 1887 1733 
1663 1890 1766 
1667 1917 1767 
1692 1894 1768 
1640 1881 1765 
1703 1892 1762 
1891 1772 
1633 1866 1643 
1645 1876 1636 
1595 1761 1659 
1743 
1746 
1773 
1725 
1646 
1744 
F 
1668 
1651 
1593 
1494 
:c 
:c 
:c 
1628 
1647 
1667 
:c 
1651 
1624 
1628 
1660 
1646 
1667 
1640 
1631 
1651 
1659 
1616 
1665 
1663 
1654 
1651 
1650 
1671 
1610 
1600 
1652 
:c 
1631 
X 
:c 
1681 
1689 
1697 
1720 
1709 
1679 
1711 
1687 
1625 
1631 
1614 
1695 
1655 
1681 
1694 
1702 
IRL 
1907 
1925 
2091 
:c 
:c 
:c 
2158 
1920 
1947 
1720 
1858 
1711 
1909 
1916 
1961 
1903 
X 
1920 
1938 
2032 
1908 
1975 
1898 
1933 
1897 
1918 
1875 
1931 
2011 
1890 
:c 
1874 
1884 
1855 
1932 
1839 
1870 
1884 
1877 
1855 
1814 
1727 
1786 
1669 
1878 
1872 
1935 
1816 
1830 
1895 
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m 6.2 
Nombre moyen d'heures travaillées par an 
salariés convertis en équivalents temps plein 
NL FIN UK NACE Rev.1 
1746 
1728 
1711 
1777 
1723 
1706 
1734 
1761 
1550 
1708 
1660 
1671 
1775 
1740 
1731 
1746 
1733 
1795 
1736 
1766 
1770 
1778 
1753 
1723 
1710 
1755 
1674 
1727 
1703 
1720 
1635 
1632 
1655 
1714 
1785 
1845 
1838 
1817 
1880 
1727 
1831 
1707 
1797 
1830 
1807 
1740 
1711 
1820 
1694 
1682 
1669 
1669 
1664 
1769 
x 
1693 
1761 
x 
1762 
1681 
1698 
1619 
1538 
1697 
1720 
1719 
1640 
1673 
x 
1727 
1768 
1698 
x 
:c 
1715 
1707 
1727 
1739 
1742 
1709 
1792 
1769 
1649 
1648 
1671 
1736 
1688 
1736 
1750 
1777 
1730 
1654 
1608 
1654 
x 
1644 
X 
1613 
1600 
1520 
1625 
1636 
x 
1633 
1548 
1597 
1582 
1614 
1621 
1576 
1499 
1661 
1669 
1598 
1629 
1606 
1638 
1587 
1614 
1642 
:c 
1582 
1584 
1573 
1598 
1690 
1692 
1675 
1701 
1688 
1697 
1696 
1592 
1577 
1625 
1714 
1572 
1684 
1730 
1662 
1724 
1694 
1698 
1817 
x 
1565 
:c 
1931 
1696 
1718 
x 
1667 
1699 
1675 
1726 
1661 
1663 
1585 
1659 
1653 
1713 
1658 
1701 
1720 
:c 
1729 
1652 
1677 
1664 
1794 
1721 
1840 
1692 
1695 
1639 
1684 
1644 
1656 
1617 
1714 
1685 
1828 
1745 
1739 
1710 
1775 
1771 
1784 
:c 
x 
x 
1711 
1792 
1769 
1817 
1798 
1758 
1748 
1782 
1791 
1756 
1739 
1716 
1748 
1784 
1768 
1748 
1773 
1769 
1763 
1713 
1736 
1790 
1771 
1778 
1852 
1713 
1686 
1756 
1788 
1782 
1818 
1811 
1789 
1865 
1880 
1733 
1585 
1591 
1552 
1786 
1845 
1853 
1734 
1633 
1784 
1681 
1652 
1650 
x 
X 
1641 
1653 
1693 
x 
1623 
1585 
1606 
1670 
1616 
1563 
1736 
1637 
1630 
1646 
1623 
1659 
1707 
1673 
1646 
1723 
1714 
1669 
1566 
1600 
x 
1604 
1603 
1651 
1658 
1721 
1740 
1685 
1737 
1762 
1679 
1731 
1632 
1596 
1731 
1755 
1710 
1791 
1763 
1541 
1774 
1715 
1695 
1678 
1744 
1631 
1782 
1691 
1615 
:c 
1625 
1638 
1724 
1694 
1652 
1764 
1766 
1675 
1656 
1676 
1688 
1697 
1730 
1804 
1711 
1786 
1786 
1637 
1685 
1647 
1758 
1731 
1730 
1740 
1710 
1742 
1750 
1758 
1796 
1687 
1662 
1844 
1716 
1707 
1737 
1752 
1713 
1710 
1839 
1799 
1730 
1834 
1890 
2066 
2263 
1863 
2157 
1875 
1928 
1829 
1892 
1783 
1857 
1936 
1878 
1774 
1845 
1779 
19te 
1896 
1913 
1951 
1900 
1786 
1846 
1872 
1785 
1885 
1878 
1871 
2226 
1779 
1755 
1844 
1981 
1793 
1843 
1914 
1843 
1821 
1753 
1699 
1654 
1643 
1681 
1798 
1767 
1966 
1725 
1739 
1803 
C_K Industrie et services 
C_F Industrie 
C Industries extractives 
10 Extraction de houille, lignite et tourbe 
11 Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
12 Extraction de minerais d'uranium 
13 Extraction de minerais métalliques 
14 Autres industries extractives 
D Industries manufacturières 
15 Produits alimentaires et des boissons 
16 Industrie du tabac 
17 Industrie textile 
18 Industrie de l'habillement et des fourrures 
19 Industrie du cuir et de la chaussure 
20 Travail du bois, fab. d'articles en bois, en liège 
21 Industrie du papier et du carton 
22 Edition.imprimerie.reproduction de supports enregistrés 
23 Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
24 Industrie chimique 
25 Industrie du caoutchouc et des plastiques 
26 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
27 Métallurgie 
28 Travail des métaux 
29 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
30 Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
31 Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
32 Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
33 Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
34 Industrie automobile 
35 Fabrication d'autres matériels de transport 
36 Fabrication de meubles; industries diverses 
37 Récupération 
E Production & distribution d'électricité, gaz & eau 
40 Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
41 Captage, traitement et distribution d'eau 
F Construction 
G_K Services 
G Commerce de gros et de détail; réparations 
50 Commerce et réparation automobile 
51 Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
52 Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
H Hotels et restaurants 
633 Agences de voyage et de tourisme 
J Intermediation financière 
65 Intermediation financière, sauf assur.&caisses retraite 
66 Activités des assurances et caisses de retraites 
K Immobilier, location, services aux entreprises 
70 Activités immobilières 
71 Location sans opérateur 
72 Activités informatiques 
73 Recherche et développement 
74 Services fournis principalement aux entreprises 
79 
7.1 
Variationskoeffizient der Kosten 
pro Arbeitsstunde 
32 eurostat 
Coefficient of variation of labour costs 
per hour 
NACE Rev. 1 DK DO) D(2) EL IRL 
C_K Industry and services 
C_F Industry 
C Mining and quarrying 
10 Mining of coal and lignite; extraction of peat 
11 Extraction of crude petraleum&natural gas;services 
12 Mining of uranium and thorium ores 
13 Mining of metal ores 
14 Other mining and quarrying 
D Manufacturing 
15 Manufacture of food products and beverages 
16 Manufacture of tobacco products 
17 Manufacture of textiles 
18 Manuf. of wearing apparel; dressing&dyeing of fur 
19 Tanning&dressing of leathenmanuf.of luggage 
20 Manuf.of wood.products of wood&cork.art. of straw 
21 Manufacture of pulp, paper&paper products 
22 Publishing.printjng.reprod. of recorded media 
23 Manuf. of coke.refined petroleum prod.,nuclear fuel 
24 Manufacture of chemicals and chemical products 
25 Manufacture of rubber and plastic products 
26 Manuf. of other non­metallic mineral products 
27 Manufacture of basic metals 
28 Manufacture of fabricated metal products 
29 Manuf. of machinery and equipment n.e.c. 
30 Manufacture of office machinery & computers 
31 Manuf. of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
32 Manuf. of radiotelevisión ¿«communication equip. 
33 Manuf. of medical.precision ¿«optical instruments 
34 Manuf. of motor vehicles.trailers & semi­trailers 
35 Manufacture of other transport equipment 
36 Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
37 Recycling 
E Electricity, gas and water supply 
40 Electricity, gas, steam and hot water supply 
41 Collection, purification & distribution of water 
F Construction 
G_K Services 
G Wholesale & retail trade; repair 
50 Sale, maintenance & repair of motor vehicles 
51 Wholesale trade and commission trade 
52 Retail trade;repair of personal&household goods 
H Hotels and restaurants 
633 Activities of travel agencies&tour operators; 
J Financial intermediation 
65 Financial intermediation, except insurance&pension 
66 Insurance & pension funding, except comp. S.S. 
K Real estate, renting&business activities 
70 Real estate activities 
71 Renting of machinery&equipment without operator 
72 Computer and related activities 
73 Research and development 
74 Other business activities 
36.84 
32.83 
13.95 
58.36 52.39 41.92 
13.95 
32.94 
28.80 
37.39 
18.28 
42.00 
15.61 
14.62 
22.60 
21.64 
22.43 
22.92 
20.95 
20.84 
17.72 
58.73 
23.24 
6.12 
22.01 
18.76 
25.76 
14.79 
18.36 
16.30 
28.95 
16.83 
6.52 
7.73 
17.08 
38.19 
25.46 
36.99 
26.98 
27.29 
24.52 
21.04 
21.34 
19.06 
41.75 
30.45 
31.48 
23.10 
23.99 
45.78 
30.53 
19.45 
9.97 
20.88 
χ 
:c 
30.77 
32.46 
28.37 
19.25 
23.30 
23.67 
19.48 
19.66 
24.19 
27.30 
24.95 
22.03 
18.94 
18.41 
21.80 
29.16 
27.65 
30.08 
23.79 
27.99 
18.80 
25.98 
19.63 
24.58 
26.25 
25.74 
14.93 
18.68 
29.46 
22.51 
32.39 
23.02 
25.75 
22.32 
23.49 
17.86 
31.49 
26.00 
:c 
X 
16.74 
35.35 
32.67 
36.70 
20.05 
29.05 
20.40 
21.21 
25.38 
32.95 
15.19 
20.53 
20.44 
19.81 
20.67 
27.46 
29.56 
36.95 
38.56 
28.36 
39.03 
23.86 
23.46 
24.84 
22.99 
15.91 
14.17 
12.56 
23.60 
25.84 
24.46 
27.69 
24.67 
27.94 
25.62 
25.65 
23.95 
45.65 
41.73 
13.17 
28.73 
46.72 
47.26 
71.97 
28.29 
22.94 
28.48 
29.34 
35.05 
19.04 
31.67 
39.25 
22.96 
36.48 
53.93 
31.86 
32.21 
17.69 
21.81 
:c 
26.28 
30.41 
61.13 
28.65 
16.93 
12.75 
42.98 
73.72 
59.31 
49.73 
65.47 
31.23 
21.41 
17.95 
47.14 
46.23 
36.44 
18.23 
χ 
:c 
22.69 
37.74 
44.72 
51.73 
26.37 
38.17 
54.12 
47.43 
38.65 
39.44 
44.80 
17.03 
36.06 
37.15 
40.23 
31.00 
33.51 
31.28 
38.91 
35.22 
38.58 
39.37 
21.42 
29.30 
40.37 
37.27 
31.76 
21.85 
40.87 
42.72 
49.17 
37.52 
52.09 
46.60 
41.97 
31.58 
27.80 
22.15 
40.38 
66.62 
51.21 
54.16 
42.34 
30.16 
68.17 
36.79 
42.86 
8.79 
χ 
χ 
χ 
22.70 
36.83 
37.54 
χ 
27.17 
42.49 
34.82 
21.64 
35.05 
39.29 
20.49 
29.72 
24.67 
34.03 
26.06 
36.35 
23.47 
34.19 
30.52 
35.09 
37.17 
24.29 
27.36 
30.95 
χ 
14.47 
χ 
X 
29.81 
47.39 
42.11 
37.90 
39.40 
32.92 
25.12 
22.11 
27.28 
27.88 
25.20 
50.86 
34.94 
37.12 
31.74 
55.18 
(1) F.R.of Germany prior to 3.10.1990 (2) New Länder and East Berlin 
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=£ eurostat 7.1 
Coefficient de variation du coût de la main d'oeuvre 
par heure 
L NL 
43.22 39.73 
33.11 27.20 
8.67 26.82 
8.6 
30.0 
26.6 
:c 
29.8 
18.1 
x 
17.o: 
24.0: 
26.2( 
19.7" 
14.4! 
28.9! 
13.6: 
12.7! 
34.7! 
13.3c 
x 
15.22 
21.4" 
11.3­
X 
x 
15.9¿ 
48.6^ 
38.0­
20.7f 
40.o: 
19.9" 
16.7' 
24.7; 
16.5( 
15.9" 
19.8' 
46.91 
41.5( 
40.7 
23.5' 
18.1 
50.2 
x 
15.00 
7 x 
B 27.93 
3 31.13 
10.21 
2 25.31 
21.81 
x 
D 16.60 
18.05 
3 22.69 
16.11 
3 23.28 
j 43.83 
7 19.93 
3 21.60 
3 20.60 
3 20.46 
18.00 
3 24.24 
9.91 
3 18.63 
3 20.19 
18.91 
> 20.16 
' x 
11.76 
12.27 
5.42 
\ 19.89 
: 
42.79 
3 52.73 
l 33.90 
7 28.60 
t 26.40 
2 34.13 
î 14.70 
7 13.67 
3 16.56 
j 54.10 
D 21.31 
1 29.03 
1 23.94 
7 19.02 
D 58.42 
A 
4.46 
5.69 
21.34 
X 
X 
6.41 
5.93 
7.12 
x 
2.55 
6.94 
5.77 
3.41 
2.43 
2.83 
7.02 
4.22 
7.78 
5.28 
4.58 
1.03 
1.88 
x 
2.57 
6.61 
4.48 
6.07 
6.44 
5.95 
2.08 
4.45 
4.51 
5.43 
4.86 
5.90 
4.32 
4.56 
7.36 
7.05 
6.18 
17.15 
5.40 
Ρ 
76.24 
58.33 
46.95 
x 
x 
:c 
26.73 
37.38 
57.32 
58.20 
17.20 
29.39 
30.22 
23.10 
33.46 
58.29 
52.73 
16.81 
44.54 
39.37 
47.32 
39.44 
30.53 
34.85 
39.88 
36.76 
29.83 
40.38 
62.00 
36.58 
58.99 
54.37 
25.57 
46.56 
38.31 
85.41 
59.86 
42.71 
60.81 
37.34 
42.71 
24.59 
49.32 
32.62 
32.03 
83.29 
58.70 
56.46 
46.02 
26.50 
86.60 
FIN 
34.83 
25.32 
21.07 
x 
x 
19.80 
26.33 
26.22 
x 
24.16 
21.80 
26.28 
19.37 
22.77 
20.50 
6.28 
22.21 
23.51 
19.39 
15.90 
20.48 
18.89 
20.51 
36.78 
27.05 
24.55 
14.06 
20.32 
18.73 
x 
18.39 
18.00 
19.82 
20.95 
37.85 
26.41 
31.38 
19.63 
17.02 
20.61 
23.57 
22.19 
27.44 
41.27 
45.64 
30.25 
25.48 
25.02 
42.13 
S UK 
29.18 
24.99 
21.57 
16.06 
x 
x 
15.79 
13.66 
24.89 
26.93 
x 
16.72 
23.96 
12.15 
19.35 
18.56 
22.81 
7.40 
22.47 
25.84 
22.61 
18.24 
22.36 
28.77 
28.47 
21.68 
31.24 
17.55 
17.75 
18.61 
14.30 
30.99 
19.52 
19.08 
19.41 
24.89 
33.82 
28.75 
22.68 
27.73 
17.10 
16.34 
22.44 
27.78 
27.40 
28.63 
36.11 
29.71 
29.70 
30.05 
23.29 
38.55 
NACE Rev.1 
C_K Industrie et services 
C_F Industrie 
C Industries extractives 
10 Extraction de houille, lignite et tourbe 
11 Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
12 Extraction de minerais d'uranium 
13 Extraction de minerais métalliques 
14 Autres industries extractives 
D Industries manufacturières 
15 Produits alimentaires et des boissons 
16 Industrie du tabac 
17 Industrie textile 
18 Industrie de l'habillement et des fourrures 
19 Industrie du cuir et de la chaussure 
20 Travail du bois, fab. d'articles en bois, en liège 
21 Industrie du papier et du carton 
22 Edition.imprimerie.reproduction de supports enregistrés 
23 Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
24 Industrie chimique 
25 Industrie du caoutchouc et des plastiques 
26 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
27 Métallurgie 
28 Travail des métaux 
29 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
30 Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
31 Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
32 Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
33 Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
34 Industrie automobile 
35 Fabrication d'autres matériels de transport 
36 Fabrication de meubles; industries diverses 
37 Récupération 
E Production & distribution d'électricité, gaz & eau 
40 Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
41 Captage, traitement et distribution d'eau 
F Construction 
G_K Services 
G Commerce de gros et de détail; réparations 
50 Commerce et réparation automobile 
51 Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
52 Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
H Hotels et restaurants 
633 Agences de voyage et de tourisme 
J Intermédiation financière 
65 Intermediation financière, sauf assur.&caisses retraite 
66 Activités des assurances et caisses de retraites 
Κ Immobilier, location, services aux entreprises 
70 Activités immobilières 
71 Location sans opérateur 
72 Activités informatiques 
73 Recherche et développement 
74 Services fournis principalement aux entreprises 
81 
7.2 
Variationskoeffizient der Kosten 
pro Arbeitnehmer pro Jahr 
m 
eurostat 
Coefficient of variation of labour costs 
per employee per year 
NACE Rev. 1 DK DO) D(2) EL IRL I 
C_K Industry and services 
C_F Industry 
C Mining and quarrying 
10 Mining of coal and lignite; extraction of peat 
11 Extraction of crude petroleum&naturai gas;servlces 
12 Mining of uranium and thorium ores 
13 Mining of metal ores 
14 Other mining and quarrying 
D Manufacturing 
15 Manufacture of food products and beverages 
16 Manufacture of tobacco products 
17 Manufacture of textiles 
18 Manuf. of wearing apparel; dressing&dyeing of fur 
19 Tanning&dressing of leathenmanuf.of luggage 
20 Manuf.of wood.products of wood&cork.art. of straw 
21 Manufacture of pulp, paper&paper products 
22 Publishing.printing.reprod. of recorded media 
23 Manuf. of coke.refined petroleum prod..nuclear fuel 
24 Manufacture of chemicals and chemical products 
25 Manufacture of rubber and plastic products 
26 Manuf. of other non-metallic mineral products 
27 Manufacture of basic metals 
28 Manufacture of fabricated metal products 
29 Manuf. of machinery and equipment n.e.c. 
30 Manufacture of office machinery & computers 
31 Manuf. of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
32 Manuf. of radiotelevisión ¿«communication equip. 
33 Manuf. of medical.precision ¿»optical instruments 
34 Manuf. of motor vehicles.trailers & semi-trailers 
35 Manufacture of other transport equipment 
36 Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
37 Recycling 
E Electricity, gas and water supply 
40 Electricity, gas, steam and hot water supply 
41 Collection, purification & distribution of water 
F Construction 
G_K Services 
G Wholesale & retail trade; repair 
50 Sale, maintenance & repair of motor vehicles 
51 Wholesale trade and commission trade 
52 Retail trade;repair of personal&household goods 
H Hotels and restaurants 
633 Activities of travel agencies&tour operators; 
Financial intermediation 
65 Financial intermediation, except insurance&pension 
66 Insurance & pension funding, except comp. S.S. 
K Real estate, renting&business activities 
70 Real estate activities 
71 Renting of machinery&equipment without operator 
72 Computer and related activities 
73 Research and development 
74 Other business activities 
1.36 
21.41 
21.41 
2.26 
1.71 
31.85 
10.87 
7.86 
28.26 
18.44 
15.88 
11.31 
6.57 
4.88 
3.10 
1.49 
6.43 
8.01 
3.51 
19.27 
8.11 
1.17 
23.57 
6.80 
18.73 
9.32 
30.02 
7.66 
6.63 
7.90 
4.96 
3.52 
4.17 
4.64 
6.79 
3.97 
21.15 
3.30 
3.05 
8.19 
2.99 
19.36 
12.75 
8.32 
15.32 
2.02 
29.05 
18.09 
13.90 
18.81 
:c 
:c 
29.32 
31.77 
30.09 
19.46 
23.72 
22.47 
18.22 
19.56 
22.74 
24.76 
23.84 
20.68 
19.37 
16.42 
20.56 
29.5C 
26.96 
29.77 
24.51 
26.06 
17.36 
24.2¿ 
18.82 
28.42 
16.36 
X 
X 
17.57 
32.72 
32.23 
34.56 
19.42 
28.85 
20.08 
19.76 
23.59 
30.87 
14.73 
20.45 
18.64 
20.14 
18.64 
24.96 
27.47 
33.3C 
35.26 
27.07 
34.36 
23.1 S 
24.91 
59.60 
46.12 
41.84 
X 
12.38 
35.8S 
48.80 
50.16 
78.37 
32.15 
20.57 
31.7C 
33.96 
33.95 
24.9S 
34.33 
38.56 
24.2E 
39.5E 
50.66 
34.9£ 
34.6E 
16.16 
26.7E 
:c 
19.56 
30.96 
70.81 
49.89 
44.21 
33.21 
18.55 
X 
X 
23.20 
34.15 
42.92 
50.92 
23.98 
36.09 
53.31 
35.68 
38.20 
38.57 
41.22 
16.50 
35.15 
34.89 
38.97 
26.55 
32.15 
30.16 
37.44 
34.27 
37.41 
38.68 
19.50 
26.36 
24.68 33.42 38.64 
23.54 21.82 36.35 
25.57 13.09 8.60 29.96 
24.98 11.63 
15.21 11.13 15.9' 
20.46 
36.77 
18.35 21.88 48.95 42.28 
75.62 
28.93 24.44 62.84 48.76 
21.08 23.25 57.24 37.00 
31.03 25.84 67.35 51.55 
22.1 22.93 38.45 46.30 
24.80 27.37 40.86 
31.45 
22.16 24.31 23.01 26.45 
23.58 24.42 17.45 21.03 
17.42 23.15 59.47 38.50 
65.72 
49.78 
53.38 
40.39 
32.14 
67.56 
40.85 
35.86 
43.85 
8.75 
X 
X 
X 
21.55 
35.94 
35.37 
X 
27.17 
43.69 
32.69 
21.62 
34.62 
36.64 
20.58 
28.97 
23.74 
33.16 
24.50 
36.46 
23.22 
32.53 
29.64 
35.41 
35.96 
24.72 
26.51 
30.70 
X 
14.34 
X 
X 
29.55 
46.08 
41.61 
36.76 
38.35 
32.11 
22.45 
19.34 
26.55 
26.85 
24.86 
50.23 
35.54 
37.66 
31.91 
54.18 
(1)F.R.of Germany prior to 3.10.1990 (2) New Länder and East Berlin 
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m 7.2 
Coefficient de variation du coût de la main d'oeuvre 
par salarié par an 
L NL 
41.21 37.37 
31.80 25.19 
12.75 22.70 
12.7 
29.0 
23.3 
:c 
29.1 
17.9. 
x 
16.0Í 
25.1 
26.0" 
16.7Í 
14.6' 
20.8' 
16.7C 
12.4: 
37.9" 
14.8! 
:c 
12.7' 
25.1" 
11.15 
x 
x 
16.6: 
45.8C 
37.81 
20.3: 
38.86 
20.0" 
14.9Í 
24.7C 
14.8: 
14.16 
20.0" 
46.9( 
41.3 
42.2" 
24.8: 
17.1 
49.3: 
x 
12.54 
5 x 
3 25.35 
3 26.88 
11.50 
3 24.23 
20.58 
x 
2 16.19 
16.36 
3 20.07 
15.92 
21.23 
7 43.87 
3 15.96 
\ 17.95 
» 19.54 
3 19.36 
14.03 
3 21.73 
9.60 
' 17.20 
3 16.51 
16.57 
l 18.51 
χ 
> 10.87 
11.05 
6.10 
i 19.06 
i 
41.70 
3 52.20 
5 32.41 
' 26.13 
5 26.43 
) 34.04 
3 15.29 
j 14.31 
7 16.60 
) 51.66 
20.97 
7 27.76 
2 22.11 
17.78 
3 55.97 
A 
3.85 
5.24 
25.86 
χ 
0.46 
χ 
20.25 
5.03 
5.85 
χ 
3.23 
5.66 
5.40 
2.32 
2.80 
3.45 
6.24 
3.97 
5.42 
5.21 
4.10 
1.20 
1.83 
χ 
9.19 
4.65 
4.26 
2.56 
14.44 
10.21 
12.60 
3.40 
3.29 
5.01 
5.42 
6.33 
4.53 
4.56 
6.48 
7.76 
6.64 
12.37 
5.74 
Ρ 
71.24 
57.02 
44.14 
χ 
χ 
χ 
26.54 
34.36 
56.04 
56.12 
16.05 
27.52 
28.47 
21.32 
32.34 
56.84 
50.18 
15.58 
42.85 
37.66 
47.57 
40.87 
30.11 
35.08 
37.60 
38.49 
32.04 
38.98 
57.98 
34.34 
55.45 
53.77 
26.43 
44.85 
39.25 
77.59 
56.20 
39.79 
57.38 
35.49 
41.41 
22.08 
47.76 
31.58 
31.75 
80.92 
57.01 
51.02 
45.28 
24.43 
84.11 
FIN 
35.12 
26.18 
18.04 
χ 
χ 
15.67 
27.02 
26.76 
χ 
27.08 
18.95 
22.36 
20.29 
21.74 
24.18 
10.95 
24.37 
22.68 
19.67 
16.11 
22.81 
20.99 
25.58 
29.08 
20.86 
28.90 
20.26 
20.36 
16.94 
χ 
21.06 
20.81 
20.67 
22.25 
37.36 
28.83 
30.37 
22.88 
26.11 
15.79 
24.55 
24.00 
23.81 
41.26 
35.79 
31.96 
24.48 
25.43 
43.83 
S UK 
37.94 
28.21 
22.92 
24.50 
χ 
χ 
18.77 
15.38 
28.64 
37.78 
χ 
23.30 
28.30 
10.87 : 
22.41 
20.80 
31.58 
6.92 
22.85 
24.46 
24.44 
18.21 
27.88 
30.10 : 
27.15 
30.06 
28.99 
20.75 
16.98 
16.78 
23.53 
29.85 
21.32 
20.47 
25.82 
25.15 
47.80 
42.51 
30.77 
28.57 
32.34 
44.75 
30.76 
31.93 : 
31.84 
32.13 
48.46 
34.64 
31.15 
28.70 
24.17 
55.45 
NACE Rev.1 
C_K Industrie et services 
C_F Industrie 
C Industries extractives 
10 Extraction de houille, lignite et tourbe 
11 Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
12 Extraction de minerais d'uranium 
13 Extraction de minerais métalliques 
14 Autres industries extractives 
D Industries manufacturières 
15 Produits alimentaires et des boissons 
16 Industrie du tabac 
17 Industrie textile 
18 Industrie de l'habillement et des fourrures 
19 Industrie du cuir et de la chaussure 
20 Travail du bois, fab. d'articles en bois, en liège 
21 Industrie du papier et du carton 
22 Editionjmprimerie.reproduction de supports enregistrés 
23 Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
24 Industrie chimique 
25 Industrie du caoutchouc et des plastiques 
26 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
27 Métallurgie 
28 Travail des métaux 
29 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
30 Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
31 Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
32 Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
33 Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
34 Industrie automobile 
35 Fabrication d'autres matériels de transport 
36 Fabrication de meubles; industries diverses 
37 Récupération 
E Production & distribution d'électricité, gaz & eau 
40 Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
41 Captage, traitement et distribution d'eau 
F Construction 
G_K Services 
G Commerce de gros et de détail; réparations 
50 Commerce et réparation automobile 
51 Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
52 Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
H Hotels et restaurants 
633 Agences de voyage et de tourisme 
J Intermédiation financière 
65 Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
66 Activités des assurances et caisses de retraites 
Κ Immobilier, location, services aux entreprises 
70 Activités immobilières 
71 Location sans opérateur 
72 Activités informatiques 
73 Recherche et développement 
74 Services fournis principalement aux entreprises 
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8.1 
Anzahl der Auszubildenden 
wwm 
etroetat 
Number of apprentices 
NACE Rev. 1 
C_K 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
Industry and services 
Industry 
Mining and quarrying 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum&natural gas;services 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
Manufacturing 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dresslng&dyeing of fur 
Tanning&dressing of leathenmanuf.of luggage 
Manuf.of wood,products of wood&cork.art of straw 
Manufacture of pulp, paper&paper products 
Publlshing.printing.reprod. of recorded media 
Manuf. of coke.refined petroleum prod.,nuclearfuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manuf. of other non­metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manuf. of machinery and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinery & computers 
Manuf. of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radio.television ¿«communication equip. 
Manuf. of medical.precision ¿«optical instruments 
Manuf. of motor vehicles.trailers & semi­trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
Electricity, gas and water supply 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification & distribution of water 
Construction 
G_K Services 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
K 
70 
71 
72 
73 
74 
Wholesale & retail trade; repair 
Sale, maintenance & repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade;repalr of personal&household goods 
Hotels and restaurants 
Activities of travel agencies&tour operators; 
Financial intermediation 
Financial intermediation, except ¡nsurance&pension 
Insurance & pension funding, except comp. S.S. 
Real estate, renting&business activities 
Real estate activities 
Renting of machinery&equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
EU_15 
1249768 
745211 
6699 
4916 
269 
X 
64 
1444 
498401 
57446 
359 
17959 
26074 
:c 
17091 
X 
18794 
X 
22144 
17564 
16928 
13471 
57048 
68604 
X 
27886 
:c 
18719 
39520 
X 
26752 
152 
14120 
12806 
1314 
225991 
504459 
304449 
79618 
72979 
151852 
90508 
1112 
66462 
55100 
11107 
36226 
2396 
1237 
2073 
420 
30199 
EUR­11 
1180684 
716440 
6673 
4914 
267 
X 
64 
1423 
479759 
56566 
309 
17618 
25903 
X 
16781 
X 
17656 
X 
21372 
17023 
16376 
12868 
53392 
64253 
:c 
26909 
8874 
18401 
38864 
X 
25184 
147 
13771 
12463 
1308 
216236 
464246 
279334 
74822 
67854 
136657 
86244 
631 
62369 
52016 
9998 
29966 
2000 
780 
1624 
103 
25459 
Β 
4650 
2325 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
884 
251 
X 
114 
X 
24 
42 
7 
10 
X 
9 
:c 
14 
51 
98 
57 
X 
41 
X 
52 
59 
11 
36 
X 
X 
X 
X 
1441 
2325 
1851 
399 
149 
1303 
370 
61 
X 
X 
X 
42 
X 
10 
X 
X 
31 
DK 
41615 
18297 
26 
X 
X 
:c 
X 
21 
10870 
840 
44 
140 
148 
17 
205 
166 
1038 
20 
466 
241 
352 
207 
1146 
3283 
22 
366 
243 
318 
156 
480 
967 
X 
243 
:c 
X 
7159 
23318 
15497 
3151 
3362 
8985 
1570 
256 
3335 
2926 
409 
2660 
296 
57 
249 
17 
2040 
D 
691485 
427977 
5469 
X 
X 
X 
X 
X 
250587 
33878 
285 
3170 
2978 
657 
7135 
3940 
10155 
894 
17568 
8404 
6981 
8975 
23976 
43454 
1902 
17483 
4642 
14501 
24747 
5308 
9456 
98 
11940 
10994 
947 
159980 
263508 
171813 
58898 
39885 
73031 
35175 
56520 
47837 
8683 
X 
X 
X 
X 
X 
EL 
1669 
474 
:c 
X 
X 
X 
X 
X 
372 
40 
X 
:c 
23 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
96 
10 
168 
X 
11 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
:c 
96 
1195 
218 
45 
63 
110 
794 
125 
58 
58 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
E 
124689 
30048 
236 
25 
X 
X 
X 
211 
18869 
3834 
X 
768 
242 
1328 
2247 
161 
345 
X 
238 
132 
1933 
281 
3384 
644 
X 
1129 
179 
318 
504 
155 
1046 
X 
157 
110 
47 
10786 
94641 
40803 
692 
8458 
31652 
30778 
2550 
1849 
346 
14808 
805 
444 
110 
X 
13449 
F 
124065 
63227 
295 
χ 
χ 
χ 
χ 
150 
41591 
8645 
χ 
682 
650 
138 
437 
583 
1901 
289 
2023 
2369 
1077 
1523 
5472 
4265 
129 
2339 
1192 
1613 
3071 
1170 
1980 
χ 
503 
χ 
χ 
20839 
60838 
37623 
10087 
7406 
20130 
11709 
103 
2266 
1715 
551 
9137 
917 
217 
1059 
6944 
IRL 
8612 
5090 
52 
χ 
χ 
χ 
χ 
36 
4195 
629 
χ 
79 
462 
15 
166 
52 
301 
χ 
162 
75 
155 
50 
336 
629 
270 
93 
18 
122 
86 
154 
330 
χ 
146 
143 
χ 
697 
3522 
1112 
658 
112 
342 
14 
16 
11 
χ 
2380 
33 
35 
35 
χ 
2277 
84 
m 8.1 
Nombre d'apprentis 
I 
138469 
120248 
229 
:c 
:c 
:c 
229 
104003 
4851 
:c 
9309 
16059 
15151 
3694 
908 
3060 
x 
551 
4974 
3123 
546 
13990 
9447 
109 
4449 
1942 
1058 
593 
1790 
8375 
24 
:c 
x 
x 
16016 
18221 
10645 
2278 
3777 
4590 
5579 
344 
:c 
x 
1653 
60 
8 
285 
9 
1291 
L NL 
956 22914 
339 13262 
:c 
:c 
13 
2 
:c 
:c 
:c 
x 
2. 
x 
X 
:c 
6; 
" 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
19-
61" 
455 
19' 
4: 
216 
2! 
ï : 
4< 
4< 
x 
7 
:c 
x 
:c 
4 
2 
45 
x 
x 
:c 
x 
x 
8 10391 
5 251 
x 
14 
9 
x 
587 
x 
3 182 
x 
69 
9 
18 
2 185 
7 328 
127 
x 
52 
26 
68 
8407 
31 
24 
x 
23 
23 
x 
7 2802 
r 9653 
2 8785 
503 
3 7012 
5 1270 
5 699 
3 21 
3 :c 
3 x 
x 
3 145 
x 
17 
16 
7 34 
3 78 
A 
24149 
22269 
95 
x 
12 
x 
35 
21212 
2030 
x 
412 
367 
235 
1228 
540 
514 
22 
626 
589 
849 
1017 
3105 
4102 
x 
1010 
672 
567 
887 
138 
2295 
x 
962 
918 
43 
1880 
808 
448 
360 
1072 
95 
44 
78 
11 
845 
Ρ 
37500 
29824 
252 
x 
X 
X 
X 
252 
26216 
1936 
x 
3030 
5126 
4152 
1030 
531 
1084 
x 
72 
377 
2208 
157 
2610 
1205 
x 
227 
98 
70 
445 
300 
1557 
x 
16 
x 
16 
3340 
7676 
5588 
995 
865 
3728 
1469 
69 
114 
99 
15 
436 
13 
x 
X 
X 
419 
FIN 
3195 
1831 
:c 
x 
x 
X 
X 
X 
1673 
236 
x 
40 
8 
16 
213 
81 
81 
x 
54 
88 
13 
21 
86 
321 
x 
83 
105 
27 
64 
53 
84 
x 
20 
20 
x 
138 
1365 
662 
121 
145 
395 
440 
6 
42 
8 
34 
215 
76 
x 
35 
:c 
97 
S UK 
25800 
10000 
:c 
x 
x 
X 
X 
X 
7400 
x 
X 
200 
x 
200 
100 
200 
100 
x 
300 
300 
200 
300 
2500 
900 
x 
600 
100 
x 
500 
x 
600 
x 
100 
100 
x 
2500 
15700 
9400 
1600 
1700 
6100 
1900 
100 
700 
100 
700 
3600 
100 
400 
200 
300 
2700 
NACE Rev.1 
C_K Industrie et services 
C_F Industrie 
C Industries extractives 
10 Extraction de houille, lignite et tourbe 
11 Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
12 Extraction de minerais d'uranium 
13 Extraction de minerais métalliques 
14 Autres industries extractives 
D Industries manufacturières 
15 Produits alimentaires et des boissons 
16 Industrie du tabac 
17 Industrie textile 
18 Industrie de l'habillement et des fourrures 
19 Industrie du cuir et de la chaussure 
20 Travail du bois, fab. d'articles en bois, en liège 
21 Industrie du papier et du carton 
22 Edition,imprimerie.reproduction de supports enregistrés 
23 Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
24 Industrie chimique 
25 Industrie du caoutchouc et des plastiques 
26 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
27 Métallurgie 
28 Travail des métaux 
29 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
30 Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
31 Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
32 Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
33 Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
34 Industrie automobile 
35 Fabrication d'autres matériels de transport 
36 Fabrication de meubles; industries diverses 
37 Récupération 
E Production & distribution d'électricité, gaz & eau 
40 Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
41 Captage, traitement et distribution d'eau 
F Construction 
G_K Services 
G Commerce de gros et de détail; réparations 
50 Commerce et réparation automobile 
51 Commerce de gros et Intermédiaires du commerce 
52 Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
H Hotels et restaurants 
633 Agences de voyage et de tourisme 
J Intermediation financière 
65 Intermediation financière, sauf assur.&caisses retraite 
66 Activités des assurances et caisses de retraites 
Κ Immobilier, location, services aux entreprises 
70 Activités immobilières 
71 Location sans opérateur 
72 Activités informatiques 
73 Recherche et développement 
74 Services fournis principalement aux entreprises 
85 
8.2 
Arbeitskosten je Auszubildendem je Monat 
in ECU 
Έ& 
Monthly labour costs by apprentice 
in ECU 
NACE Rev. 1 
C_K 
C_F 
c 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
Industry and services 
Industry 
Mining and quarrying 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum&natural gas;services 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
Manufacturing 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dresslng&dyeing of fur 
Tannlng&dresslng of leathenmanuf.of luggage 
Manuf.of wood.products of wood&cork.art. of straw 
Manufacture of pulp, paper&paper products 
Publishing.printing.reprod. of recorded media 
Manuf. of coke.refined petroleum prod.,nuclearfuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manuf. of other non-metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manuf. of machinery and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinery & computers 
Manuf. of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radio.television ¿«communication equip. 
Manuf. of medical.preclsion ¿«optical instruments 
Manuf. of motor vehicles.trailers & semi­trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
Electricity, gas and water supply 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification & distribution of water 
Construction 
G_K Services 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
K 
70 
71 
72 
73 
74 
Wholesale & retail trade; repair 
Sale, maintenance & repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade;repair of personal&household goods 
Hotels and restaurants 
Activities of travel agencies&tour operators; 
Financial intermediation 
Financial Intermediation, except insurance&penslon 
Insurance & pension funding, except comp. S.S. 
Real estate, renting&business activities 
Real estate activities 
Renting of machinery&equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
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X 
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601 
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X 
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694 
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642 
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3 DK 
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:c 
x 
X 
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1244 
1244 
258 
x 
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805 
956 
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1463 
1706 
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x 
1150 
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x 
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896 
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813 
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749 
357 
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287 
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343 
387 
407 
440 
369 
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389 
304 
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X 
400 
400 
311 
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380 
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346 
398 
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455 
666 
280 
392 
x 
x 
275 
1722 
1741 
1711 
1789 
1720 
1743 
1736 
1714 
1740 
1727 
1771 
1691 
1730 
1711 
1673 
1703 
1700 
1723 
1703 
1705 
1541 
1541 
1532 
1135 
1118 
1122 
1129 
1116 
924 
1108 
2296 
2398 
2272 
1394 
1395 
x 
1383 
x 
1404 
715 
879 
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841 
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1018 
954 
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460 
557 
713 
364 
328 
1142 
1026 
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C_K Industrie et services 
C_F Industrie 
C Industries extractives 
10 Extraction de houille, lignite et tourbe 
11 Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
12 Extraction de minerais d'uranium 
13 Extraction de minerais métalliques 
14 Autres industries extractives 
D Industries manufacturières 
15 Produits alimentaires et des boissons 
16 Industrie du tabac 
17 Industrie textile 
18 Industrie de l'habillement et des fourrures 
19 Industrie du cuir et de la chaussure 
20 Travail du bois, fab. d'articles en bols, en liège 
21 Industrie du papier et du carton 
22 Edition.imprimerie.reproduction de supports enregistrés 
23 Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
24 Industrie chimique 
25 Industrie du caoutchouc et des plastiques 
26 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
27 Métallurgie 
28 Travail des métaux 
29 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
30 Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
31 Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
32 Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
33 Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
34 Industrie automobile 
35 Fabrication d'autres matériels de transport 
36 Fabrication de meubles; industries diverses 
37 Récupération 
E Production & distribution d'électricité, gaz & eau 
40 Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
41 Captage, traitement et distribution d'eau 
F Construction 
G_K Services 
G Commerce de gros et de détail; réparations 
50 Commerce et réparation automobile 
51 Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
52 Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
H Hotels et restaurants 
633 Agences de voyage et de tourisme 
J Intermédiation financière 
65 Intermédiation financière, sauf assur.&calsses retraite 
66 Activités des assurances et caisses de retraites 
K Immobilier, location, services aux entreprises 
70 Activités immobilières 
71 Location sans opérateur 
72 Activités informatiques 
73 Recherche et développement 
74 Services fournis principalement aux entreprises 
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C_K 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
Industry and services 
Industry 
Mining and quarrying 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum&natural gas;services 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
Manufacturing 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dresslng&dyeing of fur 
Tannlng&dressing of leathenmanuf.of luggage 
Manuf.of wood.products of wood&cork.art. of straw 
Manufacture of pulp, paper&paper products 
Publishing.printing.reprod. of recorded media 
Manuf. of coke.refined petroleum prod.,nuclearfuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manuf. of other non­metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manuf. of machinen/ and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinen/ & computers 
Manuf. of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radiotelevisión ¿communication equip. 
Manuf. of medical.preclsion Soptical instruments 
Manuf. of motor vehicles.trailers & semi­trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
Electricity, gas and water supply 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification & distribution of water 
Construction 
G_K Services 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
K 
70 
71 
72 
73 
74 
Wholesale & retail trade; repair 
Sale, maintenance & repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade;repair of personal&household goods 
Hotels and restaurants 
Activities of travel agencies&tour operators; 
Financial intermediation 
Financial intermediation, except insurance&pension 
Insurance & pension funding, except comp. S.S. 
Real estate, renting&business activities 
Real estate activities 
Renting of machinery&equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
EU_15 
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645 
661 
901 
X 
763 
540 
598 
486 
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589 
531 
X 
538 
X 
737 
X 
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EUR­11 
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X 
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X 
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466 
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3 DK 
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1201 
X 
X 
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421 984 
366 910 
:c 968 
48 999 
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593 1029 
505 1212 
313 1127 
800 
474 1099 
:c 922 
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838 
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852 
340 911 
339 860 
279 924 
629 1032 
24 
29 
29 
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29 
30 
29 
34 
:c 
:c 
33 
:c 
28 
36 
X 
883 
X 
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4 815 
2 824 
8 870 
7 1014 
2 736 
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9 1034 
628 
600 
828 
5 987 
: 929 
2 804 
1053 
984 
2 993 
D 
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X 
:c 
:c 
605 
438 
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535 
514 
688 
805 
705 
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596 
629 
569 
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620 
641 
500 
743 
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532 
494 
683 
691 
585 
584 
601 
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473 
604 
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503 
786 
774 
853 
EL E 
186 496 
227 501 
637 
1225 
567 
250 490 
396 478 
:c 
:c : 526 
198 452 
:c 
:c 
404 
444 
503 
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: 597 
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571 
92 587 
47 480 
314 538 
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14 
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7 
421 
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458 
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1 
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χ 
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χ 
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χ 
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x 
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) 
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270 1158 672 C_K Industrie et services 
269 134 
292 
292 
271 135 
298 135 
264 135 
235 140 
245 135 
268 135 
282 135 
318 135: 
337 135! 
359 135' 
305 138" 
268 132" 
276 135! 
293 135< 
30: 
31S 
251 
326 
316 
271 
x 
33C 
33C 
256 
274 
271 
266 
312 
26C 
286 
326 
403 
382 
534 
227 
324 
x 
X 
22: 
i 13£¿ 
! 135: 
133! 
) 135: 
i 136Í 
1355 
) 119¿ 
119¿ 
) 
1205 
90S 
895 
896 
891 
89¿ 
ι 746 
901 
1826 
1916 
1804 
1115 
m: 
χ 
m: 
χ 
112C 
2 828 C_F Industrie 
5 84 
3 
3 
7 
1 : 
ι 
3 
t 
7 
7 
ì 84" 
t 95: 
l 101Í 
s 
3 : 
S 
! 95¿ 
ι 
I : 
! 78£ 
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! 46C 
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7 i : 
I : 36¿ 
> : 32£ 
: 
1145 
: 
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905 
: 
i : 
) 90: 
C Industries extractives 
10 Extraction de houille, lignite et tourbe 
11 Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
12 Extraction de minerais d'uranium 
13 Extraction de minerais métalliques 
14 Autres Industries extractives 
1 D Industries manufacturières 
15 Produits alimentaires et des boissons 
16 Industrie du tabac 
: 17 Industrie textile 
18 Industrie de l'habillement et des fourrures 
19 Industrie du cuir et de la chaussure 
20 Travail du bois, fab. d'articles en bois, en liège 
: 21 Industrie du papier et du carton 
: 22 Edition.imprimerie.reproduction de supports enregistrés 
23 Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
: 24 Industrie chimique 
: 25 Industrie du caoutchouc et des plastiques 
: 26 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
27 Métallurgie 
28 Travail des métaux 
3 29 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
30 Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
i 31 Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
: 32 Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
33 Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
: 34 Industrie automobile 
35 Fabrication d'autres matériels de transport 
i 36 Fabrication de meubles; industries diverses 
37 Récupération 
E Production & distribution d'électricité, gaz & eau 
: 40 Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
41 Captage, traitement et distribution d'eau 
i F Construction 
I G_K Services 
I G Commerce de gros et de détail; réparations 
' 50 Commerce et réparation automobile 
S 51 Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
i 52 Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
I H Hotels et restaurants 
633 Agences de voyage et de tourisme 
' J Intermédiation financière 
65 Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
66 Activités des assurances et caisses de retraites 
K Immobilier, location, services aux entreprises 
70 Activités Immobilières 
71 Location sans opérateur 
72 Activités informatiques 
73 Recherche et développement 
74 Services fournis principalement aux entreprises 
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WÄ 
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C_K Industry and services 
C_F Industry 
C Mining .and quarrying 
10 Mining of coal and lignite; extraction of peat 
11 Extraction of crude petroleum&natural gas;services 
12 Mining of uranium and thorium ores 
13 Mining of metal ores : 
14 Other mining and quarrying 1599296 
Manufacturing 457800751 
15 Manufacture of food products and beverages 60799683 
16 Manufacture of tobacco products 910475 
17 Manufacture of textiles 8726069 
18 Manuf. of wearing apparel; dresslng&dyeing of fur 2226354 
19 Tanning&dressing of leathenmanuf.of luggage :c 
20 Manuf.of wood.products of wood&cork,art. of straw 7160635 
21 Manufacture of pulp, paper&paper products :c 
22 Publishing.printing.reprod. of recorded media 7529244 
23 Manuf. of coke.refmed petroleum prod.,nuclear fuel :c 
24 Manufacture of chemicals and chemical products 27907623 
25 Manufacture of rubber and plastic products 33910706 
26 Manuf. of other non­metallic mineral products 13462491 
27 Manufacture of basic metals 20535453 
28 Manufacture of fabricated metal products 66195433 
29 Manuf. of machinery and equipment n.e.c. 49453507 
30 Manufacture of office machinery & computers :c 
31 Manuf. of electrical machinery ¿«apparatus n.e.c. 44282825 
32 Manuf. of radiotelevisión ¿«communication equip. :c 
33 Manuf. of medical.precision ¿«optical Instruments 13645949 
34 Manuf. of motor vehicles.trailers & semi­trailers 42014070 
35 Manufacture of other transport equipment :c 
36 Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 15412483 
37 Recycling 1088984 
E Electricity, gas and water supply 7955436 
40 Electricity, gas, steam and hot water supply 6758376 
41 Collection, purification ¿«distribution of water 1197060 
F Construction 116678191 
G_K Services 
G Wholesale & retail trade; repair 
50 Sale, maintenance & repair of motor vehicles 
51 Wholesale trade and commission trade 
52 Retail trade;repair of personal&household goods 
H Hotels and restaurants 
633 Activities of travel agencies&tour operators; 
J Financial intermediation 
65 Financial intermediation, except insurance&pension 
66 Insurance & pension funding, except comp. S.S. 
Κ Real estate, renting&business activities 
70 Real estate activities 
71 Renting of machinery&equipment without operator 
72 Computer and related activities 
73 Research and development 
74 Other business activities 
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1960098 
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33517077 
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148868 
25089439 
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59931798 
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38016617 
17085530 
33447293 
198479 
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5013910 
32348938 
2122538 
2897918 
2090176 
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25089439 
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10448706 
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203256 
77561 
1995297 
1456499 
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7418909 
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3986440 
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28183992 
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8712804 
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1097695 
: 293698466 
: 41466579 
:c 
5594961 
1576116 
1124903 
4488393 
8352036 
4787866 
1095410 
: 15692436 
: 26525193 
7812020 
: 14710164 
: 38036027 
: 19509906 
1055390 
: 34101271 
8306948 
9544744 
: 30130089 
8532550 
: 10821586 
: :c 
: 5894167 
:c 
:c : 
: 81829923 
ï : 100743847 
i : 37220825 
j 2668326 
3 : 22697508 
3 : 11854991 
I : 28807963 
) 35712 
i 7298328 
4 3213904 
3 4084424 
: 27381020 
1966866 
2581199 
1631173 
: 21201782 
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32 9.1 
Nombre total d'heures de travail intérimaire 
paran 
I L NL A Ρ FIN S UK 
1505554 9033596 
1148963 
5494 
5494 
659726 
11151 
:c 
0 
16180 
:c 
35727 
96545 
20846 
45341 
42165 
143353 
124762 
15976 
5963 
278 
:c 
8103 
69077 
12763 
:c 
:c 
470980 
356592 
95760 
2962 
86587 
6211 
16787 
0 
195754 
177194 
18560 
48290 
409 
0 
8107 
8785 
30990 
6261537 
8528 
: :c 
:c 
: :c 
8528 
5392482 
891316 
0 
127837 
0 
31980 
144456 
129381 
29037 
0 
179535 
449072 
577637 
124800 
1222540 
236444 
191360 
149968 
998 
317065 
199420 
389636 
0 
96595 
96595 
0 
763932 
2772059 
1215891 
115596 
972583 
127712 
763287 
0 
466503 
253563 
212940 
326378 
0 
172952 
99840 
8320 
45266 
NACE Rev.1 
C_K Industrie et services 
C_F Industrie 
C Industries extractives 
10 Extraction de houille, lignite et tourbe 
11 Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
12 Extraction de minerais d'uranium 
13 Extraction de minerais métalliques 
14 Autres industries extractives 
D Industries manufacturières 
15 Produits alimentaires et des boissons 
16 Industrie du tabac 
17 Industrie textile 
18 Industrie de l'habillement et des fourrures 
19 Industrie du cuir et de la chaussure 
20 Travail du bois, fab. d'articles en bois, en liège 
21 Industrie du papier et du carton 
22 Editionjmprimerie.reproduction de supports enregistrés 
23 Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
24 Industrie chimique 
25 Industrie du caoutchouc et des plastiques 
26 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
27 Métallurgie 
28 Travail des métaux 
29 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
30 Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
31 Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
32 Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
33 Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
34 Industrie automobile 
35 Fabrication d'autres matériels de transport 
36 Fabrication de meubles; industries diverses 
37 Récupération 
E Production & distribution d'électricité, gaz & eau 
40 Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
41 Captage, traitement et distribution d'eau 
F Construction 
G_K Services 
G Commerce de gros et de détail; réparations 
50 Commerce et réparation automobile 
51 Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
52 Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
H Hotels et restaurants 
633 Agences de voyage et de tourisme 
J Intermédiation financière 
65 Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
66 Activités des assurances et caisses de retraites 
Κ Immobilier, location, services aux entreprises 
70 Activités immobilières 
71 Location sans opérateur 
72 Activités informatiques 
73 Recherche et développement 
74 Services fournis principalement aux entreprises 
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9.2 
Arbeistkosten von Zeitarbeitern je Stunde 
in ECU 
m eurostat 
Hourly labour costs of temporary staff 
in ECU 
NACE Rev. 1 EU 15 EUR­11 DK EL IRL 
C_K Industry and sen/ices 
C_F Industry 
C Mining.and quarrying 
10 Mining of coal and lignite; extraction of peat 
11 Extraction of crude petroleum&natural gas;services 
12 Mining of uranium and thorium ores 
13 Mining of metal ores 
14 Other mining and quarrying 
D Manufacturing 
15 Manufacture of food products and beverages 
16 Manufacture of tobacco products 
17 Manufacture of textiles 
18 Manuf. of wearing apparel; dressing&dyeing of fur 
19 Tanning&dressing of leathenmanuf.of luggage 
20 Manuf.of wood.products of wood&cork.art of straw 
21 Manufacture of pulp, paper&paper products 
22 Publishing.printing.reprod. of recorded media 
23 Manuf. of coke.refined petroleum prod.,nuclear fuel 
24 Manufacture of chemicals and chemical products 
25 Manufacture of rubber and plastic products 
26 Manuf. of other non­metallic mineral products 
27 Manufacture of basic metals 
28 Manufacture of fabricated metal products 
29 Manuf. of machinery and equipment n.e.c. 
30 Manufacture of office machinery & computers 
31 Manuf. of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
32 Manuf. of radiotelevisión ¿»communication equip. 
33 Manuf. of medical.precision ¿«optical instruments 
34 Manuf. of motor vehicles.trailers & semi­trailers 
35 Manufacture of other transport equipment 
36 Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
37 Recycling 
E Electricity, gas and water supply 
40 Electricity, gas, steam and hot water supply 
41 Collection, purification & distribution of water 
F Construction 
15.01 15.02 19.29 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
K 
70 
71 
72 
73 
74 
Wholesale & retail trade; repair 
Sale, maintenance & repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade;repair of personal&household goods 
Hotels and restaurants 
Activities of travel agencies&tour operators; 
Financial intermediation 
Financial intermediation, except insurance&pension 
Insurance & pension funding, except comp. S.S. 
Real estate, renting&business activities 
Real estate activities 
Renting of machinery&equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
12.73 
14.93 
13.09 
11.32 
11.46 
13.75 
16.82 
21.88 
10.4 
14.02 
16.09 
10.55 
17.28 
18.62 
13.94 
15.46 
19.34 
19 
32.4 
16.88 
14.91 
15.35 
12.76 
19.99 
13.41 
16.97 
X 
17.19 
X 
15.43 
X 
18.85 
13.56 
15.76 
14.18 
17.31 
20.57 
X 
7.75 
X 
12.53 
17.48 
X 
13.75 
16.11 
19.39 
20.6 
12.53 
15.57 
13.06 
15.48 
19.34 
19 
32.4 
16.88 
14.91 
15.37 
12.79 
19.99 
13.31 
18.62 
X 
17.19 
X 
15.54 
:c 
18.9 
13.56 
15.89 
14.18 
17.31 
20.57 
:c 
7.75 
13.24 
12.54 
17.48 
X 
13.75 
16.11 
19.39 
20.6 
12.53 
15.58 
13.07 
12.73 
14.98 
13.09 
11.31 
11.47 
13.89 
16.86 
21.93 
10.4 
14.02 
16.09 
10.55 
17.28 
18.62 
13.94 
19.56 
19.03 
19.03 
19.57 
18.09 
28.63 
17.00 
15.79 
14.13 
18.90 
19.10 
19.18 
24.47 
22.49 
17.76 
20.93 
19.43 
18.85 
22.06 
16.93 
21.20 
19.45 
18.48 
22.33 
21.33 
17.57 
20.50 
20.81 
20.81 
19.28 
18.59 
17.67 
17.70 
18.53 
15.36 
14.93 
11.58 
24.36 
22.75 
27.76 
19.93 
20.42 
19.64 
26.17 
19.55 
19.36 
20.33 
20.60 
26.90 
χ 
χ 
X 
20.86 
15.69 
20.98 
15.15 
17.04 
15.11 
21.06 
16.94 
18.41 
20.20 
20.49 
17.52 
19.03 
21.53 
21.47 
23.87 
21.04 
20.23 
19.79 
21.79 
19.26 
25.01 
18.51 
14.12 
25.18 
25.41 
18.34 
19.15 
7.38 
5.94 
5.94 
4.95 
6.78 
6.80 
6.88 
7.46 
8.52 
13.44 
8.43 
6.35 
21.00 
18.13 
18.32 
17.78 
19.36 
15.50 
15.63 
20.26 
20.45 
19.33 
10.62 
11.88 
6.64 
16.85 
11.98 
5.39 
7.97 
9.84 
9.54 
10.10 
12.82 
13.16 
13.67 
15.73 
χ 
χ 
13.18 
12.77 
11.26 
χ 
11.92 
19.27 
9.28 
15.64 
11.49 
13.95 
24.55 
17.32 
12.64 
14.27 
11.64 
15.03 
15.93 
40.78 
4.08 
10.93 
8.70 
16.73 
16.62 
12.36 
χ 
17.85 
χ 
X 
14.22 
11.55 
9.94 
13.32 
9.71 
9.61 
11.16 
24.42 
15.35 
24.30 
8.30 
13.12 
15.74 
10.43 
16.05 
12.98 
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Ξ 5 9.2 
Coût horaire du travail intérimaire 
en ECU 
1 L NL A Ρ FIN S UK 
16.59 : 4.72 : 
15.88 
15.27 
15.27 
15.66 
13.84 
x 
15.43 
x 
12.61 
13.99 
15.45 
17.71 
17.48 
16.39 
16.91 
16.36 
23.87 
15.00 
11.59 
14.32 
17.14 
x 
16.17 
18.89 
15.23 
19.16 
15.22 
13.57 
14.75 
21.06 
20.06 
30.55 
18.78 
16.22 
16.17 
20.09 
19.13 
4.87 
3.15 
3.15 
5.07 
4.13 
4.39 
3.59 
5.83 
5.46 
2.94 
5.46 
5.56 
6.53 
7.54 
5.80 
2.85 
4.71 
3.02 
10.44 
3.17 
7.94 
3.79 
6.92 
6.92 
3.22 
4.38 
4.24 
4.61 
4.21 
4.17 
2.77 
6.83 
4.42 
9.69 
5.13 
4.73 
6.23 
2.33 
4.76 
NACE Rev.1 
C_K Industrie et services 
C_F Industrie 
C Industries extractives 
10 Extraction de houille, lignite et tourbe 
11 Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
12 Extraction de minerais d'uranium 
13 Extraction de minerais métalliques 
14 Autres industries extractives 
D Industries manufacturières 
15 Produits alimentaires et des boissons 
16 Industrie du tabac 
17 Industrie textile 
18 Industrie de l'habillement et des fourrures 
19 Industrie du cuir et de la chaussure 
20 Travail du bois, fab. d'articles en bois, en liège 
21 Industrie du papier et du carton 
22 Edition.imprimerie.reproduction de supports enregistrés 
23 Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
24 Industrie chimique 
25 Industrie du caoutchouc et des plastiques 
26 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
27 Métallurgie 
28 Travail des métaux 
29 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
30 Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
31 Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
32 Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
33 Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
34 Industrie automobile 
35 Fabrication d'autres matériels de transport 
36 Fabrication de meubles; industries diverses 
37 Récupération 
E Production & distribution d'électricité, gaz & eau 
40 Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
41 Captage, traitement et distribution d'eau 
F Construction 
G_K Services 
G Commerce de gros et de détail; réparations 
50 Commerce et réparation automobile 
51 Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
52 Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
H Hotels et restaurants 
633 Agences de voyage et de tourisme 
J Intermédiation financière 
65 Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
66 Activités des assurances et caisses de retraites 
Κ Immobilier, location, services aux entreprises 
70 Activités immobilières 
71 Location sans opérateur 
72 Activités informatiques 
73 Recherche et développement 
74 Services fournis principalement aux entreprises 
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10.1 
Arbeitskosten je Stunde nach Größe der Unternehmen 
in ECU 
m 
eurostat 
Hourly labour costs by size of enterprises 
in ECU 
NACE Rev. 1 B(1) DK EL IRL 
C_F Industry 
from 10 to 49 employees 
from 50 to 249 employees 
from· 250 to 499 employees 
500 employees and more 
Mining and quarrying 
from 10 to 49 employees 
from 50 to 249 employees 
from 250 to 499 employees 
500 employees and more 
Manufacturing 
from 10 to 49 employees 
from 50 to 249 employees 
from 250 to 499 employees 
500 employees and more 
Electricity, gas and water supply 
from 10 to 49 employees 
from 50 to 249 employees 
from 250 to 499 employees 
500 employees and more 
Construction 
from 10 to 49 employees 
from 50 to 249 employees 
from 250 to 499 employees 
500 employees and more 
_K Services 
from 10 to 49 employees 
from 50 to 249 employees 
from 250 to 499 employees 
500 employees and more 
Wholesale & retail trade; repair 
from 10 to 49 employees 
from 50 to 249 employees 
from 250 to 499 employees 
500 employees and more 
Hotels and restaurants 
from 10 to 49 employees 
from 50 to 249 employees 
from 250 to 499 employees 
500 employees and more 
Financial intermediation 
from 10 to 49 employees 
from 50 to 249 employees 
from 250 to 499 employees 
500 employees and more 
Real estate, renting&business activities 
from 10 to 49 employees 
from 50 to 249 employees 
from 250 to 499 employees 
500 employees and more 
25.81 
20.13 
24.00 
31.72 
23.85 
X 
X 
25.99 
19.60 
24.07 
30.98 
43.88 
X 
:c 
43.99 
22.64 
21.08 
23.70 
26.71 
23.91 
20.56 
24.85 
27.11 
21.37 
18.91 
24.17 
22.87 
14.16 
12.86 
15.24 
15.94 
34.91 
31.58 
31.27 
36.37 
24.26 
25.68 
25.76 
20.57 
22.99 
24.09 
22.49 
22.60 
22.75 
27.39 
32.38 
23.20 
20.31 
30.25 
22.78 
24.95 
22.07 
22.43 
22.30 
26.25 
22.96 
23.34 
25.34 
24.45 
23.23 
21.95 
24.15 
22.90 
24.79 
25.23 
25.68 
25.40 
26.80 
24.28 
22.92 
23.61 
24.76 
24.58 
18.91 
19.60 
20.68 
18.72 
X 
X 
31.14 
56.26 
29.73 
36.36 
29.06 
26.44 
28.02 
26.27 
27.86 
24.08 
26.51 
19.62 
22.43 
25.6S 
32.76 
32.41 
21.02 
23.28 
26.74 
35.06 
27.3S 
19.64 
22.62 
25.7S 
32.72 
33.82 
24.56 
25.54 
31.96 
36.39 
21.27 
19.51 
21.56 
23.27 
27.9Í 
9.60 
7.0S 
8.56 
10.82 
13.44 
11.03 
8.62 
8.36 
13.46 
12.96 
8.99 
7.0C 
8.6C 
10.72 
12.51 
14.85 
10.78 
14.28 
17.42 
20.33 
18.86 
13.03 
16.84 
22.89 
21.67 
15.04 
10.82 
14.62 
17.44 
20.05 
14.44 24.76 
9.95 14.71 
9.60 18.05 
: 
14.84 
8.1£ 
7.61 
7.72 
19.88 
27.40 
1 12.33 
10.54 
12.23 
10.55 15.44 
9.21 16.92 
23.54 9.24 14.02 
19.51 7.00 10.84 
23.17 10.04 12.86 
24.74 12.46 14.15 
26.12 11.28 17.37 
21.25 7.86 11.53 
19.94 6.76 10.67 
22.27 9.23 12.57 
22.7' 11.30 13.17 
21.43 8.07 11.74 
15.46 10.72 9.79 
14.38 7.59 8.82 
16.3 12.53 10.88 
16.22 15.15 10.64 
16.69 13.67 9.80 
32.80 14.36 25.53 
28.10 8.42 22.03 
28.70 14.66 22.51 
28.98 12.99 22.07 
35.15 14.60 26.41 
11.34 
11.52 
11.87 
13.08 
10.16 
22.48 
18.02 
19.80 
22.46 
26.85 
27.13 
X 
21.27 
26.13 
X 
22.43 
17.97 
19.75 
22.47 
26.33 
33.62 
X 
22.31 
26.64 
X 
19.58 
18.03 
19.86 
21.67 
22.10 
22.15 
19.72 
21.71 
23.64 
24.46 
19.48 
18.12 
20.14 
21.21 
20.44 
16.54 
13.28 
X 
18.40 
X 
32.95 
31.47 
30.36 
31.05 
33.48 
23.70 
23.89 
24.83 
25.34 
22.05 
13.90 18.23 
11.44 15.26 
13.05 17.73 
15.26 20.90 
16.32 23.06 
16.89 18.38 
X 16.94 
17.55 23.32 
X 
X 
17.38 
13.42 17.84 
10.6' 14.79 
12.75 17.71 
15.29 20.94 
15.38 21.98 
20.28 29.79 
X 22.68 
20.67 23.93 
:c 
X 
20.02 
30.87 
14.62 17.25 
14.75 17.25 
14.54 16.29 
14.44 20.56 
18.79 
14.31 21.20 
12.20 15.64 
14.35 20.17 
17.56 25.39 
15.52 29.42 
11.63 16.11 
11.11 15.19 
13.25 18.07 
13.05 21.41 
10.82 16.99 
21.5 
24.0 
22.3 
21.8 
21.7 
14.0 
14.1 
13.9 
17.2 
9.5 
13.71 
12.62 
13.32 
13.91 
19.13 
1 36.61 
1 35.77 
5 35.49 
0 35.63 
3 36.89 
5 18.10 
4 16.37 
8 18.46 
6 21.79 
5 19.90 
(1) Belgium has different size classes: "50 to 99" and "100 to 199" were put into the size class "50 to 249"; 
"200 to 499" was put into the size class "250 to 499" 
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~m 10.1 
Coûts horaires de la main d'oeuvre par taille des entreprises 
en ECU 
L 
19.93 
15.50 
18.10 
21.14 
25.76 
21.02 
x 
:c 
22.01 
16.04 
19.88 
21.67 
25.76 
34.66 
x 
x 
X 
15.45 
X 
15.73 
x 
22.85 
19.26 
22.95 
19.62 
32.21 
15.87 
15.91 
16.60 
x 
x 
11.67 
11.25 
x 
x 
34.81 
35.11 
35.13 
33.08 
34.92 
19.95 
22.62 
x 
x 
X 
NL(2) 
22.59 
18.23 
21.06 
24.29 
27.46 
34.77 
x 
31.68 
x 
x 
22.99 
17.92 
20.95 
24.37 
27.92 
28.29 
27.86 
x 
x 
20.38 
18.60 
20.78 
22.89 
22.97 
18.77 
17.66 
20.01 
20.62 
18.47 
17.45 
16.76 
19.19 
19.57 
16.07 
13.53 
11.97 
14.01 
x 
x 
28.86 
26.45 
27.74 
31.61 
28.82 
18.18 
20.62 
21.33 
20.64 
15.75 
A 
24.56 
20.39 
22.46 
24.52 
30.62 
36.53 
x 
49.95 
34.59 
x 
23.72 
20.06 
21.84 
24.11 
29.02 
36.88 
x 
30.53 
36.25 
x 
29.40 
28.08 
27.21 
26.52 
31.32 
33.42 
31.60 
30.05 
33.29 
34.78 
26.52 
26.76 
25.41 
18.45 
19.63 
Ρ 
6.06 
4.74 
5.66 
6.72 
9.25 
6.89 
5.55 
6.67 
8.53 
14.11 
5.97 
4.77 
5.65 
6.88 
8.76 
12.11 
6.64 
6.07 
5.53 
14.32 
5.29 
4.53 
5.62 
5.90 
6.53 
8.17 
5.97 
8.32 
9.61 
11.42 
6.88 
5.86 
8.53 
9.43 
6.92 
4.72 
3.71 
5.62 
6.61 
5.17 
16.88 
12.25 
18.57 
18.60 
16.89 
7.63 
9.25 
7.38 
8.86 
5.74 
FIN 
19.65 
16.59 
18.33 
20.08 
21.85 
19.42 
15.64 
17.86 
21.28 
19.71 
16.29 
18.26 
19.69 
21.88 
23.65 
19.65 
22.27 
23.39 
28.63 
18.06 
17.25 
17.48 
20.53 
19.77 
19.02 
18.61 
19.18 
18.75 
19.40 
18.10 
18.20 
18.85 
17.94 
17.51 
14.33 
13.88 
14.34 
x 
X 
23.28 
21.01 
24.09 
24.59 
23.40 
20.17 
20.40 
19.73 
21.82 
19.68 
S UK 
23.88 
20.89 
23.54 
24.92 
25.04 
27.77 
21.30 
23.20 
:u 
30.46 
24.07 
20.90 
23.31 
25.03 
25.28 
26.16 : 
25.00 
25.44 
27.10 
27.09 
21.85 
20.26 
24.81 
:u 
22.29 
23.88 : 
22.46 
25.28 
24.57 
24.00 
22.68 : 
21.47 
24.52 
21.99 
22.91 
16.86 : 
16.21 : 
17.34 : 
18.34 : 
17.10 ; 
30.08 : 
30.82 
33.65 
:u 
29.09 
24.78 
25.94 
25.87 
27.37 
22.84 
NACE Rev.1 
C_F Industrie 
de 10 à 49 salariés 
de 50 à 249 salariés 
de 250 à 499 salariés 
500 salariés et plus 
C Industries extractives 
de 10 à 49 salariés 
de 50 à 249 salariés 
de 250 à 499 salariés 
500 salariés et plus 
D Industries manufacturières 
de 10 à 49 salariés 
de 50 à 249 salariés 
de 250 à 499 salariés 
500 salariés et plus 
E Prod.& distribution d'électricité,gaz&eau 
de 10 à 49 salariés 
de 50 à 249 salariés 
de 250 à 499 salariés 
500 salariés et plus 
F Construction 
de 10 à 49 salariés 
de 50 à 249 salariés 
de 250 à 499 salariés 
500 salariés et plus 
G_K Services 
de 10 à 49 salariés 
de 50 à 249 salariés 
de 250 à 499 salariés 
500 salariés et plus 
G Commerce de gros & détail; réparations 
de 10 à 49 salariés 
de 50 à 249 salariés 
de 250 à 499 salariés 
500 salariés et plus 
H Hotels et restaurants 
de 10 à 49 salariés 
de 50 à 249 salariés 
de 250 à 499 salariés 
500 salariés et plus 
J Intermédiation financière 
de 10 à 49 salariés 
de 50 à 249 salariés 
de 250 à 499 salariés 
500 salariés et plus 
Κ Immobilier, location, services aux entrepr. 
de 10 à 49 salariés 
de 50 à 249 salariés 
de 250 à 499 salariés 
500 salariés et plus 
(2) For NL, class "50 to 199" was put into class "50 to 249" and class "200 to 499" was put into class "250 to 499" 
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10.2 
Anzahl der Arbeitnehmer nach Größe der Unternehmen 
umgerechnet in Vollzeiteinheiten 
m 
Employees by size of enterprises 
converted into full­time equivalents 
NACE Rev. 1 
C_F Industry 
from 10 to 49 employees 
from 50 to 249 employees 
from 250 to 499 employees 
500 employees and more 
C Mining and quarrying 
from 10 to 49 employees 
from 50 to 249 employees 
from 250 to 499 employees 
500 employees and more 
D Manufacturing 
from 10 to 49 employees 
from 50 to 249 employees 
from 250 to 499 employees 
500 employees and more 
E Electricity, gas and water supply 
from 10 to 49 employees 
from 50 to 249 employees 
from 250 to 499 employees 
500 employees and more 
F Construction 
from 10 to 49 employees 
from 50 to 249 employees 
from 250 to 499 employees 
500 employees and more 
G_K Services 
from 10 to 49 employees 
from 50 to 249 employees 
from 250 to 499 employees 
500 employees and more 
G Wholesale & retail trade; repair 
from 10 to 49 employees 
from 50 to 249 employees 
from 250 to 499 employees 
500 employees and more 
H Hotels and restaurants 
from 10 to 49 employees 
from 50 to 249 employees 
from 250 to 499 employees 
500 employees and more 
J Financial intermediation 
from 10 to 49 employees 
from 50 to 249 employees 
from 250 to 499 employees 
500 employees and more 
K Real estate, renting&business activities 
from 10 to 49 employees 
from 50 to 249 employees 
from 250 to 499 employees 
500 employees and more 
B(1) 
801758 
209684 
302152 
289913 
4602 
X 
:c 
620377 
129849 
228494 
262025 
19560 
X 
X 
19168 
157219 
78510 
69989 
8720 
548613 
197998 
173839 
176778 
257385 
121757 
80879 
54751 
31600 
15109 
11326 
5166 
88821 
6344 
19037 
63439 
166065 
52443 
60199 
53422 
DK 
345669 
84436 
93632 
42285 
125332 
3255 
483 
560 
712 
1502 
273218 
54578 
75577 
37464 
105595 
7769 
815 
2234 
2010 
2710 
61726 
28645 
15349 
2113 
15574 
367474 
111513 
89982 
27228 
140104 
179131 
71800 
45964 
12103 
50556 
15413 
5418 
5298 
X 
:c 
77863 
3836 
9182 
4010 
60849 
91559 
29737 
27837 
9314 
24739 
C EL E 
8052768 364779 2110175 
1703190 102864 771108 
2001727 130390 569291 
852474 41376 208173 
3495378 90149 561602 
164528 10224 45822 
12495 2019 9588 
12618 2675 9859 
5236 1696 6238 
134179 3834 20137 
6143042 289633 1545086 
893697 92527 515476 
1498003 115386 448694 
729111 36835 172029 
3022231 44885 408886 
243246 42578 72103 
10476 333 5023 
35374 2546 8643 
24050 5501 
173345 39699 52935 
1501952 22344 447164 
786522 7985 241021 
455732 9783 102095 
94076 2845 24404 
165623 1731 79644 
3259017 252143 2153257 
868480 109884 689576 
706431 59941 455115 
298069 12483 170696 
1386036 69835 837869 
2239436 181473 769410 
716787 94294 357520 
522128 45446 174216 
181972 7762 50239 
818549 33971 187435 
238069 27975 235410 
115868 12419 98989 
43126 11457 66692 
9336 2393 26084 
69739 1706 43645 
781512 38937 304781 
35825 836 12281 
141177 1615 27066 
106761 2328 23827 
497748 34158 241607 
478476 
134190 
137788 
50018 
156480 
F 
4534424 
1130519 
1052371 
481752 
1869781 
55026 
χ 
9257 
3087 
χ 
3484216 
739032 
844218 
428298 
1472668 
206784 
χ 
7058 
5673 
χ 
788397 
374538 
191837 
44695 
177327 
3770935 
1201663 
951267 
321652 
1296353 
1664965 
667294 
406844 
144259 
446568 
418651 
113912 
χ 
18115 
χ 
485131 
20482 
40423 
37177 
387049 
1187002 
394916 
302904 
119147 
370035 
IRL Ι 
249691 4026356 
53039 1815170 
91937 821863 
43589 354842 
61126 1034486 
5332 27278 
χ 17583 
1214 6380 
Χ 3317 
Χ 
210548 3442873 
41135 1478049 
81815 748983 
38810 342800 
48788 873046 
11541 159319 
χ 6523 
1107 9281 
:c 
:c 
: 4693 
138821 
22270 396886 
10944 313015 
7801 57219 
3525 4032 
0 22619 
159236 1769238 
51225 812492 
35928 305076 
14363 106738 
57720 544930 
84965 649120 
33899 428379 
19738 91908 
4188 19821 
27140 109008 
3634 
69 
379 
507 
2678 
3652 
1579 
1182 
510 
380 
187539 
136322 
22640 
900 
27679 
4 431084 
5 22099 
Β 42370 
3 29290 
0 337325 
4 491613 
4 218393 
Β 146845 
2 56092 
0 70283 
(1) Belgium has different size classes: "50 to 99" and "100 to 199" were put into the size class "50 to 249" 
"200 to 499" was put into the size class "250 to 499" 
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sa 10.2 
Nombre de salariés par taille des entreprises 
convertis en équivalents temps plein 
NL(2) FIN UK NACE Rev.1 
49068 
10421 
16360 
10520 
11768 
294 
x 
x 
30986 
3539 
8078 
7601 
11768 
895 
x 
X 
X 
16892 
x 
7808 
x 
47939 
15735 
17055 
6614 
8534 
17064 
7598 
6837 
X 
x 
4650 
2470 
x 
x 
17401 
2294 
5813 
1867 
7428 
8688 
3239 
x 
x 
x 
1009395 
280059 
275768 
159276 
294292 
7989 
x 
1546 
x 
x 
696288 
156799 
196935 
117184 
225370 
37001 
X 
3571 
x 
x 
268117 
121758 
73716 
32185 
40458 
1296338 
346644 
232381 
148882 
568431 
530870 
211373 
114216 
65543 
139738 
62703 
25219 
13330 
x 
x 
146763 
5229 
8115 
10216 
123203 
546184 
101570 
94046 
66518 
284050 
664599 
18136 
128791 
78698 
166222 
8058 
x 
1465 
1559 
x 
622240 
16862 
122969 
75851 
140151 
34301 
x 
4357 
1288 
x 
244652 
7364 
33768 
15764 
62873 
104684 
2056 
13253 
8596 
48729 
139968 
5308 
20515 
7168 
1414 i 
845377 
290697 
312025 
99263 
143392 
11066 
5490 
3708 
857 
1011 
662107 
218898 
260322 
82793 
100094 
28231 
1045 
4432 
1801 
20953 
143973 
65264 
43563 
13812 
21334 
469726 
198762 
112335 
31695 
126934 
243928 
135240 
67162 
12257 
29269 
72106 
34973 
18916 
8045 
10172 
80447 
3881 
6367 
4056 
66143 
70296 
22370 
19239 
7337 
21350 
388226 
83283 
90800 
53561 
160582 
2871 
730 
332 
1809 
330553 
59953 
77364 
44901 
148336 
12297 
1466 
3861 
4438 
2532 
42505 
21134 
9243 
2413 
9715 
282184 
95759 
66047 
27098 
93280 
131794 
48454 
28892 
14529 
39919 
28987 
10439 
6388 
x 
x 
43218 
5161 
6672 
2133 
29252 
74877 
30574 
23186 
6560 
14557 
775674 
147632 
168551 
79195 
380296 
7199 
692 
1280 
:u 
4704 
643033 
103774 
145310 
69906 
324042 
25299 
5126 
7554 
4353 
8265 
100143 
38040 
14406 
:u 
43285 
586263 
171136 
135230 
44147 
235749 
262245 
98442 
63232 
20837 
79734 
40753 
16338 
8367 
2762 
13285 
67598 
2460 
11191 
:u 
51895 
209993 
52087 
51408 
18142 
88356 
C_F Industrie 
de 10 à 49 salariés 
de 50 à 249 salariés 
de 250 à 499 salariés 
500 salariés et plus 
C Industries extractives 
de 10 à 49 salariés 
de 50 à 249 salariés 
de 250 à 499 salariés 
500 salariés et plus 
D Industries manufacturières 
de 10 à 49 salariés 
de 50 à 249 salariés 
de 250 à 499 salariés 
500 salariés et plus 
E Prod.& distribution d'électricité,gaz&eau 
de 10 à 49 salariés 
de 50 à 249 salariés 
de 250 à 499 salariés 
500 salariés et plus 
F Construction 
de 10 à 49 salariés 
de 50 à 249 salariés 
de 250 à 499 salariés 
500 salariés et plus 
G_K Services 
de 10 à 49 salariés 
de 50 à 249 salariés 
de 250 à 499 salariés 
500 salariés et plus 
G Commerce de gros & détail; réparations 
de 10 à 49 salariés 
de 50 à 249 salariés 
de 250 à 499 salariés 
500 salariés et plus 
H Hotels et restaurants 
de 10 à 49 salariés 
de 50 à 249 salariés 
de 250 à 499 salariés 
500 salariés et plus 
J Intermédiation financière 
de 10 à 49 salariés 
de 50 à 249 salariés 
de 250 à 499 salariés 
500 salariés et plus 
K Immobilier, location, services aux entrepr. 
de 10 à 49 salariés 
de 50 à 249 salariés 
de 250 à 499 salariés 
500 salariés et plus 
(2) For NL, class "50 to 199" was put into class "50 to 249" and class "200 to 499" was put into class "250 to 499" 
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11.1 
Arbeitskosten nach Region je Stunde 
in ECU 
m 
Hourly labour costs by region 
in ECU 
NACE Rev. 1 
Belgique-Belgie 
Reg.Bruxelles-Cap./BrusselsHfdst.GE 
Vlaams Gewest 
Région Wallonne · 
Deutschland 
Baden-Württemberg 
Bayern 
West-Berlin 
East-Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Rheinland-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Schleswig-Holstein 
Thüringen 
Ellada 
Voreia Ellada 
Kentriki Ellada 
Attiki 
Nisia Aigaiou, Kriti 
Espana 
Noroeste 
Noreste 
Madrid 
Centro 
Este 
Sur 
Canarias 
France 
Ile de France 
Bassin parisien 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Mediterranée 
Nederland 
Noord-Nederland 
Oost-Nederland 
West-Nederland 
Zuid-Nederland 
Österreich 
Ostòsterreich 
Südösterreich 
Westõsterreich 
Portugal 
Continente 
Norte 
Centro (P) 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Acores 
Madeira 
Suomi/Finland 
Manner-Suomi 
AhvenanmaaVAaland 
Total Industry 
25.81 
27.56 
25.55 
26.02 
26.51 
28.20 
27.10 
28.32 
22.73 
17.98 
29.21 
33.14 
29.43 
16.74 
26.95 
29.13 
28.34 
26.91 
16.43 
16.95 
25.46 
15.99 
9.60 
7.78 
9.11 
10.44 
7.94 
14.85 
14.05 
15.81 
17.78 
13.15 
14.68 
13.65 
11.27 
22.48 
29.16 
20.73 
20.70 
21.05 
18.67 
21.43 
21.60 
22.68 
22.59 
21.33 
21.34 
24.00 
21.98 
24.56 
26.35 
23.19 
23.63 
6.06 
6.08 
5.25 
5.74 
7.66 
7.85 
5.85 
5.27 
5.74 
19.65 
19.68 
14.41 
Mining & 
Quarrying 
23.85 
:c 
:c 
:c 
32.41 
25.33 
24.50 
:c 
25.21 
X 
46.36 
23.98 
:c 
32.77 
36.73 
22.27 
:c 
22.90 
24.22 
24.60 
16.99 
11.03 
7.40 
7.57 
12.48 
7.78 
18.86 
18.80 
21.75 
29.44 
17.78 
17.29 
16.87 
9.43 
27.13 
35.63 
:c 
:c 
25.90 
16.61 
:c 
:c 
22.51 
34.77 
38.05 
29.86 
33.96 
20.04 
36.53 
46.08 
28.92 
27.60 
6.89 
6.95 
4.90 
5.92 
7.56 
9.27 
5.89 
4.06 
5.62 
19.42 
19.42 
Manufacturing 
25.99 
26.93 
25.74 
26.51 
27.39 
28.56 
27.65 
29.73 
21.66 
18.05 
29.48 
33.94 
30.32 
17.06 
27.48 
28.83 
28.32 
26.18 
15.98 
17.05 
26.01 
15.57 
8.99 
7.75 
9.22 
9.63 
7.37 
15.04 
13.73 
15.84 
18.85 
13.00 
14.75 
13.60 
12.54 
22.43 
30.16 
20.79 
20.30 
20.76 
18.67 
20.84 
21.63 
23.78 
22.99 
20.61 
21.60 
25.14 
22.26 
23.72 
25.52 
22.05 
22.96 
5.97 
5.98 
5.15 
5.76 
7.83 
7.51 
5.58 
5.09 
5.45 
19.71 
:c 
:c 
Electricity, gas& 
water supply 
43.88 
:c 
:c 
:c 
33.82 
34.18 
35.08 
:c 
:c 
22.93 
:c 
46.46 
40.65 
:c 
37.44 
39.66 
33.58 
:c 
23.29 
22.53 
36.55 
22.13 
14.44 
9.37 
9.68 
14.83 
9.87 
24.76 
28.58 
25.60 
28.27 
25.98 
24.13 
21.06 
18.57 
33.62 
33.99 
:c 
:c 
33.61 
31.04 
:c 
:c 
33.16 
28.29 
27.49 
26.82 
28.02 
30.14 
36.88 
33.52 
39.46 
39.84 
12.11 
12.19 
12.45 
11.06 
12.40 
13.13 
10.60 
9.26 
13.22 
23.65 
:c 
:c 
Construction 
22.64 
24.88 
22.54 
21.92 
21.27 
24.21 
23.87 
24.78 
20.38 
16.34 
24.52 
26.57 
24.16 
16.10 
22.65 
25.17 
23.86 
22.01 
16.02 
16.06 
22.26 
15.92 
8.18 
8.21 
7.93 
8.21 
8.04 
12.33 
10.90 
13.60 
14.20 
10.73 
12.45 
12.40 
9.13 
19.58 
24.13 
17.98 
18.78 
18.92 
17.15 
18.01 
18.10 
18.24 
20.38 
18.92 
19.55 
21.22 
19.75 
5.29 
5.33 
4.90 
4.62 
6.08 
5.99 
5.06 
4.25 
4.84 
18.06 
18.06 
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m 11.1 
Coûts horaires de la main d'oeuvre par région 
en ECU 
Total Services 
23.91 
29.12 
22.47 
20.49 
23.54 
24.39 
23.42 
23.45 
19.14 
16.79 
24.13 
28.14 
27.52 
16.32 
21.64 
25.12 
22.15 
22.31 
17.42 
17.06 
21.76 
17.05 
9.24 
7.81 
7.77 
9.57 
11.86 
14.02 
12.40 
14.86 
16.58 
12.58 
13.73 
12.62 
11.22 
22.15 
26.33 
18.28 
20.28 
19.77 
19.08 
18.99 
20.31 
19.89 
18.77 
16.59 
17.93 
19.39 
17.06 
29.40 
30.68 
25.83 
28.34 
8.17 
8.27 
6.91 
6.93 
9.55 
6.51 
6.12 
6.86 
5.77 
19.02 
19.02 
15.69 
Wholesale & retail 
trade; repair 
21.37 
27.59 
20.37 
18.57 
21.25 
22.21 
21.70 
20.67 
17.28 
15.34 
22.37 
25.55 
23.55 
14.95 
19.65 
22.86 
20.19 
19.96 
15.08 
15.66 
20.57 
15.02 
7.86 
7.12 
7.28 
8.26 
6.84 
11.53 
9.80 
12.71 
14.06 
9.81 
11.24 
10.53 
9.73 
19.48 
24.85 
16.93 
17.75 
17.97 
16.85 
17.02 
18.44 
17.35 
17.45 
15.07 
17.37 
18.31 
15.63 
6.88 
6.98 
5.96 
5.44 
8.26 
5.32 
5.40 
4.85 
4.91 
18.10 
18.12 
9.97 
Hotels & 
restaurants 
14.16 
15.33 
13.80 
13.41 
15.46 
15.73 
15.64 
15.07 
13.91 
12.94 
15.43 
15.77 
17.61 
11.26 
15.86 
15.84 
14.33 
14.58 
11.84 
10.72 
14.88 
11.62 
10.72 
11.59 
12.51 
7.95 
19.64 
9.79 
8.91 
9.44 
10.76 
8.50 
10.09 
9.22 
9.68 
16.54 
18.36 
13.42 
14.26 
12.25 
:c 
:c 
:c 
13.37 
13.53 
14.13 
10.67 
14.15 
12.63 
4.72 
4.66 
4.00 
3.55 
4.77 
4.00 
5.46 
4.47 
5.44 
14.33 
14.33 
Financial 
intermediation 
34.91 
36.21 
33.34 
35.38 
32.80 
32.22 
31.47 
34.08 
29.19 
23.80 
35.09 
36.53 
38.14 
23.S8 
31.86 
34.92 
29.93 
30.99 
25.38 
24.21 
30.94 
23.70 
14.36 
:c 
14.46 
:c 
25.53 
24.82 
25.76 
27.06 
24.39 
25.39 
23.79 
26.60 
32.95 
37.76 
29.06 
31.19 
30.53 
29.03 
30.06 
31.06 
29.15 
28.86 
:c 
27.52 
28.98 
:c 
33.42 
34.82 
30.70 
30.82 
16.88 
16.93 
13.72 
16.65 
18.60 
13.59 
14.48 
15.07 
15.94 
23.28 
:c 
:c 
Real estate, 
renting & business 
activities 
24.26 
28.12 
23.22 
20.94 
11.34 
8.45 
11.51 
13.95 
7.48 
11.47 
9.22 
8.59 
23.70 
27.63 
17.48 
21.21 
19.65 
20.06 
19.86 
21.08 
22.86 
18.18 
18.72 
18.49 
18.00 
18.90 
26.52 
27.16 
23.15 
26.96 
7.63 
7.65 
6.21 
:c 
8.34 
:c 
6.27 
6.58 
5.85 
20.17 
:c 
:c 
NACE Rev. 1 
Belgique­Belgie 
Reg.Bruxelles­Cap./Brussels Hfdst.Gí 
Vlaams Gewest 
Région Wallonne 
Deutschland 
Baden­Württemberg 
Bayern 
West­Berlin 
East­Berfin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Mecklenburg­ Vorpommern 
Niedersachsen 
Nordrhein­Westfalen 
Rheinland­Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen­Anhalt 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
Ellada 
Voreia Ellada 
Kentriki Ellada 
Attiki 
Nisia Aigaiou. Kriti 
Espana 
Noroeste 
Noreste 
Madrid 
Centro 
Este 
Sur 
Canarias 
France 
Ile de France 
Bassin parisien 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Ouest 
Sud­Ouest 
Centre­Est 
Mediterranée 
Nederland 
Noord­Nederland 
Oost­Nederland 
West­Nederland 
Zuid­Nederland 
Österreich 
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11.2 
Anzahl der Arbeitnehmer nach Region 
umgerechnet in Vollzeiteinheiten 
wm 
Number of employees by region 
converted into full-time equivalents 
NACE Rev. 1 
Belgique-Belgie 
Reg.Bruxelles-Cap./Brussels Hfdst.Ge 
Vlaams Gewest · 
Région Wallonne 
Deutschland 
Baden-Württemberg 
Bayern 
West-Berlin 
East-Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Rheinland-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Schleswig-Holstein 
Thüringen 
Ellada 
Voreia Ellada 
Kentriki Ellada 
Attiki 
Nisia Aigaiou, Kriti 
Espana 
Noroeste 
Noreste 
Madrid 
Centro 
Este 
Sur 
Canarias 
France 
Ile de France 
Bassin parisien 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Mediterranée 
Nederland 
Noord-Nederland 
Oost-Nederland 
West-Nederland 
Zuid-Nederland 
Österreich 
Ostösterreich 
Südösterreich 
Westõsterreich 
Portugal 
Continente 
Norte 
Centro (P) 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Acores 
Madeira 
Suomi/Finland 
Manner-Suomi 
Ahvenanmaa/Aaland 
Total Industry 
801758 
57337 
546037 
198381 
8052768 
1354536 
1398038 
169223 
71940 
181567 
74354 
156084 
603435 
119925 
690279 
1806183 
300377 
122397 
409143 
201292 
192717 
201276 
364779 
96763 
25536 
234725 
7755 
2110175 
224941 
321839 
294201 
222530 
748942 
245690 
52032 
4534424 
904568 
893623 
303784 
550860 
593086 
368246 
653285 
266972 
1009395 
81492 
208759 
394854 
324290 
664599 
250107 
140559 
273934 
845377 
826210 
415642 
153935 
228447 
19107 
9079 
8360 
10807 
388226 
386547 
1680 
Mining & 
Quarrying 
4602 
:c 
:c 
:c 
164528 
4303 
7656 
:c 
:c 
11602 
:c 
248 
1858 
:c 
10797 
88905 
1974 
:c 
8517 
3631 
897 
1478 
10224 
2120 
750 
7116 
238 
45822 
19649 
3268 
1924 
12693 
3745 
4306 
238 
55026 
4524 
:c 
:c 
21267 
5313 
:c 
:c 
4456 
7989 
4583 
505 
2216 
685 
8058 
3535 
2653 
1871 
11066 
10778 
3396 
1469 
1939 
3518 
456 
104 
184 
2871 
2871 
Manufac-turing 
620377 
35446 
437653 
147272 
6143042 
1176548 
1136106 
114670 
23341 
74530 
58848 
118374 
503868 
49812 
529608 
1435055 
279709 
89166 
206945 
94908 
141685 
109870 
289633 
89413 
22793 
172518 
4909 
1545086 
146144 
269739 
193983 
148185 
607665 
156648 
22720 
3484216 
629218 
734926 
243280 
448500 
473641 
271895 
525458 
157298 
696288 
53659 
152885 
241208 
248537 
622240 
231973 
128884 
261383 
662107 
654322 
346709 
128945 
164145 
10645 
3878 
4128 
3657 
330553 
:c 
:c 
Electricity, gas& 
water supply 
19560 
:c 
:c 
:c 
243246 
28832 
21429 
:c 
:c 
11632 
:c 
7953 
5392 
:c 
20477 
66535 
11055 
:c 
17665 
8820 
5777 
8238 
42578 
970 
605 
39717 
1286 
72103 
9120 
7083 
9354 
8345 
22182 
12392 
3627 
206784 
73830 
:c 
:c 
14654 
13471 
:c 
:c 
20527 
37001 
1837 
7394 
18336 
9434 
34301 
14599 
9021 
10681 
28231 
26157 
8424 
3848 
11782 
1199 
904 
1099 
975 
12297 
:c 
:c 
Construction 
157219 
16589 
98558 
42072 
1501952 
144853 
232847 
49765 
29429 
83803 
11565 
29509 
92317 
64306 
129397 
215689 
7639 
14837 
176016 
93932 
44358 
81691 
22344 
4260 
1388 
15374 
1322 
447164 
50028 
41749 
88940 
53307 
115350 
72344 
25447 
788397 
196996 
129021 
46070 
66440 
100660 
68872 
95646 
84691 
268117 
21413 
47975 
133094 
65634 
143973 
134953 
57113 
19673 
50581 
3745 
3841 
3029 
5991 
42505 
42505 
100 
L ^ 11.2 
Nombre de salariés par région 
convertis en équivalents temps plein 
Total Services 
548613 
146798 
292742 
109071 
3259017 
417453 
566006 
93654 
30839 
55915 
45536 
128785 
332706 
45371 
312983 
724489 
126215 
40236 
110194 
56258 
115552 
56825 
252143 
47295 
20456 
170852 
13540 
2153257 
168643 
189025 
518234 
170939 
683671 
291542 
131203 
3770935 
1509280 
496225 
181210 
246742 
389334 
264289 
378565 
305290 
1296338 
43127 
151526 
907052 
194635 
244652 
146417 
31624 
66611 
469726 
448468 
119900 
44126 
246050 
12293 
26099 
7363 
13895 
282184 
281588 
597 
Wholesale & retail 
trade; repair 
257385 
50406 
143410 
63566 
2239436 
275904 
376876 
60368 
18911 
42124 
33170 
80103 
202769 
32774 
229261 
526893 
85576 
29481 
74840 
43054 
87730 
39602 
181473 
40905 
18235 
114154 
8179 
769410 
66024 
60874 
160403 
60441 
264931 
117932 
38805 
1664965 
468649 
262746 
97243 
127870 
226605 
149435 
190000 
142416 
530870 
23156 
73698 
319666 
114351 
243928 
233567 
73379 
29578 
115686 
6843 
8081 
4349 
6012 
131794 
131574 
220 
Hotels & 
restaurants 
31600 
9473 
16261 
5867 
238069 
29631 
53609 
9652 
5420 
3039 
3696 
8887 
27640 
3810 
23781 
36867 
9367 
1384 
7335 
2368 
9046 
2537 
27975 
4159 
2013 
17172 
4631 
235410 
11233 
17728 
38169 
15250 
75217 
35318 
42495 
418651 
267133 
27702 
8163 
15065 
:c 
:c 
:c 
38323 
62703 
2303 
7112 
44969 
8319 
72106 
65014 
11371 
4683 
33585 
2166 
13209 
932 
6160 
28987 
28987 
Financial 
intermediation 
88821 
40884 
36984 
10953 
781512 
111918 
135521 
23634 
6508 
10752 
8670 
39795 
102297 
8787 
59941 
160729 
31272 
9371 
28019 
10836 
18776 
14686 
38937 
:c 
36928 
:c 
304781 
25637 
32824 
76335 
29481 
93156 
39614 
7733 
485131 
192380 
58588 
23872 
35397 
56788 
31973 
41237 
44896 
146763 
:c 
8073 
130311 
:c 
104684 
68673 
11628 
24383 
80447 
78034 
19670 
7680 
46303 
2405 
1S76 
1596 
817 
43218 
:c 
:c 
Real estate, 
renting & business 
activities 
166065 
43878 
93875 
28312 
478476 
36827 
43942 
146678 
33667 
142670 
52331 
22361 
1187002 
572921 
145325 
51931 
57492 
86361 
63667 
120919 
78385 
546184 
16008 
60591 
405167 
64419 
139968 
77744 
19996 
42228 
70296 
69255 
15032 
:c 
48781 
:c 
2455 
410 
631 
74877 
:c 
:c 
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